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P u b l i s h e d  b y  t he  
A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  
O l i v e t  N  a z a r e n e  C o  I l e g e , 
K a n k a k e e , I l l i n o i s
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It has been a g o o d  yea r, a v e ry  g o o d  yea r. I have seen th e  fa ith  o f  m any 
p e o p le  b u ild  a co lle g e  on  an o ld  b u t s tu rd y  fo u n d a tio n . I have seen answ ers 
to  p raye rs  th a t have  been decades in  th e  m a k in g . I have  fe l t  the  p o w e r o f  G od 
w o rk in g  in th e  live s  o f p ro fe sso rs , s tud en ts , and fr ie n d s  o f  O liv e t  N azarene 
C o lle ge . I fe e l th a t th is  b o o k  rep resen ts  m an y hours  o f  d e d ica te d  w o rk  on the  
p a rt o f  O liv e t's  fa m ily .  It has take n  m uch o f  the  jo y , lo ve , and fe llo w s h ip  o f  the  
cam pus and p u t it  in to  p ic tu res  to  sh o w  o th e rs  o f  a C h ris tia n  c o lle g e  ca lled  
O liv e t.
W ith  jo y  I g iv e  th is  e d it io n  o f  the  A U R O R A  '6 7  to  yo u , OLIVET.
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In Memoriam
Introduction & Buildings
ONC students gain victory
through involvement in...
Religious commitment
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Athletic Participation
!World-wide involvement
Sm
all 
pleasures 
of 
every 
day
O /’ Smokey soars
above ONC’s edifices of...
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Academic and social endeavor
B urke A d m in is tra t io n  B u ild in g  is one  o f  the  
o lde s t b u ild in g s  on  cam pus. A f te r  h a v in g  the  
fo u rth  f lo o r  c o m p le te ly  re m o ve d  b y  a to rn a d o  
severa l years ago, B urke has c o n s ta n tly  been 
un de r re d e co ra tin g . B urke has becom e one o f 
O liv e t's  la nd m arks  o f  be au ty .
Lu d w ig  co lle g e  C ente r is th e  p iv o ta l p o in t 
o f  the  cam pus. H ous ing  d in in g  and re c re a tio na l 
fa c ilit ie s  as w e ll as a b a rb e rsh o p , la u n d ry , and  
bo oks to re , L u d w ig  has p ro ve n  its e lf  a b less ing  
to  the  O liv e t  s tu d e n t b o d y .
LU D W IG  CENTER
Reed H a ll a f  Science
Reed H a ll is a g re a t asset to  o u r cam pus 
and a f in e  t r ib u te  to  o u r p re s id e n t. Inc lu de d  
in th is  science b u ild in g  is a g reen -house , 
an an im a l house, and on th e  to p , an o b ­
se rva to ry . W ith in  the  b u ild in g  are class­
room s, la bo ra to rie s , fa c u lty  o ffices , and a 
b e a u tifu l lec tu re  ha ll.
The p e a lin g  o f  the  c a rillo n  ca lls  s tuden ts  
and fa c u lty  to  C h a lfa n t Ha ll fo u r  days  a 
w e e k  fo r  chape l. N am ed in m e m o ry  o f  Dr. 
E. O . C h a lfa n t, th is  in te r im  chape l is also 
the  scene o f  Lyceum s, lectu res, concerts, 
pa rties , and rec ita ls .
Scientific and spiritual progress
C h a lfa n t  H a ll
Mental and physical growth
N e w  to  O liv e t's  e x tra c u rr ic u la r 
a c tiv itie s  th is  y e a r w a s  th e  in te r­
c o lle g ia te  spo rts  p ro g ra m . B irch­
a rd  G ym n a s iu m  w a s  th e  se ttin g  
fo r  f iv e  o f  th e  T ige rs  hom e gam es. 
The g y m  also serves as th e  head­
q u a rte rs  fo r  th e  Physical Educa­
t io n  D e pa rtm e n t. O th e r fu n c tio n s  
in c lud e  o ffices  fo r  th e  Coaches, 
severa l c lassroom s, lo cke r fa c il i­
ties fo r  bo th  m en and w o m e n , 
and the  " O "  C lu b  room .
PtSf — M
Z-*' ’ i
B irc h a rd  G ym n a s iu m
The M e m o ria l L ib ra ry , com ­
p le te d  in 1956 , has a q u ie t a t­
m osp he re  co n d u c ive  fo r  s tu d y , 
research, o r  s im p ly  b ro w s in g . Its 
fa c il it ie s  in c lu d e  th ir ty  s tu d y  ca r­
re ls, a ty p in g  roo m , a con fe ren ce  
room , a m usic lib ra ry , a c u rre n t 
even ts  area, and a m ic ro film  m a­
ch ine . This c o m fo r ta b le  th ree  
s to ry  a ir -c o n d itio n e d  b u i l d i n g  
m akes s tu d y in g  an eas ie r task.
e m a ria l L ib ra ry
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F lie rm a n  H a ll
F lie rm an H a ll, jus t sou th o f  the  A d m in is tra tio n  
B u ild in g , is one o f  O liv e t's  o ld e s t s tructures. 
Housed w ith in  its w a lls  are a fe w  classroom s, 
practice room s, and o ffices.
D u ring  the  d a y , m any s tuden ts  jo u rn e y  across 
the  s tree t to  G o o d w in  H a ll. Here th e y  practice  or 
a ttend  lessons in  the  s tud ios  o f  the  m usic fa c u lty .
A ll hom e econom ics m a jo rs  spend e ig h t w eeks  
in the  H om e M a n a g e m e n t House on  N o rth  M a in . 
Here th e o ry  becom es p ractice , and th e  studen ts  
m ust u t il iz e  th e ir  k n o w le d g e  in practica l e x p e r i­
ence.
Cultural and domestic arts
G o o d w in  H a ll
O ne o f  th e  o r ig in a l cam pus b u ild in g s , 
C hapm an H a ll houses a b o u t 2 0 0  fre s h ­
m an m en . In c lu d e d  in its fa c il it ie s  are  a 
p ra y e r room , a te le v is io n  room , a ga m e  
roo m , and a n e w  lo un ge .
Hom e fo r  a b o u t 2 0 0  m en , m a in ly  sop h ­
om ores and ju n io rs , is H ills  H a ll. N am ed 
a fte r O liv e t's  f ir s t  p re s id e n t, its fa c il it ie s  
in c lud e  a lo u n g e  w ith  a f ire p la c e , k itche n  
fa c ilit ie s , a rec re a tio n  room , a p ra y e r 
room , and a T .V . room .
C h a p m a n  H a ll
M en’s Residence Halls
H ills  H a ll
19
W illia m s  H a ll, nam ed in h o n o r o f  Dr. 
and M rs . R. T. W illia m s , is th e  hom e o f 
a p p ro x im a te ly  2 0 0  freshm an  g ir ls . Its 
spacious p a rlo r and f r ie n d ly  a tm osphe re  
m ake th e  a d ju s tm e n t to  c o lle g e  li fe  less 
d if f ic u lt .  M rs . S lagg is the  head res idence 
counse lo r.
N e s b itt H a ll, nam ed in h o n o r o f  M iss 
M a ry  N e sb itt, w as one o f th e  f irs t  b u ild ­
ings c o m p le te d  d u r in g  th e  ten -ye a r d e ­
v e lo p m e n t p ro g ra m . H ous ing a p p ro x i­
m a te ly  150 co-eds and th e ir  head res i­
dence counse lo r, M rs . O lson , its m odern  
conven iences g iv e  c o m fo rt and re la xa ­
tio n  a fte r  lo ng  hours o f s tudy .
Women’s Residence Halls
N e s b it t  H a ll
W il l ia m s  H a ll
20
Dorm B
M c C la in  H a ll
D orm  A
D esigned lik e  H ills  H a ll, th e  N e w  D orm  adds 
b e a u ty  to  O .N .C .'s  cam pus. Its m o d e rn  la y o u t 
and lu x u r io u s  c o m fo r t is e n jo y e d  b y  a p p ro x i­
m a te ly  200  fre s h m e n  and ju n io r  g ir ls  and th e ir  
head re s id e n t cou nse lo r, M rs. E ve lyn  C lick .
A p p ro x im a te ly  tw e n ty - fo u r  se n io r g ir ls  e n jo y  
m o te l- lik e  conven iences  at th e ir  res idence  in 
D orm  A . Each room  has an a d jo in in g  ba th  w h ic h  
adds p riv a c y  no t a v a ila b le  in o th e r d o rm ito r ie s . 
This p r iv a c y  is idea l fo r  the  schedu le  o f a busy  
sen io r. M iss Beth H a tcher is th e  d o rm 's  head 
re s id e n t counse lo r.
L iv in g  a p a rtm e n t s ty le  in D orm  B are a p p ro x i­
m a te ly  fo r ty -e ig h t  s o p h o m o re  and ju n io r  g ir ls . 
This m od e rn  b r ick  b u ild in g  is d iv id e d  in to  e ig h t 
u n its— each con s is tin g  o f  tw o  la rge  be d ro om s, 
a s tu d y , and a ba th . The d o rm 's  head re s id e n t 
c o u n se lo r is Linda D a rne ll.
21
OLIVET 1967
Our Alma M ater
22
Faculty & Administration
23
B a a rd  s tu d ie s  p a s t ye a r a n d  p a n ­
d e rs  a v e r a  n e w  ane .
Progress is the crop
O liv e t  a c h ie v in g  h ig h e r  goa ls .
24
O ld  p la n s  b e in g  b ro a d e n e d  a n d  new  anes b e in g  c o n s id e re d
of cultivated
plans and ideas
D iscuss io n  of new p o lic ie s  fa r  a d v a n c e m e n t of a g re a te r  O liv e t
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D r. H a ro ld  W . Reed
This has in d e e d  been an e x c it in g  and v ic to r io u s  yea r. "T h is  is 
V ic to ry  Y e a r" has been m ore  than  a s lo ga n , it has been a g lo r i­
ous re a lity . V ic to ry  s p ir itu a lly — a ca d e m ica lly— n u m e ric a lly  and 
m a te r ia lly .
The c o m p le tio n  o f  th e  Ten Y ea r D e v e lo p m e n t P rog ram  w as 
c e le b ra te d  on F ounde rs ' Day. The c lim a x  o f  th is  tre m e n d o u s  e ve n t 
w as th e  d e d ic a tio n  o f  Reed H a ll o f  Science. This w as th e  f i f th  
and f in a l b u ild in g  e n v is io n e d  fo r  th e  ten  y e a r p e rio d , 19 57 -196 7 .
O u r s tu d e n t e n ro llm e n t is f iv e  h u n d re d  a b o ve  th a t w h ic h  w as 
e n v is io n e d  b y  th e  P la nn ing  C om m iss ion  and th e  Board o f  Trustees 
w h e n  th e  d e v e lo p m e n t p ro g ra m  w a s  launched  in 1957.
The p ro fe sso rs  ass igned D iv is io n a l and D e p a rtm e n ta l C h a ir­
m ansh ips  th is  ye a r w i l l  m atch  th e  best le a d e rsh ip  o f  an y  C h ris tian  
L ibe ra l A r ts  C o lle g e  in th e  na tion .
Dr. O th o  J e n n in g s , C h a irm a n , D iv is io n  o f  Social Sciences 
Dr. B e ry l D illm a n , C h a irm a n , D iv is io n  o f  E ducation and Psy­
c h o lo g y
Dr. J. O ttis  Sayes, C h a irm a n , D iv is io n  o f  R e lig io n  and P h ilo soph y  
Dr. Fordyce  B enne tt, C h a irm a n , D iv is io n  o f  Languages and 
L ite ra tu re
Dr. Forest Benner, C h a irm a n , D e p a rtm e n t o f  T h e o lo g y  
Dr. M a ry  S ha ffe r, C h a irm a n , D e p a rtm e n t o f  A r t  
M rs . C a ro ly n  Learned, C h a irm a n , D e p a rtm e n t o f  H om e Econom ­
ics
Dr. D w a y n e  L ittle , A c tin g -C h a irm a n , D e p a rtm e n t o f  H is to ry  
P ro fessor M a rio n  Jam ison , D ire c to r o f  o u r n e w  P la ne ta rium  
W e  b e lie v e  th a t G od has g iv e n  these  m en and w o m e n  to  
O liv e t  to  f i l l  these  im p o rta n t po s itio ns .
This is V ic to ry  Y ear!
To G od  be th e  G lo ry — G rea t th in g s  He ha th  do ne !
H a ro ld  W . Reed, P res iden t
27
They seek 
better facilities
/o
D r. D a n a ld  G ibson
V ice  P re s id e n t-F ie ld  Services
D e v e lo p m e n t
The o ffic e  o f V ice -P res iden t in  cha rge  o f  F ie ld  S e rv i­
ces and D e ve lo p m e n t is occup ied  by  Dr. D ona ld  G ib ­
son. In th is  p o s itio n  he s trives  fo r  s u p p o rt o f  O liv e t 
in  a ll the  churches o f  th e  e d u ca tion a l zone, recru its  
n e w  s tuden ts , and raises fu n d s .
F illin g  the  n e w  p o s itio n  o f  V ice -P res iden t in cha rge 
o f  A cadem ic  A ffa irs  and Dean o f  th e  C o lle ge . Paul L. 
Schw ada has d o ne  a re m a rka b le  job . A m o n g  his re ­
sp o n s ib ilit ie s  th is  past yea r have been a ll m atters p e r­
ta in in g  to  in s tru c tio n a l and e d uca tion a l a ffa irs , such as 
a rra n g in g  tea ch in g  loads, re c ru it in g  n e w  fa c u lty , and 
sche du lin g  f in a l exam s. It is also his re s p o n s ib ility  to  
serve  as D irec to r o f  the  S um m er School Session.
D r. Paul S ch w ada
V ice P re s id e n t-A ca d e m ic  A ffa irs
D ean a f the  C o lle g e
Since 1955 , Dr. John  H. C o tn e r has se rved  as Dean o f  
Students. This is his f irs t  fu l l  yea r to  se rve  as V ic e -P re s id e n t 
in C harge o f  S p ir itu a l L ife  and S tu d e n t A ffa irs . In his n e w e s t 
capacity, Dr. C o tn e r has he lp e d  s ta rt and s u p e rv ise  m an y 
new  p ro g ra m s u n d e r S p ir itu a l O u tre a ch , a n e w  p ro g ra m  
w h ich  m akes p o ss ib le  s tu d e n t p a rtic ip a tio n  on th e  loca l church 
leve l.
Dr. Sam uel D a v id  Beem an ca p a b ly  serves as A ss is tan t Dean 
o f Ins truc tion . He is c o n s ta n tly  harassed w ith  m a tte rs  o f  la te  
rests, h o lid a y  absences, and research s tud ies  con ce rn ing  
academ ic p ro g ra m s. Dr. Beem an is a lso s u p e rv is o r o f  th e  
A u d io -V isua l A id s  D e pa rtm e n t.
Dr. John  C o tn e r
V ice  P re s id e n t-S p ir itu a l L ife
& S tu d e n t A f fa ir s
broader minds and deeper souls
for Olivet
D r. S. D a v id  B eem an  
A s s is ta n t D e an  o f  In s tru c tio n
M r. C h a rle s  H e n d e rso n  
Business M a n a g e r
They evaluate mental and material resources
M r. C h a rles  B e a tty  
C o m p tro lle r
M r. N o rm a n  M o o re  
D ire c to r  a f  A d m iss io n s
M r. W il l ia m  Benne tt 
R e g is tra r
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I  /m *
M rs. E m ily  Reeyes  
Dean a f  W o m e n  &  
D ire c to r o f  L u d w ig  C e n te r
M r. C u rtis  B ra d y  
D e an  a f  M en
Overseers o f students present and past
M r. C harles Id e
Executive S e c re ta ry  a f  th e  M iss  Ruth G///ey
A lu m n i A s s o c ia tio n  L ib ra r ia n
31
Edword B ro d e in  
E n g in e e r
Ruth Ise n b e rg  
P r in t in g  a n d  M a il in g
W . T. H o d g e s , M .D . 
C o lle g e  P h ys ic io n
I
Administrative Personnel
Esther T r ip p  
B o o kke e p e r
G lo d y s  C o rb e tt  
B o o ks to re  M o n o g e r
G ro v e r  B rooks
C a m pu s C a re to k e r o n d  G ard ene ri
M e lv in  M ye rs  
M a in te n a n c e
32
G le n n a  F itz g e rre l 
S e c re ta ry -V ice  P re s id e n t  
D e v e lo p m e n t o n d  F ie ld  S e rv ices
N o rm a  Ickes  
S e c re ta ry -V ic e  P re s id e n t 
A c o d e m ic  A f fa irs
T om ara  N e e le y  
S e c re to ry -P re s id e n t
Ruth S n id e r
S e cre to ry -B us in ess  M a n o g e r
Lit W o rd
S e c re ta ry -V ice  P re s id e n t  
S tu d e n t A f fa ir s  o n d  S p ir itu o l L ife
U n d o  M ye rs  
S e c re ta ry -C a m p t r o lle r
G race  H o sk ins
S e c re to ry -D ire c to r  a f  A d m is s io n s
A u d re y  M ye rs  
S e c re ta ry -D e o n  o f  W o m e n
R u bo le e  M o rr is  
S e c re to ry -D e a n  o f  M en
B. R. DILLM AN 
A .B ., M .E d ., Ed.D.
C h o irm o n  D iv is io n  o f  E d uca tion  
o n d  P sych o log y  
A c t in g  C h o irm o n  D e p o rtm e n t o f  
E d u co tio n  
P ro fessor o f E d uco tion
Today’s Teachers Teach
The D iv is io n  o f Education and P sycho logy  has m ade m any advances 
w ith in  the  past ten  years. The fa c u lty  has increased fro m  n ine  to  e ig h t­
een persons. The n e w  D e pa rtm e n t o f  N u rs in g  w i l l  becom e a pa rt o f  th is  
d iv is io n , e v e n tu a lly  a d d in g  seven fa c u lty  m em bers to  the  e v e r-g ro w in g  
lis t.
O liv e t's  recen t acc re d ita tion  by  NCATE (the N a tion a l C ouncil fo r  the 
A c c re d itin g  o f  Teacher Education) has been one o f  the  m ost s ig n ifica n t 
steps fo rw a rd .  A r r iv in g  at th is  goa l has h e lp ed  O liv e t  accept an a ll-co llege  
approach  to  Teacher Education. D u rin g  the  past decade the  nu m b e r o f 
s tu d e n t teachers has increased fro m  ab o u t th ir ty  pe r yea r to  one  hu nd red  
and th ir ty .  Plans are u n d e rw a y  fo r  in it ia t in g  a m asters de g re e  in educa­
t io n  in  th e  fu tu re .
A  m a jo r in Physical E ducation has been in s titu te d ; p lans are be in g  
con s id e red  fo r  a m in o r in lib ra ry  science; the  psych o lo g y  m a jo r has been 
s tre n g th e n e d ; the  e le m e n ta ry  ed uca tion  m a jo r has been s tre n g th e n e d  w ith  
g re a te r academ ic em phasis; and a ju n io r  h ig h  m a jo r has been added. 
The a d d itio n  o f  a C u rr ic u lu m  C ente r has s tre n g th e n e d  the  o p p o r tu n ity  fo r  
tea ch in g  m a te ria ls  in  bo th  e le m e n ta ry  and secondary  e d uca tion . This iSj 
a c o n tin u a lly  g ro w in g  d iv is io n .
PAUL S C H W A D A
B.S., Th.B., M .A .,  Ph.D . 
D e an  o f  th e  C o lle g e  
P ro fe sso r o f  E d u co tio n
Tomorrow's To Remember...
SERNON CA R M IC H A EL  
B.S., M .A ., Ph.D.
P rofessor o f  Business E d u ca tio n
VERN O N  GRO VES  
B.S., M .A ., Ph.D .
D ire c to r  o f  T eo che r E d u c o tio n  
P ro fe sso r o f  E d u co tio n
LORA D O N O H O  
A .B ., M .E d.
A ss is ta n t P ro fesso r o f  P h ys ica l 
E d u ca tio n
CLARENCE W A R D  
B.S., M .E d .
C h a irm a n  D e p a rtm e n t a f  P h ys ica l 
E d u ca tio n  
A s s is ta n t P ro fesso r a f  P h ys ica l 
E d u ca tio n
We teach personalities
W IL L IA M  BENNETT
A .B ., M .A .
R e g is tra r
A s s is ta n t P ro fesso r a f  E d u ca tio n
B O N E ITA  M A R Q U A R T  
A .B ., M .E d .
A s s is ta n t P ro fesso r a f  E d u ca tio n
RUTH E. GILLEY  
A .B ., M .A .,  B.S.
H e a d  L ib ra r ia n
A s s o c ia te  P ro fesso r o f  L ib ra ry  
S cience
D O R O TH Y AC O R D  
A .B ., M .A .
In s tru c to r  in  P h ys ica l E d u ca tio n
not just pupils
D A V ID  A N D R E W S  
A .B ., M .A .
In te r im  In s tru c to r  in  P h ysh o lo g y
G EN EV A  J O H N S O N  
A .B ., A .M .L .S . 
A s s is ta n t L ib ra r ia n
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V IR G IN IA  W AY M IR E  
A .B  ,  M .A .
A s s is ta n t L ib ro r ia n  
A s s is ta n t P ro fesso r o f  L ib ro ry  
S cience
HARRY WESTFALL, JR.
B .A ., M .A .,  B .D., M .S.
A s s is ta n t P ro fesso r a f  E d u ca tio n
We form men
J O H N  CR AN DALL
B.S., M S .
A s s is ta n t P ro fessor a f  P h ys ico l 
E d uca tion
FLOYD D U N N
A .B ., M .S .
A s s is ta n t P ro fesso r o f  E d u co tio n
BILLIE M ATH EN Y  
A .B ., M .S.
A s s is ta n t P ro fesso r o f  E d u ca tio n
not just minds
A . V A N  AN TW ER P  
A .B ., B.S.
A ss is ta n t P ro fesso r o f  L ib ra ry  
Science
LARRY W A T S O N
A.B.
In s tru c to r  in  P h ys ica l E d u ca tio n
CURT IS BRADY
B.S., M us.E d ., M .S ., M us.E d. 
C h a irm a n  D iv is io n  o f  F ine  
A rfs  
D ean o f  M en
C h a irm a n  D e p a rtm e n t a f  M usic 
A sso c ia te  P ro fesso r o f  M us ic
It is the  de s ire  and pu rpo se  o f  the  D iv is io n  o f  F ine A rts  to  
p ro v id e  experiences  and in s tru c tio n  in the  A rts  such as w i l l  
e n ab le  s tuden ts  to  leave th e  ha lls  o f  O liv e t  s u ff ic ie n tly  p re pa red  
to  teach in th is  ge ne ra l area a n d /o r  to  have d e v e lo p e d  an in te res t 
w h ic h  w i l l  p ro du ce  c o n tin u in g  a p p re c ia tio n  fo r  and p a rtic ip a tio n  
in the  f in e r  aspects o f  o u r c u ltu ra l h e ritag e .
O v e r the  past ten years th e  D iv is io n a l fa c u lty  has increased 
f ro m  tw e lv e  to  fo u rte e n  fu l l - t im e  teachers, and one p a rt-tim e . O f 
m ore  s ig n ifica nce  is the  d e p th  o f  academ ic p re p a ra tio n  o f  these 
p e op le : one person ho lds  an ea rned  D octo ra te , th re e  have taken 
subs tan tia l w o rk  to w a rd  do c to ra l deg rees , and b y  th is  au tum n  a ll 
w i l l  h o ld  the  M aster's  D egree. To keep  pace w ith  the  g ro w in g  
n u m b e r o f  s tuden ts  the  d iv is io n a l ensem b les have increased fro m  
f iv e  to  n ine , thus g iv in g  m ore  o p p o r tu n ity  fo r  p a rtic ip a tio n  in a 
m usica l o rg a n iz a tio n .
It is w ith  eagerness, re so lu tio n , and a d e ep  sense o f  respons i­
b i l i t y  th a t the  D iv is io n  o f Fine A rts  faces the  fu tu re , to  s till b e tte r 
p re pa re  y o u n g  pe o p le  fo r  lives  o f  use fu lness to  G od and th e ir  
fe l lo w  m en.
Communication beyond
the limits o f spoken language
A r t  is o n e  a f  m an's h ig h e s t fa rm s  o f  c re a t iv ity  a n d  e xp re ss io n .
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M A R / SHAFFER
A.B., M .A .,  M .S ., Ed.D.
C h o irm o n  D e p o rtm e n t o f  A r t  
A sso c ia te  P ro fesso r o f  A r t  o n d  
A r t  E d u ca tio n
H o r lo w  H o p k in s
U .S .M us.E d., M  S M us.E d. 
A s s is ta n t P ro fe sso r o f  M u s ic  
E d u ca tio n
JEWELL FLAUGHER  
B.M us., B.S., M .S.
C h a irm a n  D e p o rtm e n t o f  S tr in g s  
A s s is ta n t P ro fessor o f  V ia lin  
M u s ic  L ib ro r io n
N A O M I LARSEN  
B.M us , M .M us.
C h o irm o n  D e p o rtm e n t o f  P io n o  
P ro fesso r o f  P io n o  o n d  V o ice
D O N A L D  MURRAY  
B .S o cM u s ., M .M us.
A s s is to n t P ro fesso r o f  M usic 
T he ory  o n d  P io n o
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W A N D A  K R A N IC H
u *. n  ,  B .M us., M .M us.
o' i  A s s is lo n l P ro fessor o f  O rgon ond
R A /  M O O RE 
B .M us., M 
A ss is ta n t P ro fessor o f  V o ice
M u s ic  T he o ry
Frees the senses
RO CKW ELL BR AN K
G ro d u o te  N o t io n a l A c o d e m y  o f  
D e s ign
Ass/sfonf P ro fesso r o f  F ine  A rts
M A R G A R IT A  EVAN S  
A .B ., M us.M .
Ass/sfonf P ro fesso r o f  V o ice
for greater expression
G EO R G E M O W R Y  
A .B ., M .S.
A s s is ta n t P ro fesso r a f  
In s tru m e n ta l M u s ic
B O N N IE  JA C K S O N  
B.S.M us.Ed.
In te r im  In s tru c to r  in  P ia n o
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IR V IN G  KR A N IC H  
B.S.M us.Ed., M us.M .
A s s is ta n t P ra fessa r a f  Va/ce
O V ID  Y O U N G  
B.S.
A s s is ta n t P ra fessa r a f  P ia n a
E xp e rie n ce  d o e s  p ro v e  fa  b e  th e  bes t teoche r.
As the world shrinks beneath us
FORDYCE BENNETT  
A .B ., M .A ., Ph.D.
C h a irm a n  D iv is io n  o f  Lan­
g u a g e  a n d  L ite ra tu re
C h a irm a n  D e p o rtm e n t a f  
E n g lish
A sso c io te  P ro fesso r o f  E ng lish
The D iv is io n  o f Languages and L ite ra tu re  inc ludes  the  
D epa rtm en ts  o f  C lassical Languages and L ite ra tu re , E ng lish  
Language and L ite ra tu re , AAodern Language and L ite ra tu re , 
and Speech. Som e tw e n ty - tw o  m em bers  o f  the  fa c u lty  
o ffe r  courses w ith in  the  d iv is io n  and , f ro m  th e  s ta n d p o in t 
o f  s tu d e n t hours  ta u g h t, its E ng lish  D e pa rtm e n t is the  
la rges t in the  C o lle ge . The D iv is io n  is concerned  p r im a r ily  
w i th  c u ltu re  and co m m u n ica tio n ; th e  s tu d e n t is ta u g h t 
the  e ffe c tiv e  use o f  his o w n  and fo re ig n  languages and 
is in tro d u ce d  to  the  "b e s t th a t has been th o u g h t and 
w r i t te n ."
The m od e rn  Languages D e p a rtm e n t ope ra tes  a m od e rn  
and e ff ic ie n t la ng uag e  la b o ra to ry  fo r  its French, S panish, 
and G erm an s tuden ts . Few  co lleges  cou ld  boast o f  an 
eq ua l de m a n d  fo r  classical languages.
A lu m n i fro m  th is  d iv is io n  are m a k in g  a s ig n if ic a n t 
c o n tr ib u tio n  to  va riou s  p ro fess ions. N e w  m a jo rs  w i l l  
soon be o ffe re d  and e v e ry  e ffo r t  is b e in g  m ade to  keep  
ab reast o f  the  la tes t advances in tea ch in g  tech n iq ue s  and 
to  e m p lo y  the  m ost e ffe c tiv e  m e thods  and m ed ia  o f  
in s tru c tio n .
S . D. BE EM AN
A .B ., Th.B., B .D ., M .E d ., Ph.D. 
A s s is ta n t D e an  o f  In s tru c t io n  
A s s is ta n t P ro fesso r o f  Speech
C. S. M cC L A IN  
A .B ., M .A .,  LITT.D. 
P ro fe sso r o f  E n g lish and between us
LEROY B R O W N  
A .B ., M .A .,  Ed.D .
A s s is ta n t P ro fe sso r o f  Speech
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And the universe
TP*
ATHEL M cC O M B S  
B.S., M .S .
C h o irm o n  D e p o rtm e n t o f  S peech  
A sso c io te  P ro fesso r o f  S peech
GARDNER W ALM SLEY  
A .B ., M .A .
C h o irm o n  D e p o rtm e n t o f  M o d e rn  
Lon g u a g e s  o n d  L ite ra tu re  
A s s is to n t P ro fesso r o f  F rench
LEROY REEDY 
A .B ., M .A .
D ire c to r  o f  P u b lic ity  
A ss is to n t P ro fesso r o f  E n g lish
HARRIETT DEM ARAY
A .B ., M .A .
A s s is ta n t P ro fesso r o f  E n g lish
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LO TTIE PHILLIPS  
A .B ., M .A .
A s s is to n t P ro fesso r o f  E n g lish
G U N N E LL JO R D E N  
A .B ., M .A .
A s s is ta n t P ro fe sso r o f  E n g lish
moves in around us
CHARLES JO N E S  
A .B .
A s s is ta n t P ro fe sso r in  S p a n ish
PHYLLIS H O LS TEIN  
B.S., M .A .
A s s is to n t P ro fesso r o f  E n g lish  o n d  
Speech
EU N IC E M cC L A IN  
A .B .
In s tru c to r  in  E ng lish
V IR G IE  STEWART 
B.S.
In s tru c to r  in  S p an ish
We must read the literature o f the past
KENN ETH S W A N  
A .B ., M .A .
A ss is ta n t P ro fessor o f  E ng lish
BETTY O U A N S T R O M  
A .B ., M .A .
In s tru c to r  in  E n g lish
J O H N  L O W N  
B .A ., M .A .,  B.D.
In s tru c to r  in  C la s s ic a l L a n g u a g e  
a n d  B ib lic a l L ite ra tu re
LEO S LA G G  
A .B ., M .A .
P ro fe sso r E m eritus  o f  S p a n is h
and speak the languages o f the present
ALFRED LILIENTH AL  
A .B .
G ra d u a te  A s s is ta n t in  G e rm an
P A TR IC IA  WESKE  
A.B.
G ra d u a te  A ss is ta n t in  French
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Discipline and order
The past ten years has been a p e rio d  o f  s ig n if ic a n t change in 
the  D iv is io n  o f  N a tu ra l Sciences and M a them atics . B e fo re  the  
cons truc tion  o f Reed Hall o f  Science, the  sciences w e re  located 
in va riou s  b u ild in g s  on the  cam pus: the  b io lo g ic a l sciences in 
B urke A d m in is tra tio n  B u ild in g , che m is try  in S an fo rd  H all o ve r 
the  b o ile r  room  o f  the  he a tin g  p lan t, m athem atics  in F lie rm an 
H a ll, and physics in B irchard G ym nas ium .
The n e w  Reed Hall o f  Science b rin g s  the  sciences to g e th e r in 
one  area. The n e a rly  tw o  m illio n  d o lla r  fa c il ity  in c ludes  th e  m ain 
b u ild in g  w ith  classroom s, la bo ra to rie s , and o ffices . The a u d ito r i­
um  sea ting  tw o  hu nd red  s ix ty  pe op le  has a specia l fo ld in g  d o o r 
w h ic h  d iv id e s  the  a u d ito r iu m  in to  tw o  classroom s. In a d d itio n , 
the  ne w  fa c il ity  inc ludes a p la n e ta riu m , an o b se rva to ry , an 1130 
IBM  C o m pu te r, an e x p e rim e n ta l an im a l house, a g reenhouse , 
and a p p ro x im a te ly  a q u a rte r  o f  a m illio n  d o lla rs  o f  specia l 
sc ie n tific  in s tru m en ts  and e q u ip m e n t to  be used in re g u la r courses 
and in research pro jects.
O liv e t can an tic ip a te  a b r ig h t  fu tu re  fo r  its cons tituen cy  in 
o ffe r in g  the  best in tra in in g  in the  sciences fo r  its s tudents.
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CLARENCE G O TH A U S  ■
A .B ., M .A ., Ph.D.
C h a irm a n  D iv is io n  a f  N a tu ra l 
Sciences  
C h a irm a n  D e p a rtm e n t a f  
C h e m is try  
P ro fesso r a f  C h e m is try
FA N N IE  BOYCE 
A .B ., M .A .,  Ph.D.
A ssoc ia te  P ra fessa r a f  M a th e m a t­
ics
J O H N  H A N S O N  
A .B ., Ph.D.
A sso c ia te  P ro fe sso r a f  C h e m is try
are seen in the behavior o f
ELBERT PENCE
B.S., M .S.
C h o irm o n  D e p a r tm e n t o f  Physics  
A sso c ia te  P ro fe sso r o f  Physics
D W IG H T  STRICKLER 
A .B ., M .S.
C h a irm a n  D e p a r tm e n t a f  
B io lo g ic a l S ciences  
P ro fesso r a f  B io lo g ic a l S ciences
oil G od’s
HE R M AN  PRICE FAYE RILEY
A .B ., M .A .,  L.L.D. B S > M .S .N .E d .
In te r im  P ro fessor o f  M o lh e m a tic s  D ire c to r  o f  N u rs in g
D A V ID  RICE
A .B ., M .A .
P ro fesso r o f  Physics— E m eritus
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M A R IO N  JA M IS O N  
B.S.
D ire c to r  o f  P lo n e to r iu m  
A s s is to n t P ro fesso r o f  P h ys ico l 
S cience
*J O H N  L. W H ITE  
A .B ., M .A .T .
W ILL IA M  BEANEY A s s is ta n t P ra fe ssa r a f
B.S., M .S . B io lo g ic a l S ciences
A ss is ta n t P ro fesso r o f  B io lo g y
creations
PRENTISS T O M L IN S O N  
A .B ., M .A .
A s s is ta n t P ro fe sso r a f  M a th e m a t­
ics
j
JAM ES W . IRBY
Science C o n s u lta n t in  E lec tron ics  
a n d  In s tru m e n ta tio n
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It is the  o b je c tiv e  o f  the  D iv is io n  o f  R e lig ion  and P h ilosophy 
to  a cq ua in t each s tud en t w ith  the  h e rita g e  o f  th e  C h ris tian  fa ith  
and the  d o c trin e s  o f th e  v a rio u s  churches. It is hoped  th a t, th ro u g h  
th e  s tu d y  o f  th e  W o rd  o f  G od , each s tud en t w i l l  be led to  se lf­
re a liza tio n  th ro u g h  a fu l l  c o m m itm e n t to  C hris t.
The D iv is io n  is esp ec ia lly  concerned w ith  th e  in s tru c tio n  o f 
those s tuden ts  w h o  are s tu d y in g  fo r  the  m in is try  o r  o th e r f u l l ­
t im e  serv ice. H o w e ve r, it  a lso s trives  to  g iv e  each O liv e tia n  a 
sound , basic re lig io u s  ed uca tion .
The D iv is io n  he lps p re pa re  bo th  lay  and m in is te r ia l s tuden ts  fo r  
a life  o f  C h ris tian  serv ice  in the  chu rch, c o n tin u a lly  h o p in g  fo r  
n e w  v ic to r ie s  fo r  C hris t.
J. O TTIS SAYES
Th.B., B.D., M .R.E., D.R.E. 
C h o irm o n  D iv is io n  o f  R e lig io n  
o n d  P h ilo s o p h y  
C h o irm o n  D e p o rtm e n t o f  R e li­
gious E d u co tio n  
P ro fesso r o f  R e lig io u s  E d u co tio n
“So the last shall be
D r. Reed c h a lle n g e s  s tuden ts ,
" I n  th e  P ow er o f  th e  S p ir it ,  G O ."
J O H N  COTNER
A B ,  T h B ,  M A ,  Ph D.
V ice  P re s id e n t in  C h a rg e  a f  
S p ir i tu a l L ife  a n d  S tu d e n t  
A ffa irs
P ra fessa r a f  R e lig io n  a n d  
P h ilo s o p h y
last:
RALPH PERRY
A.B., Th.B., M .A ., Ph.D.
D ire c to r o f  G ra d u a te  S tu d ie s  
Professor a f  P a s to ra l T h e o lo g y
FOREST BENNER  
B.S., S.T.D ., Ph.D.
C h a irm o n  D e p a rtm e n t a f  T h e o lo g y  
P ra fe ssa r o f  T h e a la g y
and the first
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1L. C. PH ILO
Th.B., B.S., B.D., M .A ., Ph.D. 
C h o irm o n  D e p o rtm e n t o f  
P h ilo s o p h y  
P ro fesso r o f  P h ilo so p h y
R. CLYDE RIDALL
B.D., B.S., M .A .,  S .T.M ., Th.D. 
A s s is ta n t P ro fesso r o f  T h e o lo g y  
o n d  B ib lic o l L ite ro tu re
for many be called,
S. S. W H ITE
A .B ., B .D., M .A .,  Ph.D. 
P ro fesso r o f  T h e o lo g y  o n d  
P h ilo s o p h y
F. LEIST
A .B ., M .A .,  D.D.
S p e c io l Lec tu re r in  B ib le  o n d  
T h e o lo g y
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O . G . H A H N  
A.B. ,  B.D., M .A .
Ass is to n t  P ro fessor  o f  B ib le  o n d  
T h e o lo g y
EARL BARRETT
A.B. ,  B.D., S.T.D., M .A . ,  Ph.D. 
Ass is ta n t  Pro fessor  o f  P h i lo s o p h y
but few chosen.” (Matthew20:16)
J O H N  C H O
B.A. , B.D., Ph.D.
A ss is to n t  P ro fessor  o f  T h e o lo g y
M O O D Y  S. J O H N S O N  
A.B. ,  B.D.
In s t ru c to r  in  B ib le
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“Am I therefore
The D iv is io n  o f  Social Sciences in the  past decade has kep t 
pace w ith  the  ra p id  g ro w th  o f the  C o lle g e  as a w h o le . A ll d e ­
pa rtm e n ts  have been s tre n g th e n e d  b y  fa c u lty  a d d itio n s  and aca­
d e m ic  u p g ra d in g . Business A d m in is tra tio n  has e n la rg e d  and m o d ­
e rn ize d  its e q u ip m e n t, H om e Econom ics has increased its fa c u lty , 
as has also S oc io logy , and H is to ry  has ad de d  a fu ll- t im e  d e p a rt­
m en ta l head. The d iv is io n a l o rg a n iz a tio n  has been s tre n g th e n e d  
b y  c o o rd in a tio n  o f the  d e p a rtm e n ts  u n d e r a fu ll- t im e  d iv is io n a l 
cha irm an .
A ll the  im p ro ve m e n ts  are gea red  to  th e  d iv is io n a l goa l o f 
d e v e lo p in g  in th e  s tud en t a ge n e ra l u n d e rs ta n d in g  o f social in s titu ­
tio n ; an acqua in tance  w ith  the  p o lit ic a l, econom ic , and social 
idea ls and practices in A m erican  dem ocracy ; an in te res t in and a 
g ra sp  o f  the  social science w ith  an o p p o r tu n ity  to  spec ia lize  in 
one  o r m ore  fie ld s ; and an acqua in tance  w ith  sc ie n tific  m ethods 
o f  research in the  s tu d y  o f  socie ty.
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your enemy,
O T H O  J E N N IN G S
A.B., M .A . ,  S.T.D., Ph.D. 
C h o i r m o n  D iv is io n  o f  Soc ia l  
Science  
Professor  o f  S o c io lo g y
L E O N A R D  A N D E R S O N  
B.S., M .S ., C.P.A.
C h a i r m a n  D e p a r tm e n t  a f  Business  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  Economics  
A sso c ia te  P ro fessor  a f  Business  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  Economics
C A R O L Y N  LEARNED  
B.S., M.S.
C h a i r m a n  D e p a r tm e n t  a f  H a m e  
Economics  
A ss is ta n t  P ro fessor  o f  H o m e  Eco-
because I tell you the tru th?” (Gal. 4:16)
F. O .  PARR 
A.B. ,  M .A .
C h a i r m a n  D e p a r tm e n t  a f  
S a c ia la g y  
Ass is ta n t  Pra fessar  o f  S a c ia la g y
D W A Y N E  LITTLE 
A.B. , M .A .
A c t i n g  C h a i r m a n  D e p a r tm e n t  a f  
H is to ry
Ass is ta n t  P ra fessar  a f  H is to ry
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L. G. MITTEN
B.S., M .S ., Ph .D., C.L.U.
Pro fessor  o f  Business A d m i n i s t r a ­
t io n  o n d  Economics
HARVEY HUMBLE  
A.B. ,  M .A .
A sso c ia te  Pro fessor  o f  H is to ry
is a neighbor?
i l
Who
ESTHER ROBERTS 
B.S., M .A .
Ass is to n t  Professor  o f  Business  
A d m i n is t r a t i o n
W IL L IA M  ISAA CS  
A.B. , M .A .
A s s is to n t  P ro fessor  o f  H is to ry
“He that showeth mercy."
JAM ES STEWART  
B.S., M.S.
Ass is to n t  Pro fessor  o f  H is to ry
GRAC E K INDRED  
A.B. ,  M.S.
A ss is to n t  P ro fessor  o f  H o m e  
Econom ics
“Go, and do thou
The tra in in g  o f  y o u n g  pe o p le  on the  g ra d u a te  
leve l fo r  fu ll- t im e  serv ice  in the  C hurch as m in ­
isters, m iss iona ries , o r teachers o f re lig io n  in the  
va rio u s  in s titu tio n s  o f th e  C hurch is the  o b je c tiv e  
o f  the  D iv is io n  o f  G radu a te  S tud ies in R e lig io n .
N o w  in its fo u rth  yea r, the  p ro g ra m  in c lu d e d  31 
s tuden ts  th is  year.
It is im p o rta n t fo r  o u r fu tu re  s p ir itu a l leaders 
to  d e v e lo p  an u n d e rs ta n d in g  o f and ap p re c ia tio n  
fo r  the  do c trine s  and standards w h ic h  are e m p ha ­
sized by  th e  C hurch , e sp ec ia lly  th e  d o c trin e  o f  
e n tire  san c tifica tio n . O u r fu tu re  leaders m ust also 
be aw a re  o f co n te m p o ra ry  issues in o u r th e o ­
log ica l d o c trin e  and m iss ion . The D iv is io n  o f 
G radu a te  S tud ies in R e lig io n , u n d e r th e  d ire c tio n  
o f  Dr. P erry, a ttem p ts  to  g iv e  the  s tu d e n t th is  
u n d e rs ta n d in g , a p p re c ia tio n , and aw areness. In 
o rd e r th a t these s tuden ts  m ay be B ib le  exp os ito rs , 
p ro fic ie n c y  in the  G reek la ng uag e  is in c lu d e d  in 
the  p ro g ra m  o f  s tudy .
A/lasfer’s Program 
In Religion
Ralph E. Perry 
D irec to r
(Luke 10:37)
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In Dedication
A n O N C  p ro fe sso r is a busy  pe rson . He is re sp on s ib le  fo r  
tea ch in g  and cou nse lin g  s tuden ts  w h o  o fte n  fa il to  recogn ize  
th e  sacrifices he and his fe l lo w  fa c u lty  m em bers m ake. He m ust 
be in a ttendance  at classes and fa c u lty  m ee ting s , th o u g h  he h im ­
se lf m ay w is h  he "h a d  an o the r cu t c o m in g ."  He m ust p ro fess the  
expe riences  o f  sa lva tio n  and san c tifica tio n , and express the  s p ir it  
o f  C h ris t in the  m id s t o f  f ru s tra t io n  and o p p o s itio n .
But w h a t m akes an O N C  p ro fe sso r u n iq u e  is no t the  th in g s  
he does th a t he m ust do , b u t the  th in g s  he does o f his o w n  w i l l .  
He teaches at a ho liness co lle g e  at a "d is c o u n t ra te ."  He m akes 
a m o n e ta ry  sacrifice  to  serve  us. He is w i l l in g  to  m eet us in o u r 
p ro b le m s  and h e lp  us w o rk  them  o u t. M os t o f  a ll, he prays 
and cares fo r  his school. He is th e re  at fa c u lty  p ra ye r m ee tings  
and a lta r services. He g ive s  fro m  the  v e ry  d e p th  o f  his sou l.
A n  O N C  p ro fe sso r does his best to  teach a d e q u a te ly  his share 
o f  th e  co lle g e  c u rr ic u lu m . But even ha rd e r is his a tte m p t to  
g u id e  a y o u n g e r g e n e ra tio n  th ro u g h  th e  obstacles o f d o u b ts , 
fea rs , and qu es tions  th a t each m ust so lve  on th e  road to  
m a tu r ity .
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Clubs & Organizations
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Activated Learning
It is th ro u g h  o rg a n iza tio n s  th a t w e  as O liv e tia n s  can 
serve bo th  the  co lle g e  and c o m m u n ity . O rg a n iza tio n s  
such as W .R .A ., M .R .A ., S tud en t C o unc il, S tuden t T rib u n a l, 
and Social C o m m itte e  are com posed o f  e lected persons 
w h o  serve  to  ha rm on ize  s tu d e n t a c tiv itie s  on the  cam pus. 
T h rou gh  th e  A u ro ra  and G lim m e rg la ss  staffs the  events 
o f  the  yea r are c o m p ile d , w r it te n ,  and reco rded . A ll o f 
these o rg a n iza tio n s  c o n tr ib u te  to  th e  w e ll- ro u n d e d  co lle g e  
p e rs o n a lity  o f th e  O liv e tia n . It is th ro u g h  these o rg a n iz a ­
tion s  th a t s itua tion s  arise w h ic h  w e  m ay m eet la te r in 
life . Thus, o rg a n iza tio n s  are no t o n ly  th e  vo ice  o f  the  
s tu d e n t to d a y , b u t a tra in in g  g ro u n d  fo r  life  to m o rro w .
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Student Tribunal
The S tud en t T rib u n a l is the  su p re m e  ju d ic ia l au ­
th o r i ty  o f  th e  A ssoc ia ted  S tuden ts . The T rib u n a l 
is com posed o f  n in e  m em b ers , chosen w ith  re ­
g a rd  to  th e ir  q u a lif ic a tio n s  fo r  a d ju d ic a tio n , by  
th e  S tud en t C o un c il. Id e a lly  th e  m em bers  are 
chosen to  th e  p e rm a n e n t p o s it io n  d u r in g  th e ir  
s o p h o m o re  yea r. The re s p o n s ib ilit ie s  o f  th e  S tu­
d e n t T rib u n a l are: to  con s tru e  f in a lly  and  a u th o r i­
ta t iv e ly ,  and to  d e c id e  cases a r is in g  u n d e r, th e  
c o n s titu tio n  o f  th e  A ssoc ia ted  S tuden ts , to  t r y  a ll 
cases o f  im p ea chm en t, to  d e c id e  a ll d is p u te d  e lec­
tio n s , and to  hear and d e c id e  a ll co n tro ve rs ies  
b e tw e e n  o r a m o ng  b o th  th e  m em b ers  and  sub ­
s id ia ry  o rg a n iz a tio n s  o f  th e  A ssoc ia ted  S tuden ts . 
The C h ie f Jus tice  o f  th e  T r ib u n a l, chosen fo r  his 
d is t in c t iv e  a b il i ty  to  in te rp re t th e  le tte r and  in te n t 
o f  th e  p r in te d  w o rd ,  is R ichard J. N icho ls . The 
e lec ted  secre ta ry  is Jane  C rism an , w h o s e  jo b  it  
has been to  reco rd  th e  substance o f  th e  so m e w h a t 
le n g th y , b u t a lw a y s  in tense , sessions.
Se o ted :  Po t  W is e m o n ,  C h o r les  C rem eons ,  Rick N ic h o ls ,  Frank  C o x , Prof.  Isoacs  
S t a n d in g :  Jon  Sco tt,  D o v id  W i l l i o m s ,  Jone  C r ism on ,  Pau l Je t te r ,  Jock  P roven co l
C h ie f  Jus t ice , Rick N ich o ls ,  p ropose s  the que s t ion .
C o n ce n t ra t io n  on  s tu d e n t  p ro b le m s .
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Du a n e  C l in k e r ,  P res ident
Regulation
Stu d e n t  C o u n c i l
The S tud en t C ounc il d irec ts  a ll o rg a n iz a tio n s  and a c tiv itie s  w ith in  
the  A ssoc ia ted  S tudents. The C ounc il convenes a t least once 
e v e ry  tw o  w e eks  to  d iscuss and p lan  fo r  g re a te r g o v e rn m e n t 
po lic ies , s tu d e n t ac tiv itie s , and e n te rta in m e n t th a t w i l l  w o rk  fo r  
th e  b e tte rm e n t o f  o u r C h ris tia n  co lle g e  cam pus.
The C h ild  Care P rog ram  con s titu tes  one o f  th e  m ost o u ts ta n d ­
in g  and c h a lle n g in g  a c tiv itie s  in it ia te d  b y  the  C ounc il th is  yea r. 
The C h ild  Care P rog ram  p ro v id e s  fo r  the  S tud en t sponso rsh ip  
o f  c o m m u n ity  w e lfa re  c h ild re n . In th is , its f irs t  yea r, o v e r seve n ty  
a p p lica tio n s  w e re  rece ived  f ro m  O liv e t  s tuden ts , and tw e n ty -  
e ig h t c h ild re n  fo u n d  he lp  and secu rity  in  th e ir  s tu d e n t sponsors. 
Three pa rties— T h a n k s g iv in g , C hris tm as, and V a le n tin e — w e re  
g iv e n  on  th e  b e h a lf o f these c h ild re n . O th e r a c tiv itie s  in c lu d e d  
cam pus tou rs , sports , tr ip s  to  C h icago  and to  the  zoo.
M a r y  Sue Janes, Secre ta ry  
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W e s le y  Je t te r ,  T reasure r
Legislation and 
Social Activities
So c ia l  C o m m it te e
O n e  o f  th e  m ost in flu e n tia l p ro g ra m s  e s ta b lish e d  b y  th e  C ounc il 
w a s  th e  S p ir itu a l O u trea ch  P rog ram . This p ro g ra m  w a s  o rg a n iz e d  
in o rd e r  to  p ro v id e  o p p o r tu n ity  fo r  con ce rn ed  s tud en ts  to  be 
w itn esse s  fo r  C h ris t w ith in  th e  c o m m u n ity  and  its s u rro u n d in g  
areas. The fo u r  phases o f  th is  p ro g ra m  are: SCOPE, Lay-w itness, 
S ervan ts  o f  C h ris t, and  G ospe l C rusaders.
The C ounc il a lso sponso red  fa c u lty  and  s tu d e n t fo ru m s , tra v e ­
logues, and  cam pus b e a u tific a tio n  p ro g ra m s .
P e g g y  G a r n e r ,  S o c ia l  C h a i r m a n
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JERRY HERTENSTEIN, e d i to r - in - c h ie f  
f i rs t semes ter
The GLIMMERGLASS, O liv e t's  w e e k ly  s tu d e n t n e w sp a p e r p u b li­
ca tio n , w as  u n d e r the  e d ito rs h ip  o f  J e rry  H e rtens te in  f irs t  sem ester 
o f  th e  1966-67  school year. Purpose o f  th e  ne w sp a p e r w as to  
p resen t cam pus new s on school a ffa irs  fo r  th e  O liv e t  fa m ily  w h ic h  
inc ludes th e  s tuden ts , fa c u lty  and a d m in is tra tio n .
A  m a jo r ity  o f  th e  new s w as p r in te d  in a s tra ig h t, fa c tu a l, in ­
fo rm a tiv e  m a tte r. Top events w e re  p laced on th e  f r o n t  page  
o f the  fo u r  page ta b lo id  sized pape r. The th ird  page w as g iv e n  
o ve r to  fe a tu re  s tories and a fash io n  co lu m n . The fo u r th  page 
w as d e v o te d  to  spo rts  and th e  second page  to  e d ito r ia l and 
co lu m n is t com m ent. Except fo r  th e  e d ito r ia l page  and copy 
w r it te n  by  co lum n is ts , an e ffo r t  w as m ade to  d e le te  the  re p o rte r's  
pe rsona l com m e n t and o p in io n  fro m  new s a rtic les .
Severa l n e w  in n o va tio n s  w e re  in it ia te d . The GLIMMERGLASS 
w as p r in te d  on re g u la r n e w s p r in t paper. C o rrec t ne w sp a p e r la y ­
ou t, fo l lo w in g  the  eye  p leas ing  h o rizo n ta l s ty le , w as p racticed . 
H ead lines w e re  w r it te n  w ith  the  p ro p e r a m o u n t o f  characters in 
an a tte m p t to  have none to o  t ig h t  o r too  loose. Layou t w as b u ilt  
so th a t la rge  ty p e  head lines w e re  w r it te n  fo r  m a jo r item s and 
g iv e n  to p  p la y  on the  page. T w o  co lum n  leads on artic les , od d  
m easured co lum n size, such as a co lum n and a h a lf size fo r  som e 
stories and o n ly  th re e  qu a rte rs  o f  a co lum n  line  fo r  o thers , 
va riou s  p o in t size ty p e , and co lum n  ru les to  p ro p e r ly  separa te 
som e artic les  and absence o f  co lum n  ru les in o th e r w r i t in g  to  
p ro du ce  eye p lea s ing  w h ite  space, w e re  used to  a ttrac t th e  reader.
Informative campus
J IM  SM O C K , business  m a n a g e r  ■
news in
P ho tographs w e re  u tiliz e d  to  illu s tra te  a rtic les  w h ile  o thers 
a lone  to ld  a s to ry . The p ic tu res w e re  e n la rg e d  and m ost w e re  en­
g ra v e d  by  a lin e  process w h ic h  p ro v id e s  a b e tte r ne w sp ape r 
re p ro d u c tio n  than  som e m ethods e m p lo y e d .
The e d ito r , in one o f the  fe w  tim es in the  h is to ry  o f  th e  school 
pa pe r, w as a b le  to  w o rk  hand in hand w ith  the  p r in te r . The paper 
w as m ech an ica lly  p ro du ced  a t a p r in t  shop  in a nea r-by  co m m u n ity  
w h e re  J im  Shaw , an O liv e t  s tud en t, is com pos ing  room  fo re m a n . 
S haw  d id  a ll the  ty p e  s e ttin g , m ake -up  and ran the  p r in t in g  press. 
Because S haw  is a s tu d e n t and thus fa m il ia r  w ith  O liv e t's  cam pus, 
a g re a te r u n d e rs ta n d in g  w as reached b e tw e e n  th e  p r in te r and 
e d ito r . The pape r w as p r in te d  a t co n s id e ra b ly  less cost than  in 
som e o th e r years.
Jam es Sm ock, se rv ing  his second yea r as the  paper's  capab le  
business m anager, was ab le  to  increase a d v e rtis in g . This, com ­
b in e d  w ith  th e  lo w e r cost o f p r in t in g  the  pape r, p ro v id e d  a 
g re a te r incom e. Sm ock also in it ia te d  a c lass ified  a d v e rtis in g  sec­
t io n  fo r  s tu d e n t and cam pus ads.
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H e r tens te in , /eft, a n d  p r i n t e r  J im  S h a w , an  O l i v e t  s tu d e n t , discuss a  p a i n t  a t  f ra n t  
p a g e  m o k e - u p  in  the  c o m p o s in g  roam  o f  o r e a  p r i n t i n g  sh a p  w h e re  the  G L IM M ER ­
GLASS was p u t  t o g e t h e r  a n d  r a i l e d  a f t  the  press.
-fttLJ
D O U G L A S  FLETCHER, Ed it o r  
secon d  sem este r
E dito ria ls  on cam pus a ffa irs  a p pe a red  re g u la r ly  b y  H e rte ns te in , 
Edith H o lcom b  and C aro l Sm ock, w h o  se rved  as assis tant e d ito r . 
Dennis Kent com m e n ted  on cam pus p o lit ic a l a ffa irs . R ichard 
N icho ls w ro te  on b o th  cam pus and n a tio n a l p o lit ic a l new s.
R egu lar re lig io u s  co lum n is ts  w e re  Dr. Forrest W . Nash, pas to r 
o f C o lle ge  C hurch o f  th e  N azarene  and R ichard U n g e rb u e h le r, a 
sen io r m in is te r ia l and h o n o r s tud en t.
M arc ia  M o rg a n  acted in th e  du a l ro le  o f  secre ta ry  and fa sh io n  
co lum n is t a lth o u g h  a gu es t fa sh io n  c o lu m n is t a p pe a red  fro m  
rim e to  t im e .
S teve S ub le tte , Bob L ig h tle  and H e rte ns te in  w e re  re g u la r spo rts  
w rite rs . P ro fessor D. J. S trick le r, A n d y  H o lm g re n , D oug las  F le tcher 
and G a ry  Bond c o n tr ib u te d  th e ir  p h o to g ra p h y  ta le n ts  to  th e  p u b l i­
cation. R eporte rs w e re  Lyle W in la n d , T e rry  Read, lle n e  Lacy, Noel 
W rig h t, M a rv in  Ing ra m , Tom  P atton, Ruth Henck, G len da  Kissee, 
Ruth M il le r ,  Paul Z o ro ya , H a ro ld  C oom er and o the rs .
Leroy Reedy, p ro fe sso r in th e  d e p a rtm e n t o f  E ng lish , w h o  
leaches jo u rn a lis m  and is also d ire c to r o f  O liv e t's  new s serv ice  
and Dr. John  C o tn e r, v ice  p re s id e n t in c h a rg e  o f  s tu d e n t a ffa irs , 
A/ere fa c u lty  sponsors o f  th e  ne w sp a p e r. T hey w e re  a v a ila b le  fo r  
counsel on any  p ro b le m  o r q u es tio n  on p o lic y  m a k in g .
The GLIMMERGLASS w as d is tr ib u te d  to  th e  s tuden ts , fa c u lty  
and a d m in is tra tio n  each F riday  m o rn in g  fo l lo w in g  chape l. The 
w e e k ly  c irc u la tio n  to ta le d  a p p ro x im a te ly  1600.
GLIMMERGLASS
M e m b e rs  o f  the  G L IM M ERG LASS sto ff  p i c tu r e d  in  f r a n t  o f  L u d w ig  S tu d e n t  C e n te r  a re  f r o n t  
ra w ;  M a r v i n  In g r a m ,  r e p o r te r ,  a n d  M a rc ia  M o rg a n ,  f a s h io n  c o lu m n is t  a n d  s ec re ta ry .  S ta n d in g  
t r a m  le f t  a re  S teve S u b le t te ,  spar ts  w r i te r ,  Dr. Fa rres t  W . N a s h ,  r e l i g i o n  c o lu m n is t ,  Bab  
L ig h t le ,  spar ts  w r i te r ,  a n d  p ro fe s s o r  LeRay Reedy ,  f a c u l t y  ca -spanso r  a f  t he  w e e k ly  s tu d e n t  
n e w s p a p e r .
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Rober t  L. Kuhn ,  Ed it o r
The Past
J u d y  Johnson ,  J im  Hayes,  J u d y  F u l le r ton ,  El len H o s k in g ,  Jean n  B r o u h a rd
The m ak in g  o f  a y e a rb o o k  in v o lv e s  m any 
th in g s  and m any pe op le . F irst, it m ust have 
leaders th a t are capab le  o f  c a rry in g  a d o u b le  
lo ad— the  y e a rb o o k  and the  te x tb o o k . N e x t it 
m ust have a s ta ff w ith  num erous  a b ilit ie s , fo r  
th e y  m ust take  p ic tu res, d ra w  layou ts , w r ite  
cop y , c rop  p ic tu res , p ro o f-re a d , paste-up , and 
sell ad ve rtise m en ts . M ost o f  a ll,  h o w e v e r, it re ­
q u ire s  long  hours o f hard w o rk . W ith  a ll th in g s  
w o rk in g  to g e th e r, then  th e re  is a ye a rb o o k , the  
A U R O R A  1967. A n d  fo r  the  e d ito r  and s ta ff the re  
is a k n o w le d g e  o f  w h a t th e y  have g iv e n  and 
ga in e d  to m ake it  poss ib le .
A n n  Ph ip ps ,  Ass is tant  Ed it o r
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Ever k ick a va lle yb a ll?
S to ries : not of ghosts but of boys.
Womens Residence
Association
Seated : Kathie Eck ley , Jaan  Bebaut, Caro l DeArm ond, Ja n e lle  Casey 
S tand ing : Donna W a lk e r, Linda M oore, Bonnie Sh in d le , M rs. Reeves
W om en 's  Residence A ssoc ia tion  is an o rg a n i­
za tio n  w h o se  pu rpo se  is to  enhance the  social 
and re lig io u s  a tm osp he re  o f the  cam pus and to  
h e lp  in m atte rs  o f a ju d ic ia l na tu re  fo r  the  g ir ls  
w h o  liv e  on cam pus. W R A  also he lps the  n e w  
fe m a le  s tu d e n t on cam pus to  ad ju s t to  the  busy  
b u t fu n -f il le d  co lle g e  life .
To h e lp  these g ir ls , W R A  has in it ia te d  a B ig- 
L ittle  S ister P rog ram . Each n e w  Freshm an g ir l is 
p a ire d  w ith  an upperc lass g ir l.  It is the  fu n c tio n  
o f  the  o ld e r g ir l to  g u id e  the  y o u n g e r th ro u g h  
the  m any p ro b le m s  th a t the  n e w  s tuden ts  u su a lly  
face . This p ro g ra m  has p ro ve d  to  be a g re a t he lp  
to  th e  up pe rc lassw om e n .
A c tiv it ie s  sponsored b y  the  W R A  th is  yea r in ­
c lu de d : a B ig -L ittle  S ister P rog ram , a s lu m be r 
p a rty , a T w irp  W eeke nd , and the  annua l M o th e r- 
D augh te r W eeke nd .
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■am'
Sen io r Houses' p ride  and joy.
M en’s Residence Association
Seoted : Prof. B rody , Jo e  W iseho rt, Ja ck  P rovenca l, Tim  H ard ing  
S tand ing : Tom Patton, Dave W illio m s , Roy W illio m s , Brock Swanson 
Rich Reedy, Dave M cClaid
The M en 's  R esidence A sso c ia tio n  has been an 
im p o rta n t o rg a n iz a tio n  on  cam pus th is  yea r. Its 
p u rp o se  o f  p ro v id in g  th e  m a le  re s id e n t s tu d e n t 
w ith  an e n v iro n m e n t o f  C h ris tian  fe llo w s h ip ,  
w h ile  c re a tin g  an a tm osp he re  o f  s p ir itu a l g ro w th ,  
has led  to  m an y  a c tiv itie s  b o th  on and o f f  cam pus: 
to u rn a m e n ts , to b o g g a n in g  pa rties , f ilm -n ig h ts , 
and  F ires ide  Forum s d u r in g  re v iv a l. The M R A  
has s tr iv e n  to  a d ju s t th e  li fe  o f  each y o u n g  m an 
to  th a t w h ic h  is e xp e c te d  o f  h im  w h ile  a t an in ­
s t itu t io n  o f h ig h e r le a rn in g .
C re a tin g  in  th e  y o u n g  m an th e  id e a l o f  th e  school 
is a c h a lle n g in g  e n d e a v o r. But th is  y e a r a g ia n t 
s tep  has been take n  to w a rd s  th is  end .
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Fellowship and exchange
Experience...our teacher
F e llo w sh ip  and exch an ge  o f  ideas are w h a t 
c lubs are m ade fo r .  From  th e  sc ien tis t to  the  
d ra m a tis t to  th e  ho m em a ke r, th e re  is a c lu b  fo r  
each. A n  o p p o r tu n ity  to  share ideas in one 's f ie ld  
and to  have fe llo w s h ip  w ith  those  yo u  w i l l  be 
w o rk in g  w ith  la te r in life . C lubs also op en  up 
m an y o p p o rtu n it ie s  o f  le a rn in g  th a t one does no t 
rece ive  in the  c lassroom . F ie ld tr ip s , lectures, 
film s , and even  p ractica l exp e rie n ce  are o ffe re d  
th ru  c lubs.
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Se a ted :  Ja n e l l  C asey ,  R ichard  U n g e r b u e h le r  
S t a n d in g :  L inda  D a rn e l l ,  Russ Lavett,  Da ree n  M o u r e r
Alpha Tau Delta
A lp h a  Tau Delta  is O liv e t's  c h a p te r o f  Phi De lta 
Lam bda, th e  scho lastic h o n o r soc ie ty  o f  N azarene 
C o lleges. The pu rpo se  o f  th e  soc ie ty  is to  serve 
as an in c e n tiv e  fo r  academ ic e xce lle nce  b y  p ro ­
v id in g  o u ts ta n d in g  s tud en ts  the  o p p o r tu n ity  fo r  
re c o g n itio n .
To be a m e m b e r o f  th e  h o n o r soc ie ty , a s tu ­
d e n t m ust m a in ta in  a g ra d e  p o in t ave rag e  o f  3 .35  
fo r  unde rc lassm en and 3 .2  fo r  ju n io rs  and sen iors.
The a c tiv itie s  in c lu d e  an annua l b re a k fa s t w h ic h  
takes p lace d u r in g  h o m e co m in g , and an an nu a l 
b a n q u e t d u r in g  w h ic h  sen io r m em b ers  rece ive  
an h o n o r p in  and m e m b e rs h ip  in to  Phi De lta  
Lam bda.
H o m e c o m in g  is a c c e n te d  b y  Praf . L i t t le 's  speech a t  th e  Ph i D e l ta  Lam ba  
b r e a k fa s t .
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S e ated :  M ic h e l le  G r e g o r y , Pat W is e m a n  
S t a n d in g :  Dr. Jen n in g s ,  R o be r t  S p a u ld in g
The S oc io logy  C lub  is one  o f  O liv e t's  m ost ac­
t iv e  o rg a n iza tio n s . Each yea r it  sponsors a f ie ld  
t r ip  to  C h icago to  s tu d y  the  e c o lo g y  o f  a c ity  
and to  v is it  th e  m useum  o f  na tu ra l h is to ry .
It tr ie s  to  m ake each s tu d e n t aw a re  o f  e x is tin g  
social p ro b le m s , social s u rve y  and research. It 
encourages d iscussions on social them es in o rd e r 
th a t s tuden ts  m ig h t be o r ie n te d  to  the  social 
m ovem en ts  o f  th e ir  g e n e ra tio n  and m ake som e 
c o n tr ib u tio n  to  o u r soc ie ty .
This ye a r th e  c lu b  began a C h ild  Care p ro ­
g ra m  fo r  th e  u n d e rp r iv ile g e d  c h ild re n  o f the  
Kankakee area. Each c h ild  p a rtic ip a tin g  in  the  
p ro g ra m  had a s tu d e n t sponso r w h o  m ade sure 
th a t he v is ite d  cam pus, a tte n d e d  pa rties , and fe l l  
th a t he had a real f r ie n d .
Sociology Club
O n C lub  Day, S oc io logy  C lub  had no tro u b le  
f in d in g  m em bers  eager to  s ign  up.
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The A l u m n i  p r o te c t  t h a t  b a l l
Is i t  s tuck ’’
“O ” Club
B aske tba ll, ba seb a ll, fo o tb a ll . . .  a fo u n d a tio n  
o f s tre n g th  and spo rtsm a nsh ip . It is the  s incere 
pu rpose  o f th e  " O "  c lu b  to  g iv e  re c o g n itio n  to  
those w h o  have ach ieved  exce llance  in A th ­
le tics, It is a co-ed c lu b  w ith  th e  de s ire  to  e x ­
press h ig h  C h ris tian  s tandards in  S ports.
I
S e ated .  N a t a l i e  W h i t i s ,  Caach  C . W . W a r d  
S t a n d in g .  H a r a l d  V annes t ,  Ray W i l l i a m s ,  Dee C lay
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C lu b  of f i cers  in c lu d e ,  f ro m  le f t ,  seo ted ,  D o ro th y  H us ted ,  S o n d ro  S n ow ;  s ta n d ­
in g ,  Terry  Schne ll ,  R o no ld  M y g ro n t ,  o n d  fo c u l t y  o d v i s o r ,  H o rv e y  H u m b le .
Young Democrats
M e m b e rs  o f  the Young D e m ocro is  on  o recen t  f ie ld  t r i p  to  
S p r in g f ie ld .
The pu rpo se  o f  the  Y ou ng  D em ocrats is 
to  s tim u la te  y o u n g  co lle g e  p e o p le  to  an 
ac tive  in te re s t in  g o v e rn m e n t a ffa irs , to  
p e rp e tu a te  the  idea ls  and p rin c ip le s  o f  the  
D em ocra tic  P arty, to  acq u a in t vo te rs  and 
p o te n tia l vo te rs  w ith  th e  issues and the  
cand ida tes , and to  p ro m o te  th e  h ig h e s t d e ­
g re e  o f  jus tice , socia l w e lfa re , and h a p p i­
ness.
This past yea r the  o rg a n iz a tio n  hosted 
Senator Paul S im on, an I llin o is  sta te senator, 
and m an y o f the  local cand ida tes  in the  
1966 e lec tions . O th e r a c tiv itie s  in c lu d e d  
f ie ld  tr ip s  to  the  I llin o is  Leg is la tu re  and the  
C h icago C ity  C o unc il, and en thus ias tic  w o rk  
d u r in g  the  1966 C am pa ign  and e lections.
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Club Day and the yaung Republicans baath
Same members attended a po l i t i ca l  ra l ly  here in Kankakee, 
and met Candidates Richard N ix a n , Charles Percy, and Les 
Arends
Young Republicans
Yaung Republican off icers include, fram left, seated, Patricia Carpenter,  
Curtis Brady, faculty  adv isar, and Rick Nichals, s tanding, fram lef t, D J. 
Strickler, facu lty  advisar, Dan Dreisbach, Steve Wagner, Jan Scatt, and W i l l iam  
McCulley ,
The pu rposes  o f  the  Y ou ng  R epub lican  C lub  
are to  o r ie n ta te  C h ris tian  y o u n g  p e o p le  in the  
f ie ld  o f  p o lit ic s , to  m ake  the m  o f  se rv ice  to  G od 
and th e ir  co u n try , and to  d e v e lo p  a ll y o u n g  Re­
p u b lican s  on the  cam pus in to  an in te llig e n t,  a g ­
g re ss ive , and c o o p e ra tiv e  R epub lican  g ro u p .
This yea r's  a c tiv itie s  in c lu d e d  a p o lit ic a l ra l ly  in 
w h ic h  sen a to ria l c a n d id a te  C harles Percy w as 
speaker.
Y ou ng  R epub licans s tr iv e  to  keep  o u r s tu d e n t 
b o d y  p o lit ic a lly  a w a re — a v e ry  w o r th y  g o a l.
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Business Club
M r.  R icha rd  Ky rouo c ,  Personne l M a n o g e r ,  shows the  Business C lub  
t h ro u g h  the  S im o n iz  Co.
C lu b  m e m b e rs  y ie w  ossem bly  l i n e  o t  S im o n iz .
Business C lu b  o f f i cers  in c lu d e :  B o tt om ,  f ro m  le f t ,  V.H. C o rm ic h o e l ,  f o c u l t y  co -sponso r ; U n d o  
D o rn e l l ,  D o n ie l  G o u ld ;  top :  Jon  Scott,  Roy D o r i s ,  o n d  L e o no rd  A n d e r s o n ,  fo cu l ty  sponsor.
The pu rpo se  o f  the  Business C lu b  is to  b r in g  
a re a lis tic  v ie w  o f  a ll phases o f  the  business 
f ie ld  to  the  O liv e t  s tuden ts  w h o  are m a jo rin g  
o r m in o r in g  in business.
M em b ers  have e n jo y e d  f ie ld  tr ip s  to  such 
sites as th e  C h icago  Board o f  T rade, th e  Federal 
Reserve Bank o f  C h icago , the  M id w e s t S tock 
Exchange, the  M e rch a n d is in g  M a rt, a Data Proc­
essing cen te r, and local in du s tries . M o n th ly  
m ee tings  in c lud e  firm s  and specia l speakers.
Radio Club
P rospe c t ive  m e m b e rs  o f  t he  A m o t e u r  R o d io  C lu b  g o t h e r  ' r o u n d  the  b o o th  on  
c lu b  d o / .
A m o t e u r  r o d i o  c lu b  o f f i ce rs  o re ,  f r o m  t h e  le f t ,  P ro fessor  Roy M o o r e ,  f a c u l t y  o d v i s o r ,  
F re d e r ic k  B e rge r ,  Som B row n ,  o n d  A l o n  H u l l i b e r g e r .
The o b je c tiv e s  o f  th e  a m a te u r ra d io  c lu b  are 
the  p ro m o tio n  o f  ra d io  on cam pus; th e  d e v e l­
op m en t o f  q u a lif ie d  ham  o p e ra to rs ; and the  
es ta b lish in g  o f  a ra d io  shack w h ic h  is op e n  fo r  
use to  c lu b  m em bers .
Faculty S ponsor o f  the  c lu b , P ro f. Ray M o o re , 
is also head o f  th e  cam pus ra d io  s ta tio n  W K O C .
I
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G ues t  speakers  a d d  to  the  k n o w le d g e  a f  the  fu tu r e  ho m e m a k e rs  w i th  p ra c t ic a l  hints .
H om e Econom ics C lu b  is open  to  any g ir l o r boy 
w h o  has th e  de s ire  to  learn m ore  o f  the  m ethods 
o f  hom e m anagem en t. This yea r O liv e t's  Hom e 
Ec C lu b  p ro v id e d  its m em bers  w ith  speakers, 
f ilm s  and p ractica l e xp e rience  in a p izza sale.
Home Economics
S e ated :  Mrs . Lea rned ,  Bever ly  H udson  
S t a n d in g :  M a r ie  Janes,  S haran  C o rn e l l
Se a ted :  Dr . G ro th a u s ,  J u d y  M o r g a n
S t a n d in g :  La r ry  B u rg g ra f ,  J o e l  B run t ,  S teve  K a is e r
Science Club
Doctors,  tec h n ic ia n s ,  and  m e d ic a l  ass is tan ts  p r e p a r e  them se lv es  f o r  serv ice .
O liv e t's  Science C lu b  w as in tro d u c e d  to  the  
s tu d e n t b o d y  th is  y e a r b y  an "a ll-m o s t"  real 
co m p u te r— on th e  " f ir s t "  C lu b  D ay, in c id e n t­
a lly . This e n thus ias tic  m e m b e rs h ip  d r iv e  in te r­
ested m an y  n e w  s tuden ts  and  b ro u g h t o ld  
m em bers  f lo c k in g  back.
Dr. C la rence  E. G ro tha us  se rve d  as sponso r 
fo r  the  f if te e n th  consecu tive  yea r. O nce  m ore  
his pu zz le  d e m o n s tra tio n  w as re p e a te d , to  the  
d e lig h t  o f  m an y  fa c u lty  m em bers  and s tuden ts .
H ig h lig h ts  o f  th e  y e a r w e re  a f ie ld  t r ip  to  
th e  M use um  o f  Science and In d u s try  in C h i­
cago , and  a S p rin g  b re a k fa s t. Severa l m em bers  
a lso had a chance to  to u r  A rm o u r  P ha rm aceu ti­
cal C o m p a n y  he re  in Kankakee . The C lu b  m ade 
it  po ss ib le  fo r  its m em b ers  to  rece ive  the  
Scientific American at a specia l d isco u n t.
The o ffice rs  fo r  th e  past y e a r w e re : Tom  
S ipes, p re s id e n t; Larry B u rg g ra f, v ice  p re s id e n t; 
S teve Kaiser, tre a su re r; Joe l B run t, ch a p la in ; 
J u d y  M o rg a n , secre ta ry .
" A  w o rd  is w is e  i f  c o rre c tly  p la ce d ." O liv e t's  
speech c lu b  presen ted  th e  s tu d e n t b o d y  w ith  a 
"w is e  w o rd . "  The Speech C lu b  has w o rk e d  to  
c o n tr ib u te  its best in  e x a m p le  and deed  to  O liv e t's  
fa m ily .  T hou gh  setback b y  the  loss o f  its P res iden t 
a fte r  the  f irs t  sem ester, the  c lu b  co n tin u e d  u n d e r 
the  hand icap  to  f in is h  w e ll re w a rd e d .
Speech  C lu b  m em b ers  g e t  p r o c t i c o l  e x p e r ie n c e  in  schoo l p lays .
I
Speech Club
Joe  C ro ig , Pres iden t ,  sm iles  os m e m b e rs h ip  in creases.
S e a led :  Ran M y g r a n t ,  R o g e r  H a nsen ,  S h i r le y  Pucke tt  
S t a n d in g :  Jahn  H a n n ig a n ,  G a r y  W a r d ,  Lesl ie H a u g h
Olivet Debate rs
"T h e re fo re , be it  re so lve d  th a t th e  U n ite d  States su b ­
s ta n tia lly  reduce  its fo re ig n  p o lic y  c o m m itm e n ts ."  This 
to p ic  w a s  d e b a te d  across th e  c o u n try  d u r in g  th e  '6 6 - '6 7  
season.
C oached b y  P ro fessor A th e l M cC om bs, th e  d e b a te  team  
d e b a te d  a t C o lu m b ia  U n iv e rs ity , W iscons in  State U n iv e r­
s ity , M an cheste r C o lle g e , G re e n v il le  C o lle g e , B ra d le y  
U n iv e rs ity , T ransy lvan ia  C o lle g e , and th e  U n iv e rs ity  o f  
I llin o is . In M arch , m em b ers  o f  the  team  d e b a te d  a v is it in g  
team  fro m  E ng land and W ales.
Besides accu m u la tin g  a g o o d  n u m b e r o f  w in s , th e  d e ­
ba te rs  d e v e lo p e d  th e ir  a b il i ty  to  reason lo g ic a lly  and 
com m u n ica te  th e ir  conc lus ions.
In ternationa l debaters g ive  O live ts  debaters a "ru n  fa r  the ir m oney.1
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S t a n d i n g : Donna W a lk e r ,  Susie Pa l lak ,  Pat G la n cy
Boasting one o f  th e  la rges t m em b ersh ips  o f  any 
o rg a n iz a tio n  on O liv e t's  cam pus, SEA has m any 
v a rie d  fu n c tio n s . Inc luded  in SEA's ac tiv itie s  th is  
yea r w e re  th e  re g u la r m ee tings  w h ic h  fe a tu re d  
va rio u s  ed uca tion a l o p p o rtu n it ie s , and a d e le g a ­
tio n  sen t to  the  state co n ve n tio n  at the  Palm er 
House in C h icago. S p ring  saw  SEA busy p la n n in g  
a fa c u lty  tea and re o rg a n iza tio n  fo r  th e  com ing  
S ep tem ber. SEA is a p a rt o f  the  la rge r na tiona l 
o rg a n iz a tio n — NEA.
Student Educators Association 
M arried  Students Association
Seated :  D r. Sayes, M a r ia n  C a m p b e l l ,  Donna Brooks 
S t a n d in g :  Ted Lee, R icha rd  U n g e r b u e h le r ,  Jer ry  Densmare
The A ssoc ia tion  o f M a rr ie d  S tudents has 
becom e the  fas test g ro w in g  o rg a n iz a tio n  on 
cam pus se rv in g  n e a rly  500  m en and w o m e n  
un ite d  th ro u g h  com m on in te rests. O rg a n ize d  
to  g iv e  m a rrie d  s tuden ts  a vo ice  in cam pus 
a ffa irs , the  A ssoc ia tion  has ob je c tive s  w h ic h  
have m ush room ed  to  m ee t the  g ro w in g  d e ­
m ands.
In an a tte m p t to  p ro m o te  C h ris tian  fe l lo w ­
sh ip  fo r  its m em bers , tw o  fa m ily  re trea ts 
w e re  he ld  at K ankakee R iver State Park. 
B a b ys ittin g  serv ice  w as o ffe re d  to  increase 
in v o lv e m e n t in a ll school fu n c tio n s .
Future  p lans in c lud e  w e e k ly  g ym n as ium  
p r iv ile g e s  fo r  m a rried  s tuden ts  and the  estab­
lish m e n t o f  a th le tic  team s to  com pe te  in in tra ­
m ura l spo rts  is b e in g  cons idered .
To becom e a m em b er, s im p ly  take  the  
so lem n oa th , " fo r  be tte r, fo r  w o rse , fo r  
rich e r . . . "
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• The Sweetest Sound
In m a th , it  is said th a t a w h o le  is th e  sum  to ta l o f its 
pa rts . But th e  sam e p o s tu la te  a p p lie s  in th e  w o r ld  o f 
m usic, e s p e c ia lly  in O liv e t's  m usic d e p a rtm e n t. The w h o le  
is no t c o n ta in e d  in th e o ry  and m e tho ds  classes, p ractice  
hours, in s tru m e n ta l en sem b les  o r one  o f  th e  fo u r  p e r­
fo rm in g  cho irs , b u t is even  m ore  than  th e  co m p o s ite  o f  
these e n tit ie s . To these m ust a lso be ad d e d  th e  ne b u lo u s  
b e a u ty  o f  fr ie n d s  g a th e r in g  to  "s h o o t th e  b re e z e " in 
G o o d w in 's  lo u n g e , th e  close fe llo w s h ip  in h e re n t in 
m usica l g ro u p s , and the  le a rn in g , sh a rin g , e x p e r ie n c in g  
and u n d e rs ta n d in g  the  price less treasu res o f  m usic.
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HERITAGE SINGERS
Praise Him in Song
S e a le d :  D o n n a  To/go; Leora  W in d o f f e r ;  S a n d ra  Reed  
S t a n d in g :  Je f f  S p a rks ;  Pro f.  M o o r e ;  L e o na rd  Bu dd
In it's  second yea r, the  H e ritag e  S ingers, unde r 
the  d ire c tio n  o f P rofessor Ray M o o re , d id  a f in e  
jo b  o f  re p re se n tin g  O liv e t at m any o f  the  d if fe r ­
e n t churches th ro u g h o u t I llin o is  and Ind iana .
N o t ta k in g  an e x te n d e d  to u r as th e  o th e r m usi­
cal g ro up s , the  H e ritag e  S inge rs ' m a in  pu rpose  is 
to  serve  on the  w e eke nds . The s ix teen  m em ber 
m ixe d  c h o ir a lso p e rfo rm e d  at the  M o the r- 
D augh te r W eekend  and fo r  the  Teen B anquet 
o f th e  C h icago C entra l D is tric t.
The g ro u p  sings a v a r ie ty  o f  songs in c lu d in g  
bo th  sacred and secular.
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ORPHEUS CHOIR
A Ministry in Music
S e a ted :  J im  S t a g d i l l ,  Ly la  H y d e ,  J a n e l le  Casey
S ta n d in g :  Jack ie  Pe te rson,  M rs .  La rsen , S teve  M a r t i n ,  M a r y  Sue Jones
The O rp h e u s  C h o ir, u n d e r th e  d ire c tio n  
o f P ro fessor N a om i Larsen, th is  yea r e x ­
pe rienced  the  th r i l l  o f g lo r ify in g  G od 
th ro u g h  "M in is try  in  M u s ic ."
The fo rty -s e v e n  m ix e d  vo ice  cho ir, 
accom panied b y  P rofessor O v id  Y ou ng , 
gave  concerts at H o m eco m ing , C o lle ge  
C hurch, and a t m an y o th e r churches 
th ro u g h o u t O liv e t's  Educa tiona l Z one d u r ­
ing  the  yea r. They also sang fo r  th e  d e d i­
ca tion  o f the  Reed H a ll o f  Science in the  
Fall. T he ir S p ring  T our to o k  the m  to  M ic h i­
gan, A p r i l  19-23.
A  C hris tm as b a n q u e t p ro v id e d  a tim e  
o f  social fe llo w s h ip  fo r  the  g ro u p  and , 
to to p  o f f  a successful yea r, th e y  e n jo ye d  
a fo rm a l b a n q u e t he ld  A p r i l 28 , at the  
K ungsho lm  in C h icago.
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TREBLE CLEF
Voices in Praise
S e o te d , D o n n o  W a lk e r ,  M o r th o  M a h a f fe y
S t o n d in g :  D o n n o  S ex ton ,  Prof . K ro n i c h , C h o r lo t te  Rowes
O liv e t's  T reb le  C le f C h o ir has th r il le d  m any 
th is  yea r w ith  tes tim on ie s  in  song.
The f if ty - f iv e  m em b er a ll-g ir l c h o ir, u n d e r 
the  d ire c tio n  o f  P rofessor Irv in g  K ran ich  and 
accom panied by  Brenda M cK enzie , has v is ite d  
m any o f  the  area churches and p ro v id e d  spe­
cia l m usic bo th  Sunday m o rn in g s  and Sunday 
n igh ts . In a d d itio n  to  th is , the  c h o ir p e rfo rm e d  
a t th e  H om ecom ing  C oncert, M o th e r-D a u g h te r 
W eeke nd , and g a ve  a re tu rn  concert at 
Trevecca N azarene C o lle ge  in N a sh v ille , 
Tennessee. The h ig h  lig h t  o f the  yea r w as 
the  S p ring  T our, A p r i l 19-23, in Ind iana and 
O h io .
The busy ye a r w a s  to p p e d  o f f  w ith  a fo rm a l 
ba n q u e t a t the  W h ite  Fence Farm in J o lie t.
D esp ite  hard w o rk ,  the  g ro u p  ne ve r fa ile d  
th e ir  m a in  pu rpo se— to  g lo r ify  G od th ro u g h  
th e ir  s in g in g .
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For Thee We Sing
This yea r th e  V ik in g s — s p o rtin g  b ra n d  n e w  
tu x e d o s — have m a in ta in e d  a bu sy  schedu le  bo th  
on cam pus and on th e  e d u ca tio n a l zone. T hey 
p e rfo rm e d  in the  "F ro s tia n a " p ro g ra m , the  
H o m eco m ing  C once rt, th e  C h ris tm as C a n d le lig h t 
S erv ice , and in seve ra l se rv ices in C o lle g e  
C hurch . The yea r e n d e d  w ith  the  tra d it io n a l hom e 
conce rt in M a y  and th e  C o m m ence m en t p ro g ra m  
in June . V ik in g s  ad de d  to  th e ir  schedu le  th is  yea r 
a classical con ce rt “W ith  th e  O liv e t  S y m p h o n y  and 
a lso  a fo lk  con ce rt in th e  s p r in g . A w a y  fro m  
schoo l, th e  c h o ir p re sen te d  concerts  at th e  n e w  
ju n io r  c o lle g e  in M t. V e rn o n , O h io , and at th e  
N o rth e a s t Ind ian a  D is tr ic t y o u th  b a n q u e t. A g a in  
a h ig h lig h t  w a s  th e  cho ir 's  an nu a l s p r in g  to u r, 
w h ic h  led th e m  th ro u g h  sou the rn  I llin o is , and 
M isso u ri.
A  c lo s e ly -k n it g ro u p , th e  V ik in g  M a le  C horus 
m em b ers  e n jo y  seve ra l socia l a c tiv itie s . To a id  
w ith  expenses, th e y  co n du c te d  an e x te n s iv e  fu n d ­
ra is in g  d r iv e  w ith  a ca n d y  sale th is  yea r. Besides 
th e  t ra d it io n a l w e in e r  roast and steak f r y ,  th e  m en 
d o n n e d  th e ir  tu xe s  in A p r i l  fo r  th e  annua l ba n ­
q u e t, h e ld  a t th e  S hera ton -B lacks tone  H ote l in 
C h icago.
Seated ; Gordon Stocker, Je rry  Essex
Stand ing : Ron Frye , Je rry  S te inacher, Prof. M urroy,
Richord Brooks, C h a rlie  Beavins.
V IK IN G  M ALE CHO RUS
O LIV ET  C O N C ERT  BAND
Praises in
. . . . the re  was p ra c t ic e  a n d  m ore  p ra c t ice ,  a n d  then  . . .
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ISound.,.1967
B a n d  o f f i ce rs  in c lu d e d ,  f r o m  le f t ,  Terry  Ta m l in ,  M a r i l y n  G la n c y ,  
M a r k  M a o r e ,  a n d  J e r ry  S te inacke r .
The O liv e t  C once rt Band is th e  o ld e s t m usica l 
o rg a n iz a tio n  a t O liv e t.  U n de r th e  d ire c tio n  o f  
P ro f. H a r lo w  H o p k in s , th e  Band presen ts  bo th  
secu la r and sacred concerts  to  nu m ero us  a u d i­
ences each yea r. Besides th e  seve ra l on -cam pus 
concerts , th e  Band presen ts  an annua l f iv e -d a y  
to u r  to  churches on  th e  e d u ca tio n a l zone. In th is  
w a y  the  band  is a b le  to  re p re se n t b o th  th e  school 
and the  C h ris t fo r  w h ic h  it  s tands.
This y e a r the  Band p a rtic ip a te d  in  th e  D e d ica tion  
o f  Reed H a ll o f  Science, p la y e d  th e  o p e n in g  
s tra ins  o f  th e  H o m eco m ing  C once rt, g a ve  a fa ll 
and s p rin g  concert, to u re d  M ic h ig a n , and en de d  
th e  yea r w ith  th e  m a jes tic  sounds o f  an o th e r 
g ra d u a tio n .
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Orchestra
S e ated :  D a n n a  R a n d o lp h ,  R a xanna  F a rd ,  V i c k i  Va rce  
S t a n d in g :  D a v id  S k in n e r ,  R o la n d  M i l l a r d ,  Mrs . K ran ich
Organ Guild
The pu rpo se  o f  th e  O rg a n  G u ild  is to  p ro m o te  
th e  h ig h e s t s tandards  in chu rch  m u s ic ian sh ip  and 
m usic lite ra tu re . Each a c t iv ity  w a s  p la n n e d  w ith  
th is , and th e  M o tto , "S o le ly  fo r  th e  G lo ry  o f 
G o d ,"  in m in d .
The a c tiv itie s  o f  th e  yea r in c lu d e d  a t r ip  to  the  
S a v ille  O rg a n  C o m p a n y  in N o rth b ro o k , I llin o is , 
v is its  to  seve ra l local churches in th is  c o m m u n ity  
and a t r ip  to  th e  S hanty  O rg a n  Factory.
W ith  each m o n th  cam e th e  re g u la r m ee ting s , 
d iscussions, o rg an  f ilm s , and p la n n e d  p ro g ra m s  
on in te re s tin g  m usica l top ics .
This s tu d e n t g ro u p  is spo nso red  b y  M rs. W anda 
K ran ich , P ro fessor o f  O rg a n .
President David  Sk in n e r discusses and p lans a c t iv i­
ties with other members a f G a le  O rg an  G u ild .
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H a s k e l l  H a r r  dem o n s t ra te s  percuss ion  techn iques .
Music Educators
Se ated :  Ruth M a r t i n ,  V i c k i  Vo rce ,  G in n y  W asson  
S t a n d in g :  Mrs .  Evans, R o la n d  M i l l a r d
M usic  is the  sw eetness o f  life . T h ro u g h  in- 
n u m b e ra b le  years and e x tre m e  changes M usic 
has lasted as a science th a t is s till th e  same. 
M usic  educa to rs  is an in te rn a tio n a l o rg a n iz a ­
t io n  w ith  chap te rs  across the  c o u n try  and 
a ro un d  the  w o r ld .  It s trives  to  acq u a in t its 
m em bers w ith  the  tech n iq ue s  o f  M usic , 
w h e th e r o ld  o r ne w . It p repa res each yea r to  
p resen t lectu res b y  the  na tion 's  le a d in g  a u th o r­
ities on  M usic  lite ra tu re  and in s tru m en ts .
D a le  Evere t t  
P iano
Senior Recitals
The S en io r yea r o f  an y  c o lle g e  s tu d e n t is f i l le d  
w ith  m a n y  and v a r ie d  even ts . For m usic m a jo rs  
on e  o f  these eve n ts  is th e ir  S en io r Recital. Besides 
b e in g  a re q u ire m e n t fo r  th e  Bache lo r o f  Science 
d e g re e  in m usic e d u ca tio n , the  S en io r Recital p ro ­
v id e s  fo r  each m usic m a jo r his m o m e n t in th e  
lim e lig h t.  A t  th is  t im e  his f r ie n d s  and fa m ily  
e n jo y  the  f ru its  o f  fo u r  yea rs  o f  en de avo r.
The se lections p e rfo rm e d  are fro m  va rio u s  
pe rio d s  o f  m usic h is to ry . The m usic s tu d e n t b e ­
g in s  to  b u ild  a re p e rto ire  o f  m usic e a r ly  in his 
school career.
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Elizobeth Hotcher 
Voice-Soprono
101
Terence Read 
V o ic e -B a r i to n e
D e a n n a  Reid  
V o ice -S o p ra n o
102
103
104

These recitals have been given in partia l fulfillm ent of the Bachelor 
of Science and the Bachelor af Arts degrees in Music Education.
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Religious & Social
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\(■I
“Education with a Christian Purpose”
C h ris tian  co m m itm e n t and pu rp o se fu ln e ss— th is  lies as the  
fo u n d a tio n  o f  life  and a c tiv itie s  at O . N . C.. M o re  than  re q u ire d  
re lig io n  courses, d a ily  chape l, and p ra ye r b e fo re  classes, it 
characterizes the  v e ry  hea rt bea t o f the  co lle g e . M o re  than  a 
sym bo l o r re lig io u s  p ractice , it is li fe — life  at its deep es t d im e n ­
sion.
The cen tra l C h ris tian  m o tif  o f  O . N . C. fin d s  exp ress ion  and 
fu lf i l lm e n t  in and th ro u g h  the  m any and v a rie d  ac tiv itie s  o f  the  
cam pus— th ro u g h  academ ics, c lubs, spo rts , fo rens ics , the  fin e  arts, 
and , m ore  exp ress ly , the  s p ir itu a l a c tiv itie s  o f  the  s tudents .
The P rayer Band conducts services o f  p ra ise , p ra ye r, and 
te s tim o n y . The M iss io n a ry  Band in v o lv e s  th e  e n tire  s tu d e n t b o d y  
in annua l w o rk s h o p s  and the  a ll-schoo l m iss iona ry  p ro je c t. The 
Evangels take  the  G ospe l m essage to  shu t-ins. The S p ir itu a l 
O utreach  p ro g ra m  p ro v id e s  a v a r ie ty  o f  o p p o rtu n it ie s  fo r  any  
s tu d e n t to  becom e in v o lv e d  in th e  v ita l w o rk  o f  w itn e s s in g  fo r  
C h ris t.
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A d ja c e n t to  the  cam pus o f  O liv e t  is a b e a u tifu l 
s tru c tu re  w h ic h  is a v is ib le  te s tim o n y  to  C h ris t and 
His K in g d o m . It is C o lle g e  C hurch  and it  stands as a 
p lace o f  w o rs h ip  fo r  the  cam pus and c o m m u n ity .
S tr iv in g  to  be a hom e church  a w a y  f ro m  hom e, 
C o lle g e  C hurch carries  on a fu l l  p ro g ra m  o f  S unday 
school, N .W .M .S . and N.Y.P.S. S tuden ts  are e n ­
cou rag ed  to  f in d  a p lace o f  se rv ice  in  som e area o f 
the  chu rch . The in s p ira t io n  and u p l i f t  fo u n d  in 
e v e ry  serv ice  is in de ed  needed .
C o lle g e  C hurch jo ins  hands w ith  O liv e t  in see ing  
th a t each s tu d e n t has th e  o p p o r tu n ity  to  rece ive  an 
"E d uca tion  w ith  a C h ris tia n  p u rp o s e ."
Dr. Forrest  N ash
Projects o Vital Influence over our Spiritual Lives
C o l le g e  Church
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Dr. V. H. Lewis p r e a c h e d  w i th  s p i r i t u a l  in s ig h t
Revival Keeps the Spiritual 
Emphasis on Campus
R eviva l, to  the  s tuden ts  o f O liv e t,  m eans a tim e  o f sou l-search ing , 
re n e w in g  o f vo w s , and s p ir itu a l u p lif t .  It is a t im e  w h e n  o u r d e d ica tio n  
to  C h ris t, o u r church, and o u r school, is s tre n g th e n e d .
Dr. V . H. Lew is, G enera l S u p e rin te n d e n t in the  C hurch o f  the  
N azarene, spoke  o u t o f his hea rt to  1700 s tuden ts  in the  Fall 
R ev iva l. His de e p  s p ir itu a l in s igh ts  and ge ne ra l chu rchm a nsh ip  le ft  a 
la s ting  im p ress ion  on O liv e t's  F acu lty  and S tudents. M a n y  fo u n d  
s p ir itu a l v ic to ry .
Dr. E dw ard  L o w lo r and P rofessor G a ry  M oo re  com b in ed  th e ir  
d y n a m ic  ta le n ts  in the  S p ring  R eviva l w ith  o u ts ta n d in g  success. Dr. 
L o w lo r's  p e n e tra tin g  messages on ho liness b ro u g h t the  p e o p le  to  a 
d e e p e r exp e rie n ce  o f co m m ittm e n t and serv ice.
O u r Y ou th  R eviva l b ro u g h t to  o u r cam pus the  deep , m o v in g  en ­
thus iasm  o f  Rev. Charles M il l hu ff. A  recent g ra d u a te  o f O liv e t,  he w as 
ab le  to  fe e l the  pu lse  o f the  s tu d e n t b o d y  and the  s p ir itu a l needs 
rep rese n ted . His messages s tirre d  o u r hearts and b ro u g h t each o f  us 
to  a t im e  o f  pe rsona l in v e n to ry .
Dr.  E d w a rd  Law la r  a n d  Professor  G a r y  M a a re  
w i th  c o m b in e d  ef fo r t .
Rev. C har les  M i l lh u f f  
I c r ie d ,  " I ' v e  d o n e  to o  m uch . "
He sa id ,  "Aty b la o d 's  done m o re ."
C. by Li l lenas P u b l i s h in g  Co A l l  r igh ts  
reserved.
Ca m e n o w  ta  Ch ri s t— y o u r  sou/ He w i l l  
save.
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P res iden t  Reed d e l iv e rs  h is  H o m e c o m in g  A d d re s s
A Spiritual Uplift fo r  the Day
Professor  B rank  le ads  the s tuden ts  in the  S c r ip tu re  r e a d i n g
"T he  fa m ily  th a t p rays  to g e th e r stays to g e th e r ."  Be­
cause O liv e t  takes a sm all p a rt o f  each d a y  fo r  d e v o ­
tion a l em phas is , w e  f in d  o u rse lves  a u n if ie d  school, 
rea dy  fo r  th e  c h a lle n g e  o f liv in g  C h r is t lik e  lives.
Each yea r o u r C hape l p ro g ra m s  p ro v id e  s p ir itu a l 
in s p ira tio n  o f  o u ts ta n d in g  q u a lity .  The N azarene  A m ­
bassadors s tim u la te d  us w ith  th e ir  en thus iasm  fo r  m is ­
sions. O n Founders ' Day th e  fa m e d  sc ie n tis t R obert 
W ilfo n g  c h a lle n g e d  th e  educa ted  C h ris tian  liv in g  in a 
sc ien tific  w o r ld .
C hape l is a c tu a lly  th e  o n ly  t im e  d u r in g  th e  e n tire  
year w h e n  th e  w h o le  O liv e t  fa m ily  m eets to g e th e r. 
Because o f  o u r v a rio u s  f ie ld s  o f  s tu d y , th e  C hape l 
C o m m itte e  se lected m an y d iv e rs if ie d  p ro g ra m s, each 
de s ig ned  to  m ee t th e  needs o f e v e ry  s tu d e n t. These 
ranged fro m  th e  A .A .E .S . and M is s io n a ry  C o nve n tion s , 
to  speeches fro m  lea rned  bus inessm en , in c lu d in g  Bruce 
B row n , e d ito r  o f  th e  K ankakee  Jo u rn a l. O ne  o f  the  
m ost in s p ir in g  p ro g ra m s  w as th e  series p resen ted  by  
the  S p ir itu a l O u trea ch  C o m m itte e , re s u lt in g  in b ro a d e r 
scopes o f  w itn e s s in g .
Each C hape l se rv ice  w as en rich ed  w ith  specia l m usic, 
con g re ga tio na l s in g in g , and s u b tle  c o n tr ib u tio n s  o f  
o rgan  c la rio n , and p ian o . W e are a u n if ie d  school, 
d a ily  c o m m itt in g  o u r lives  th ro u g h  C hape l.
Dr. Eu gene  S taw e  wos o n e  o f  our m a n y  C h o p e l  speo ke rs
As p re s id e n t  J im  le ads  the  s tudents  b y  
s e t t in g  an  exam ple
A Time of Spiritual Enrichment
Dr. O th a  Je n n in g s  cha l le n g e s  the s tuden ts  ta Ho liness
"L o rd , teach us to  p ra y ,"  has been the  de s ire  o f  the 
o ffice rs  and m em bers  o f  P rayer Band th is  yea r. P rayer, 
B ib le  re a d in g , and w itn e s s in g  com p rise  the  em phasis 
o f  th is  o rg a n iz a tio n .
Each w e e k  n ig h t excep t W edn esd ay , s tuden ts  can be 
seen m a k in g  th e ir  w a y  to  K e lle y  P rayer C hapel fo r  a 
serv ice  f i l le d  w ith  s in g in g , tes tim on ie s , p ra ye r and guest 
speakers. This yea r an e ffo r t  w as m ade to  in v o lv e  m ore 
s tuden ts  in th e  Prayer Band p ro g ra m s b y  e n cou rag ing  
d iffe re n t  d is tr ic t g ro u p s  to  conduct services. G uest speak­
ers w e re  heard  and e n jo ye d . They in c lu d e d  a series o f  
lectures on ho liness b y  Dr. O th o  Jen n ings , P rofessor o f 
S oc io logy  and C ha irm an o f  the  D iv is io n  o f Social Sciences 
at O liv e t.
A  C hris tm as p a rty  and an o u td o o r serv ice  in the  
q u a d ra n g le  w e re  specia l fea tu re s  o f  the  year.
The s p ir it - f i l le d  services o f  P rayer Band p ro v id e  the  
p e rfe c t a tm osphe re  fo r  s tuden ts  to  se ttle  s p ir itu a l p ro b ­
lem s and e n jo y  C h ris tian  fe llo w s h ip .
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Evo ngels  O f f ice rs— Seoted .  A  S t ra n g ,  P. F i t z g e ra ld ,  E H e lm  S t a n d in g .  V. Vo rce ,  D. Rich, J. R u m p le
An Opportunity to Share Our Lord
H o l d i n g  serv ices  in  the  Rest Ho m es  is on e  o f  the  o c t i v i t i e s  o f  Evonge ls
Each S unday a fte rn o o n  a g ro u p  
o f concerned  O liv e tia n s  v is its  the  
rest hom es in the  area. They take 
a li t t le  sunsh ine , jo y , and th e  gos­
pel to  those c o n fin e d  because o f 
age. These s tuden ts  b e lo n g  to  the  
E vangels, an o rg a n iz a tio n  stress­
ing e v a n g e lis m .
The Evange ls p ro g ra m  e x p a n d ­
ed th is  yea r to  in c lu d e  tw e lv e  
rest hom es, and services at the  
State Boys Cam p.
In the  S p rin g , a S en io r C itizens 
Cam p w as sponso red  b y  the  
g ro u p . S evera l a ll-schoo l a c tiv i­
ties w e re  g iv e n  d u r in g  th e  yea r.
The E vange ls are a necessary 
spoke in the  w h e e l th a t ca rries  
the s to ry  o f Jesus to  those a n x ­
ious to  hear.
G ro u p  Leaders— S e o ted :  B. He n r icks ,  M .  S h onk ,  S. S m i t le y ,  R. Stu lz .  S t a n d in g :  E. H e lm ,  J. Techou,  P. F i tz g e ro ld ,  
P. H o lt ,  J. H o c k e n b e r r y ,  M .  Bayes , D. T oy lo r ,  J. O 'C o nno r.
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M is s io n o r y  Ba nd  O f f ice rs  S e a ted :  V. Vorce,  J. Tu rner  
S t o n d in g :  L. Y a m ou ch i,  R. Lovett
Missionary Band j
Dr. Orville J enk ins  spea ks  to  the  c lu b  a b o u t  H o m e  M issions
A  c lu b  w ith  a "w o r ld  w id e "  ou treach  is 
the  M is s io n a ry  Band. O n  cam pus th is  o r- | 
g a n iz a tio n  p resen ts the  cha lle ng e  o f  
m iss iona ry  w o rk  to  those p la n n in g  to  en ­
te r fu ll- t im e  C h ris tian  serv ice . Reaching 
a round  the  w o r ld ,  M iss io n a ry  Band y e a rly  
sponsors a W o rld  M iss ion  p ro je c t to  aid 
som e m iss ion  f ie ld .
In O c to be r, a m iss iona ry  con ve n tio n  
w as he ld  w ith  Dr. W ill ia m  V au gh te rs , 
d ire c to r o f  the  S pan ish-A m erican  T heo lo g ­
ical S em ina ry . This w as fo llo w e d  by  a 
M arch  co n ve n tio n  w ith  Dr. H. T. Reza, 
d ire c to r o f  the  Spanish D e pa rtm e n t at 
N azarene T heo log ica l S em ina ry . The con­
v e n tio n s , a lon g  w ith  f ilm s  on m iss ion 
w o rk  and repo rts  b y  the  A m bassadors, 
m ade th e  cam pus aw a re  o f  the  im p o r­
tance o f  m issions.
The W o rld  M iss ions p ro je c t fo r  the  year 
consisted o f  ra is ing  $ 3 50 0  to  a id  in the  
con s tru c tion  o f  a y o u th  cen te r in A rg e n ­
tin a . Facu lty  and studen ts  jo ine d  in  the  
re a liza tio n  o f  the  go a l.
L e a rn in g  t o d o y  f o r  se rv ice  to m o r r o w  w i th  t h e  h e lp  o f  Dr . V. H. Lewis
B oasting  a reco rd  h ig h  o f  a lm os t 2 0 0  m em b ers , th e  M in is te r ia l 
F e llo w s h ip  has been a v e ry  ac tive  and w o r th w h ile  o rg a n iz a tio n  
th is  yea r.
The pu rpo ses  o f  the  M in is te r ia l F e llo w s h ip  are  (1) To p ro m o te  
f r ie n d s h ip , u n d e rs ta n d in g , and fe llo w s h ip  a m o ng  its m em bers ; 
(2) To increase th e  ge n e ra l e ff ic ie n c y  o f  each m e m b e r in  te rm s  o f 
C h ris tia n  le a d e rsh ip ; (3) To p ro v id e  o u r m in is te rs - in - tra in in g  the  
o p p o r tu n ity  to  hea r re p re s e n ta tiv e  speakers fro m  va rio u s  d e p a rt­
m en ts  o f  o u r chu rch ; and (4) To secure, th ro u g h  u n ite d  p ra y e r 
and e ffo r t ,  the  m a x im u m  d iv in e  b less in g  up o n  th e  F e llo w s h ip , 
th e  co lle g e , th e  chu rch , and the  w o r ld  at la rge .
These pu rpo ses  w e re  w e ll fu l f i l le d  in th e  yea r's  a c tiv itie s . The 
M in is te r ia l F e llo w s h ip  sponso red  in v ig o ra t in g  lec tu res f ro m  w h ic h  
the  m en le a rn ed  m an y  o f  th e  p ra c tica l aspects o f  th e  m in is try . 
H ig h lig h t  o f  th e  y e a r w a s  the  e d u ca tio n a l and e n lig h te n in g  to u r 
o f  o u r H e ad qua rte rs  and S em ina ry  in Kansas C ity .
Ministerial Fellowship
In  th e  P o w e r  o f  the  S p ir it
M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  O f f ic e r s — Se o te d :  Dr. Be nne r ,  R. Joh n so n ,  W .  Co le .  S t o n d in g :  Ted  Lee, 
C. Snodgrass , H. Z uerche r .
Concern in ac t io n
An Opportunity 
for 
Dedicated Service
H e nry  W ard  Beecher once sa id , "T he  ca ll to  
re lig io n  is no t a call to  be b e tte r than  y o u r fe llo w s , 
b u t to  be b e tte r than  y o u rs e lf."  S p ir itu a l O utreach , 
w h ic h  its e lf ind ica tes tha t the  practice  o f  fa ith  m ust 
be added to  its p ro fe ss io n , p ro v id e s  o p p o r tu n ity  at 
O .N .C . fo r  m any avenues o f  C h ris tian  serv ice.
The S p ir itu a l O utreach  P rogram  is bo th  d iv e rs if ie d  
and f le x ib le . O p p o rtu n itie s  are o ffe re d  th a t w i l l  
sa tis fy  any s p ir itu a l in te res t fro m  eva n g e lism  to  
C h ris tian  social serv ice.
T im e com m itm e n ts  can range  fro m  a fe w  hours a 
w e e k  to  a fu l l  w e e k -e n d . S erv ice th ro u g h  the  
S p ir itu a l O u treach  P rog ram  is v o lu n ta ry — bo rn  o f  a 
love  fo r  C h ris t and pe op le .
S tudents have crea ted the  p ro g ra m  w ith  o r ig in a l 
ideas w h ic h  have been a d op te d  as p ro jec ts  on a 
s c h o o l-w id e  basis. But, the  real s tre n g th  be h in d  the  
S p ir itu a l O u treach  P rog ram  at O .N .C . lies in the  
fa c t th a t s tud en t in v o lv e m e n t in C h ris tian  w itn e s s in g  
is an idea w h o se  tim e  has com e.
(names o f  t he  m em b ers  a f  S p i r i t u a l  O u t re a c h  C o m m it te e )  Ran Frye , Jae  W is e h a r t ,  V i c k i  Vorce,  A n n a  
Ph ip ps,  Ter ry  Read,  Paul  Z o ra y a ,  c h a i rm a n ,  a n d  Dr . Jahn  C a tn e r
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SCOPE
SCOPE stands fo r  "S tud en ts  C oncerned  O v e r P eople 
E v e ry w h e re ."  SCOPE is a re la te d  p ro g ra m  o f  s tu d e n t 
p a rtic ip a tio n  in th e  im m e d ia te  K ankakee  c o m m u n ity .
It p ro v id e s  m eans o f  in v o lv e m e n t in and  serv ice  
to  fe l lo w  hum an be in gs  liv in g  c lose to  th e  cam pus.
SCOPE p ro g ra m s are c a rrie d  o u t th ro u g h  th e  local 
c o m m u n ity  socia l agencies.
Lay W itness
E very  s tu d e n t is a p o te n tia l p a rtic ip a n t in th is  p ro ­
g ra m . A n y  s k il l,  f ro m  k n o c k in g  on  do o rs  to  te a ch in g
i , , „  a  r , a  . . .  on to  t he  w o r l d . "
a S unday school class, q u a lif ie s  on e  fo r  these a c tiv i­
ties. Specia l em phasis  is p laced on  pe rson a l w itn e s s ­
in g . Teams o f  s tuden ts  w o rk  in chu rches on  th e  
zone  w ith  th e ir  y o u n g  p e o p le  in c a llin g , canvass ing , 
and w itn e s s in g . T hey assist in  S unday schoo l, chu rch , 
and NYPS services.
Servants o f  C h ris t
For those  w h o  w a n t to  p a rtic ip a te  on a re g u la r 
w e e k ly  basis th e re  a re  m an y churches w ith in  easy 
d r iv in g  d is tance  o f  th e  c o lle g e  in w h ic h  s tuden ts  can 
accept re s p o n s ib ilit ie s . These in c lu d e  S unday School 
teachers, c h o ir d ire c to rs , o rg an is ts , p ian is ts , and 
m an y  o th e r p o s itio ns  o f  se rv ice  in th e  chu rch . These 
s tuden ts  f i l l  v ita l needs in  o u r s m a lle r churches.
G ospel C rusaders
T ra in ed  G ospe l C rusader team s com p rise d  o f  m u s i­
cians, s inge rs , and a p reacher se rve  sm a ll churches 
w ith  d y n a m ic  p ro g ra m s o f  w itn e s s in g  and specia l 
e v a n g e lis tic  services.
C a nd ida cy  in these g ro u p s  is no t d if f ic u lt  to  
o b ta in — and m e m b e rs h ip  is a lm os t ce rta in  fo r  those  
w h o  w a n t to  v o lu n te e r, no t o n ly  th e ir  ta le n ts  and 
ha rd  w o rk  b u t a lso th e ir  en thus iasm .
" .  . . Tha t  t h e y  m ig h t  h e a r . "
Dr. M ortin M arty encourages O live t students 
and A A ES  members to work more together for 
the goals a f  C h ris tian ity .
Dr. Cotner enhances the genera l sessions of A A ES  with his humorous 
jokes ond laugh .
Christian Scholars Join Forces
Discussion groups g ive students an opportunity to exchange ideas on 
im portant issues o f this generation .
The A m erican  A ssoc ia tion  o f  Evange lica l S tudents 
is the  m ost re p re se n ta tive  s tu d e n t o rg a n iza tio n  
o f  eva n g e lica l co lleges  in the  U n ited  States. The 
A .A .E .S . seeks to  assist e va ng e lica l educa tion  to  
ach ieve  its goa ls  th ro u g h  e x tra -c u rr ic u la r p ro ­
g ra m s. The A ssoc ia tion  p ro v id e s  a m e d iu m  o f  
exchange  o f  ideas am ong m e m b e r schools, and 
seeks to  u n ify  the  e ffo rts  o f  eva n g e lica l s tuden ts  
to  se rve  as an e ffe c tiv e  vo ice  in th e  secu la r w o r ld .  
A c tiv it ie s  o f  the  A .A .E .S . in c lu d e  a m o n th ly  re­
g io n a l n e w s le tte r, a n a tion a l p ro je c t, exchange 
chape l p ro g ra m s, a ne w sp a p e r exchange , and the  
re g io n a l and n a tion a l con ven tion s .
N e a rly  60  de le ga te s  fro m  14 C h ris tian  co lleges  
g a th e re d  at O liv e t  on O c to b e r 27 -28  fo r  th e  M id ­
w e s t Regiona l C o n ve n tio n . The the m e  o f  the  con­
v e n tio n  w as "O u r  C h ris tian  H e rita g e ." T h rou gh  j  
th e  lectu res b y  no ted  gu es t speakers and d iscus­
s ion sessions, o u r C h ris tian  fa ith  w as e x p lo re d  
as it  re la tes to  c o m m itte d  co lle g e  s tuden ts  in the  j 
p o lit ic a l, socia l, p h ilo s o p h ic a l, and re lig io u s  
w o r ld s .
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Curriculum Supplement- 
taking o f f  the dull edge
"T a k in g  o f f  th e  d u ll e d g e ,"  can som etim es be 
a ted iou s  process. T h rou gh  p ro p e r c u ltu ra l and 
social m ix tu re s  th e  e d g e  o f  p e rs o n a lity  can be 
b ro u g h t to  the  sm oo th  e d ge  o f  in d iv id u a lis m . 
This yea r O liv e t has reached a n e w  h ig h  in social 
even ts  fo r  its la rg e  fa m ily .  H om ecom ing  s tarted  
th e  even ts  w ith  a concert and pa rade  th a t th r il le d  
e ve ryo n e . N e x t, th e  C hris tm as Party ga ve  those 
w h o  lik e  to  eat and jus t e n jo y  them se lves  a 
chance to  d o  bo th . The h ig h lig h t  o f  th e  yea r w as 
th e  V a le n tin e  Party w ith  its guest, Ton i Fontane.
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G e t t in g  A c q u a in t e d  w i th  N e w  Classmates a n d  M e e t in g  O l d  F r iends .
A Fascinating Introduction 
Freshman Orientation
|
1
Dr. B row n  gets  in to  t he  oc t
Freshm an o r ie n ta tio n  is a p re v ie w  o f  c o lle g e  li fe  
fo r  th e  n e w  s tu d e n t. U pon a rr iv a l,  he seeks th e  person 
w h o  w i l l  be h is ro o m m a te  fo r  th e  n e x t fe w  days. A f te r  
c a re fu lly  s c ru tin iz in g  th e  nu m be rs  on th e  do o rs  u n til 
he has loca ted  his assigned "4 2 0 " ,  he opens th e  d o o r 
o n ly  to  f in d  th a t his roo m m a te  a lre a d y  has s taked c la im  
to the  s o fte r bed and th e  la rg e r c loset. The rest o f  
his d a y  is spen t in m e e tin g  p e o p le  w h ile  h o p in g  to  
fin d  th a t ro o m m a te  w h o  a rr iv e d  firs t.
N e x t, he fin d s  th e re  are tests to  ta ke , p re lim in a ry  
schedu les to  f i l l  o u t, in te rv ie w s  to  kee p , and then  
m ore  tests to  e n d u re  u n til it seem s he w i l l  n e ve r g e t 
th ro u g h . But th e  pa rties  and teas w h ic h  fo l lo w  are 
re w a rd  e n o u g h  fo r  the  co n fu s io n .
O f  cou rse, these w e re  jus t ty p ic a l tr ia ls  o f  o r ie n ta ­
tio n  b u t the  co lle g e  li fe  th a t fo llo w e d  w a s  w o r th  it.
Combo p r o v id e s  “ c o o l "  mus ic
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I n d u c t io n  Cen te r
W h e r e  Do I G o  N e x t?
The Tedious Time
f
Registration !
\
Cashier
%
Poy N o w  —  Leorn Loter
" In  the  b e g in n in g  . . . , "  th e re  w e re  lines, lines, 
and m ore  lines. C h a lfa n t Ha ll he ld  these s lo w ly  w in d -  I 
ing  co lum ns o f  pe o p le  w h o  a n x io u s ly  s h ifte d  fro m  
fo o t  to  fo o t  and ta b le  to  ta b le  as th e y  w e n t th ro u g h  
the  o rd ea l o f  re g is tra tio n . A f te r  w a it in g  in line  th e  ' 
m in u tes  seem ed to  s tre tch  in to  hours . M a n y  p a rtic i­
pants w e re  re w a rd e d  w ith  s w e e tly  spoken  w o rd s  
such as "Y o u 're  in the  w ro n g  line . Please g o  to  the  I 
ta b le  across th e  ro o m ."  o r " I 'm  so rry , th a t class just 
c lo se d ."
C lu tch in g  lo n g -a w a ite d  la rge , b ro w n  enve lopes, 
w h ic h  con ta in ed  a m eal pass, a post o ffic e  bo x  num - J 
ber, a chape l seat nu m b e r, and o th e r necessities w h ic h  , 
p ro v e d  th a t th e ir  re g is tra tio n  w as com p le te d , th e y  
f le d  fro m  th a t ho t, s ticky  b u ild in g  w o n d e r in g  just w h a t 
classes th e y  had re a lly  s igned  up  fo r .  O ne  conso la tion  
w as th a t soon it  w o u ld  be re g is tra tio n  tim e  aga in  and 
m ayb e  then  th e y  w o u ld  have b e tte r luck.
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S t u d e n t s  pander the current discussion.
The S tu d e n t-A d m in is tra tiv e  W o rk s h o p  w a s  es­
ta b lis h e d  te n  yea rs  ago  to  p ro m o te  b e tte r re ­
la tio n sh ip s  b e tw e e n  the  s tud en ts  and fa c u lty . 
This yea r's  con fe ren ce , on  S ep tem be r 12 and 13, 
w a s  d iv id e d  in to  sessions d e s ig n e d  to  ana lyze  
and discuss va rio u s  phases o f  O liv e t  life .
The s ix  sessions d iscussed "O liv e t 's  A d m in is ­
t ra t io n : A u th o r ity  &  R e s p o n s ib ilit ie s " w ith  e m p h a ­
sis o n  "W h o  to  see . . . fo r  W h a t"  and headed b y  
C o -C ha irm an D r. C o tn e r; "C re a tiv e  S tu d e n t G o v ­
e rn m e n t"  headed b y  C o-C ha irm an  Duane C lin ­
ker; "L iv in g  in  L u d w ig "  e m p h a s iz in g  fo o d  se rv ­
ice and e x tra  c u rr ic u la r a c tiv itie s ; "D im e n s io n s  
o f  C h ris tian  D is c ip lin e "  concerned  w ith  d is c ip lin e  
and in te rs tu d e n t re s p o n s ib ilit ie s ; "N e w  In tra ­
m u ra l &  In te rc o lle g ia te  A th le t ic  P ro g ra m s"; and 
" A  P resc rip tio n  fo r  S tu d e n t C h ris tia n  A c t io n "  
w h ic h  d e a lt w ith  R e lig ious  C lu b  A c tiv it ie s  and 
m e tho ds  o f  s tu d e n t in v o lv e m e n t.
10th Annual Student 
Administrative Workshop
Studen ts  a n d  Facu lt y  c o n t in u e  d iscuss ions  d u r i n g  noon b r e a k . Dr . S c h w a d a  a n d  D u a n e  C l in k e r  t a l k  b e f o r e  session.
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The in te rn a tio n a lly  kn o w n  Roger W a g n e r C ho­
ra le  w ith  O rchestra , on its te n th  Coast-to -C oast 
to u r, appeared  at O liv e t on O c to b e r 15, 1966. 
R ecently the  g ro u p  to u re d  W este rn  Europe and 
N ear Eastern cap ita ls  fo r  ten w e eks . Dr. W agn e r, 
th e  d ire c to r, is an a u th o r ity  on  m usic o f  the  
M e d ie v a l and Renaissance pe rio ds .
Dr. K lo e p fe r is an o u ts ta n d in g  speake r on cruc ia l p ro b ­
lem s o f the  20 th  C e n tu ry . He is A ssocia te  P rofessor o f 
A n a to m y  at Tu lane U n iv e rs ity  School o f  M e d ic in e . He 
appeared  at O liv e t in co o pe ra tion  w ith  the  D a n fo rth  
F ounda tion  and the  A ssoc ia tion  o f A m erican  C o lleges.
Cultural Avenues 
(Presented by Lyceum)
W illia m  S tr in g fe llo w  w as educated 
at Bates C o lle ge , the  London School o f 
Economics, and the  H arvard  Law 
School. He is a fre q u e n t w r ite r  fo r  
bo th  lega l and th e o lo g ica l jo u rn a ls  and 
is a p ro m in e n t Episcopal laym an . M r. 
S tr in g fe llo w  is a u th o r o f  the  book , 
M y People is the Enemy.
J
O ro to r io  Chorus
■ . * V
The Majestic “ Messiah”
H ande l's  "M e s s ia h " is con s id e red  to  be th e  best k n o w n  and 
m ost in s p ire d  o ra to r io  e ve r w r i t te n .  It has been th e  tra d it io n  
at O liv e t  N azarene  C o lle g e  to  p e r fo rm  p u b lic ly  th is  o u ts ta n d in g  
w o rk  w h ic h  so v iv id ly  na rra tes the  life , d e a th , re su rre c tio n , and 
d e ity  o f  Jesus C h ris t— th e  M essiah.
The so lo is ts  fo r  th e  D ecem ber 9 p e rfo rm a n c e  w e re  M iss E liza­
be th  H atcher, sop ran o  . . M iss  P h y llis  M o re la n d , M e zzo -so p ra n o  . . 
M r. Ronald H e lm , te n o r . . M r. Terence Read, b a rito n e .
T he ir f in a l p e rfo rm a n ce , D ecem ber 11, fe a tu re d  M rs . M a rg a rita  
Evans, sop ran o  . . M iss  Karen Larkins, c o n tra lto  . . P ro f. I rv in g  
K ran ich , te n o r . . M r. C harles W ils o n , bass.
A  t r a d i t i o n :  “ The M e s s ia h ”  u n d e r  th e  baton a f  Mrs .  No a m i  Larsan.
M ik e  W e i r m a n  exp resses his  p ra is e s  in  soun d .
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A Story o f  Faith
T en de r  co m m u n ic a t io n  p e rs u a d e d  C a th e r in e  M a rs h o i l  tho t  t ru s t in g  
G o d  wos more im p o r to n t  thon  f u l f i l l i n g  her  du t ies .
Well Told Through the
The v e ry  m uch e n jo y e d  s to ry  o f  Peter M a rsh a ll w as b ro u g h t to  life  by  the  Speech C lub  th ro u g h  the  
fa ll p lay . Three n ig h ts  saw  a c ro w d  o f  O liv e tia n s  e n jo y in g  the  f in e  ac ting  in the  p re sen ta tion  o f  " A  
M an C a lled  P e te r" d ra m a tiz e d  fro m  the  b o o k  b y  C a th e rine  M a rsh a ll. M rs . P hy llis  H o ls te in , w ith  he lp
fro m  he r s tu d e n t d ire c to r S h ir ley  
Puckett, d ire c te d  the  p la y  w ith  suc­
cess. The y o u n g e s t m em b er o f  the  
cast, D av id  M u rra y  p la y in g  the  pa rt 
o f  Peter John , ad de d  a spa rk  o f  
in te re s t as w e ll as change. T h rou gh  
o u ts ta n d in g  stage d ire c tio n , the  
scene a ttr ib u te d  m uch to  the  re ­
sponse o f  the  aud ience . The coo pe r­
a tio n  o f  a ll h e lp ed  to  m ake a m em ­
o ra b le  p la y  fo r  O liv e t.
The hou se ke e p e r ,  H u ld a ,  t r i e d  to  conv ince  Peter  
John  t h a t  o a tm e a l  wos g o o d  m ore  th o n  th re e  
t im es a  d oy .
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S t a r r i n g  in  the  p l a y  f ro m  le f t  ta  r ig h t :  Je r ry  Sch is le r , Jan ice  Gossett ,  Ken R a h re r ,  C a ro l  Sm ack,  H e n ry  E lge rsm a n ,  D a v id  M u r r a y ,  B re n d a  N a n c e ,  Ka ren  
H ayse ,  (s i t t i n g ) ;  V ic k i  W e b b ,  Ran Ba ugh ,  M a rc h a  O z b u n ,  Ja h n  H a n n ig a n ,  L i l l i a n  M c K in n e y ,  N a e l  W r i g h t ,  Jack ie  Duff/e.
Dramatization o f  A M A N  CALLED PETER
Noe l  W r igh t  charges his aunts with malice in ru n ­
n ing  N ew York Avenue Church fo r  a id  peop le  and  
th e ir  memories.
Dr. Morsholl  who usuallyMany duties in counseling chal lenged  
was successful in patch ing  things up.
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Befa 's s tagecoach  takes f i rst p lace  a m o n g  
a l l  f loa ts  in  the  p a ra d e .
*  Rev. W i l l i a m  O .  Blue p resen ts  the  C h a p e l  message.
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Homecoming A/leans 
a Parade, Concert, 
Chapel, and...
From the  stage coach to  a Pageant o f  M e lo d y , h o m eco m ing  has 
becom e O liv e t's  g re a tes t p re sen ta tion  o f  C h ris tian  en de avo r. 
T hough the  a c tiv itie s  are m any and v a r ie d , C h ris t is s t ill th e  sole 
pu rpo se  o f  H o m ecom ing  at O liv e t.
J im  B ah i p e r fo rm s  a t  the  conce r t  b a c k e d  b y  a  chorus  
a f  A l u m n i  a n d  Studen ts .
1
*Victory fo r  the Tigers
B e than y  c a n ' t  s tap  thase  Tigers.
I1
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M a r y  Sue Jones
An Illustrious Queen and Court
K a th leen  Eckley
P e g g y  G a rn e r
>* , ;
Q U EE N  HOLLY CRIST
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Christmas 
in the Alps...
Crass from the war ld  af reali ty  inta a wor ld af romonce.
A B o v o r / o n  Vil lage sets the mood.
This year's  annua l C hris tm as Party w as he ld  
in a "q u a in t v il la g e  in the  B avarian  A lp s ,"  fo r ­
m e rly  k n o w n  as C h a lfa n t H a ll. As the  s tudents 
s tepped across a cove red  b r id g e , th e y  en te red  
a w o r ld  o f  im a g in a tio n , Y u le tid e  a tm osphe re  
and rom ance. W ith  stars above  and sno w  all 
a ro u n d , th e  guests w e re  served  a d e lig h t fu l 
C h ris tm as d in n e r.
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A Joyeux
The M u rk  F a m i ly  p r o v id e  in s t r u m e n t a l  as w e l l  as v a c a l  e n t e r t a i n ­
men t .
A  s im p le  b u t  e le g a n t  t a b le  s e t t i n g  a w a i t s  t h e  guests.
The M u rk  F am ily  co m p le te d  th e  e v e n in g  w ith  voca l and in s tru ­
m en ta l e n te rta in m e n t. Besides M r. and M rs . M u rk , th e  fa m ily  
in c ludes  one  y o u n g  m an and fo u r  lo v e ly  y o u n g  lad ies ra n g in g  
in age fro m  fo u r  to  fo u rte e n . They p ro v id e d  a v e ry  e n jo y a b le  e v e ­
n in g  w ith  th e ir  voca l qu a rte ts , tr io s  and solos. G uests a lso th r il le d  
to  th e  c h a rm in g  m usic o f  th e ir  s tr in g e d  in s tru m e n ts .
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S tu d e n t  B a d y  o ffice r, M a r y  Sue Janes, thanks  a l l  f a r  the  g i f t .
Mr. T a n y  F a n la n e  p r o v id e d  an  
e v e n in g  a f  p le a s u r a b le  e n t e r ta in ­
m ent .
C a up le s  a re  g re e te d  b y  the  S w ee thea r t  coup le s  as 
t hey  e n te r  the  M a r la c k  House.
"T h e y  say the re 's  a tre e  in  the  fo re s t.
A  tre e  th a t w i l l  g iv e  you  a s ign.
Com e a long  w ith  m e to  th e  S w e e the a rt 
Tree, com e and carve  y o u r nam e ne x t 
to  m in e ."
O ne  o f  the  m ost e le g a n t even ts  o f  th e  school yea r w as 
the  1967 V a le n tin e  p a rty  . . . "U n d e r the  S w e e the a rt T ree". 
The p a rty  w as he ld  at th e  M a rla ck  House, O ak  Park, 
Illin o is , on Tuesday, F eb rua ry  14, at 6 :3 0  P.M.
The fe a tu re d  gues t w as the  w e ll-k n o w n  M r. T ony Fontane. 
The w a rm th  o f  his w o rd s  and the  s p ir it  o f  his vo ice  in ­
sp ired  th e  hearts o f  each s w e e th e a rt coup le . Valentine Party
Se lf e x p la n a t o r y
Caup le s  w a i t  p a t i e n t l y  f a r  the m e a l  ta beg in ,
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Junior Retreat
O n e -h u n d re d  J u n io rs  re trea ted  to  b e a u tifu l 
P okagen State Park in no rtheas te rn  Ind iana  on 
February  17-18. The re tre a t w as set in to  fu l l  
s w in g  at 6 :0 0  a.m ., w h e n  f iv e  Seniors tu rn e d  up 
in pa jam as to  serve Ju n io r's  b re ak fas t.
F ive hours la te r, the  h a lf- fro z e n  J u n io rs  a rr iv e d  
at th e ir  d e s tin a tio n , Pokagen Inn . The ac tiv itie s  
fo r  th e  w e e k e n d  in c lu d e d  ska tin g  on the  lake 
b e h in d  th e  lo dg e , ho rseback r id in g , s le igh  r id in g , 
and e n jo y in g  m o o n lit  ha y rid es  fla v o re d  w ith  
song.
Sports
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Seated  L to R.: M. McCom bs , M. Porker , D. C linker , N .  Whit is , L. Densmore , P. Ulmet;  S tond ing  L. to R.:  J .  Schampier , C. W ord ,  J .  Cotner,  L. Donoho.
Intramural Council Directs
Recreational Activities
O rg a n iz in g  and c o -o rd in a tin g  the  in tra m u ra l 
a c tiv itie s  th ro u g h o u t the  yea r is th e  jo b  o f the  
In tra m u ra l C ounc il. O th e r d u tie s  in c lud e  purchas­
in g  o f sup p lies  and e q u ip m e n t, su p e rv is in g  the  
recre a tio na l fa c ilit ie s , p ro g ra m m in g  in tra m u ra l 
even ts , and re c o rd in g  soc ie ty  p o in ts  to  see w h ic h  
soc ie ty  w i l l  w in  the  cove ted  P resident's  tro p h y  
at the  end o f  the  year.
The C ouncil is com posed o f  the  p res iden ts  o f 
each soc ie ty , the  p re s id e n t o f  the  s tud en t bo dy , 
th e  cha irm en  o f  th e  d e p a rtm e n ts  o f  Physical Edu­
ca tion , Speech, and Fine A rts , and th e  Dean o f 
S tudents. The Dean o f  the  C o lle ge  and the  C o llege  
P resident are e x -o ffic io  m em bers  o f  th e  C ounc il.
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S o f tb a l l
■ *
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Beta
Beta sl ides in, but a l l is vain as the umpire calls “ a u f /'*
W i l l  the  d r i v i n g  D e lta  team ge t  a h i t ?
Gamma
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l m
c i i  aq  siiyy h i m  u n j  a jo u i  auo  spaau  Xyuo o i a 2
Dlu6l§
t / p o a j  a u o / j a A a  sj
q o p d  a ip  joy X p oa j  s/a6 Xd/;> a j i d u i p o u i6 ;s  Joy a joas  sdaa jf  X/yua6yyip u o s / j a q / y  a t a j
odd oyj
S fe v e  S u b / e f f e  - Beta 
Larry Watt  - Zeta
Dave Clendenen - Gamma  
Ran Cunningham  - G a m m a  
Ray Davis - Zeta
Softball All-Stars
Mike DeMint - Beta 
Dave Jahnston - Sigma
Celia Crabtree - Kappa  
Hally  Crist - Zeta 
Caral Daenges - Beta
Barb Harris - Sigma 
Judy K inder  - Gamma
Softball All-Stars
S a n d i  Rogers  - Beta  
Pe g U lm e t  - D e lta
B r e n d a  K i rt s  - Beta  
J u d y  K l e m t  - S ig m a  
D a n n a  M i l l e r  - Ze ta
Raw 7: 6. Kir is ,  K. Brock , S. Rogers.
Raw 2: M .  la s k e , C. D aenges, A. C r i t t e n d e n , D. Hurt ,  P. M o n e y m a k e r ,  M . Raske.
BETA ALPHA  
EPSILON
Season 's Scares
Beta first p lace
Sigm a second place
Zeta third place
Gam m a fourth p lace
Koppo fifth ploce
Delto fifth place
Enthusiasm  and h ig h  s p ir its  w e re  characteris tics 
o f  the  g ir ls  s o ftb a ll season as Beta w a lk e d  o ff  
w ith  f irs t  p lace in a close w in  o v e r S igm a. M ost 
o f the  c re d it is d u e  to  Beta's o u ts ta n d in g  p itch e r 
Sandi Rogers. A id in g  S igm a in th e ir  va in  f ig h t  
fo r  f irs t  p lace w as Barb H arris , J u d y  K le m p t and 
C yn th ia  C rab tree . A ll th e  societies w e re  g re a tly  
a ide d  b y  th e  n e w  s k ills  and en thus iasm  fro m  the  
fre sh m e n .
Row  7: M. W i l k in s ,  R. Kruse,  P. U lm et,  P. Trexle r.
Raw 2: N .  Dassey , M .  C o n ra d ,  M .  M ahaffey , A . M i l le r .
G A M M A  PHI
B. K o h le r ,  M .  H a d le y ,  E. S m i th e r m a n ,  J. K in d e r
Ro w 2:  R. Lane,  C. Lane,  L. See ly ,  S. Ke e l,  C. C r a n m e r ,  M .  Evons, E. H o s k in g .
Lassies Show Fiery Action 
As They Strive To Win
Row 1: M .  C l e n d e n e n ,  &. Sm ith
Ro w 2:  C . C ra b t re e ,  M .  Lantz , R. S n y d e r ,  R. Henck
KAPPA ALPHA  
TAU
I
Row I: C. K reu tz ,  B. H a rr is
Row II :  D. K e y lo r ,  C. C r a b t r e e , P. S n e l l e n b e r g e r ,  J. Klemt,  S. Th i l l
1
Sigma Phi Lambda
Is she sa fe?
i
Zeta Rho Phi
L to R: D. M i l l e r ,  B. C ra b t re e ,  H. C r is t,  M .  M e ye rs ,  S . M u m a u ,  S. M ye rs ,  C. G ru b b s ,  
K. Blue
-
Footba l I
t '
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Raw /■ D. Keyta r ,  D. Burgaff, R. S ch w a d a ,  R C ra ig , H. Vannes t ,  B L igh t le ,  S. Srach,  B. B a u tan ;  Row II :  
R K e i th ly ,  M  H e i l ,  C C rem eans ,  J . B r i l lh a r t ,  D. R ither , L B l ig h t ,  L. Farnsw or th ,  G . Pa lm er,  P. Devine,- 
Raw I I I ■ Caach B Isenhau r ,  B. Seal , T. Pa ttan,  D Hask in s ,  W .  Burness, Bruce Lehner t,  E. F i lb in ,  J. 
O w e n s ,  D S t raw n ,  D. Messer , P. Lang,  J P rovenca l,  Caach M. W i l l i a m s .
Bobcats
A  m o m e n t  a f  p r a y e r  b e fo r e  the  b i g  gam e
B u l ld ogs  a t te m p t  the  e x t ra  p a in t .
H o rry  V o n n e s l  sweeps  o r o u n d  le f t  e n d  f o r  o  t ry  o t  the  g r i d i r o n  g o o  I.
Bulldogs And Bobcats 
Draw The Battle Line
It is a fa c t th a t O liv e t  N azarene  C o lle g e  has 
the  m ost co m p le te  in tra m u ra l p ro g ra m  o f  an y  
N azarene  C o lle ge . In fa c t O liv e t  N aza rene  C o l­
lege is the  o n ly  N azarene  C o lle g e  th a t has a 
ta ck le  fo o tb a ll p ro g ra m  in c lu d e d  in  its in ­
tra m u ra l spo rts  c u rr ic u lu m .
This yea r's  fo o tb a ll p ro g ra m  w a s  u n d e r the  
s u p e rv is io n  o f  coach John  C ra n d a ll. Coach 
C ra n d a ll had th e  m em bers  o f  his fo o tb a ll class
coach th e  tw o  team s m ade u p  o f  the  fre sh m a n  
team  and th e  up pe rc lassm an  tea m . The u p p e r­
c lassm en p ro v e d  to  be the  s tro n g e r o f  th e  tw o  
as th e y  s o u n d ly  d e fe a te d  th e ir  y o u n g e r o p p o n e n ts  
in th e  tw o  gam es p la y e d .
A l l  th ro u g h  th is  yea r's  fo o tb a ll p ro g ra m  the re  
w as g re a t en thus iasm  d is p la y e d  by  the  coaches 
and p la ye rs , w h ic h  e n a b le d  th is  yea r's  In tra m u ra l 
fo o tb a ll p ro g ra m  to  be a success.
Row I: A .  M c M i l l o n ,  J. C l ic k ,  M . F i lb in ,  H.  P o lm er ,  C. C o nne rs ,  W . U n d e r w o o d ;  Row II :  R. M i l l e r ,  A .  F io re ,  D. 
O ' N e i l ,  C. M c M i l l o n ,  R. C o sg o o ve ,  J. G e rm o n ,  6. Johnson ,  D. B o w er ;  Row I I I :  C ooch  D. C lo y ,  C . C o o k ,  W . 
M c G l o r p h l i n ,  L. T ogue ,  K. Ross, D. F igh tm os te r ,  B. A l le n ,  J. Ph e lps,  J. S to ckm o n ,  J. G o o d i n ,  C o o  ch.
Bulldogs
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Bab Bautan
Denny Burgraf
Walt  Burness
Ran Craig
Mike Filbin
Bob Ligbtle
Footba ll  A ll-stars
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Darrell  O ’N e i l
Ke ith  Ross
I
Ran Schwada
Larry Tague
Wayne Underwaad
Intramural
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Beta Alpha Epsilon
Basket bo l I
Strength
Row I. Cooch J Sch o m p ie r ,  D. Messer , D. H enr ichs ,  B. L ig h l le ,  S. W i l l i o m s ,  G . W o r d .  
Row I I  B C o ll i ns ,  R Sful fs,  D. M cC lu re ,  S. M u l l in s .
Row I I I :  D. Ke y lo r ,  D. Adorns .
Dove  scores t w o  p o in t s  f o r  G o m m a
Row I: G . Sm ith ,  H. H i l l ,  P. S m ith ,  D. Poe, E. Se lf  
Row II T. W i l l i o m s ,  P. O w e n s ,  B. C l ip p e r ,  R M i l l e r
Delta Phi Theta
G a m m a  Phi
Characterizes
Row I: C. T h i l l ,  R. K i n z in g e r ,  D. C le n d e n e n ,  R. H i l l ,  S. S to ten ,  C o och ,  H. Bel l .  
Row II :  K. Ross, M .  F i lb i n ,  B. S te w a r t ,  D . S t ro n g ,  B. Beov in .
W i l l  K o p p a  score a g o in ?
Row I: H. Vonnes t ,  H. P o lm er ,  E. F i lb i n ,  W .  U n d e r w o o d ,  B. M cK o y  
Row II :  N . W r i g h t ,  H. N e ls o n ,  R. Levock ,  B. I s e n h o u r ,  L. S m ith .
And  
Stamina
Kappa Alpha Tau
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•■VfclU.
Sigma Phi Lambda
Row I: R. Bo th,  D. York , J. D o  Hens, M . S t rowser ,  P. A lb e r ts o n ,  Cooch ,  B. Bouton .  
Row I I:  R. R ichm an,  S. G ib s o n ,  D. O c k e r t ,  B. Bo u g h e r ,  J. Cox.
Row I I I :  L. S h o l l ey ,  T. M e o d o w s ,  G. Borney.
G e n e  trys o  tw o  h o n d  ju m p e r
Row I: G. B ib le ,  P. Sm ith ,  J. H o lm g re n ,  L. W o f t ,  D. C loy ,  Cooch ,  M. Pa rker .  
Row II:  J. H a ss in ge r ,  L. B u rg g ro f ,  L. T ague ,  D. R e oder ,  G. Cosgro ve.
Row I I I :  D. Toy lo r ,  L. Bou lton.
Zeta Rho Phi
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S / g m o ' s  Bob Sloon looks on os Koppa  sco re s .
i
G o m m o  and Beta f ight to the finish. The referee wotches fo r  i l l ega l  ploys
Beta Alpha Epsilon
Raw I: M. W i lk ins , D. Hard ing , P. Ulmet, R. Kruse, M. Mahaf tey.  
Row I I:  P. Trex/er, M. Conrod, A. M ille r , N. Dossey,  J. Grimes.
Delta Phi Theta
S to n d in g s
Zeta first
Beto second
Sigm a third
Delto fourth
Koppo fifth
Gom m a fifth
Row I: C. D oenges, B. Ki ris ,  J. Keely.
Row II :  M . Loske, D. H u r l ,  H. Reeves, M. Roske, A .  C r i t te n d e n .
A l l  S la r  M i r i o m  M o o r e  goes up  f o r  one  o f  h e r  u n iq u e  lo y-ups.
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G am m a Phi
Row I: J. K in d e r ,  L. See ly ,  E. S m i th e rm o n
Row II :  M . B ryon t ,  C. Evons, D. O o k e s ,  M .  Ho  d /e/, R. Lane
Freshmen Show 
Outstanding Skills 
For First Season
A f o u l  is c o l le d
Kappa Alpha Tau
Row I: D. B in g a m o n ,  C . C r o b t r e e ,  N .  W h i t i s ,  R. H e nck  
Row II :  S. E d g e r ly ,  L. S e e ly ,  M .  M o o r e
Sigma Phi Lambda
Row 1: C. K reu tz ,  8 H a rr is ,  L. D e nsm o re ,  M . Si lvers,  Row 2. C. M u n ro e ,  P. Sne l l en -  
b e rg e r ,  C . Crab t ree .
Ruth Henck  o n d  L indo  Densm o re  t ry  to  go  in possess ion o f  the  bo l l .
Row 1: P. H u m p h r ie s ,  D. M i l l e r ,  H. Cr is t,  S. M u m o u ,  8 . C ro b t re e ;  Row 2:  M .  M e ye r ,  
L. Brune r,  C. G ru b b s ,  W . Ad orns .
Zeta Rho Phi
C e l ia  C r a b t r e e  - K a p p a
C i n d y  C ra b t r e e  - S ig m a
C a ra t  D a e n g e s  - Beta
C h e ry l  G ru b b s  - Ze ta
Ba rb  H a r r is  ■ S ig m a
Basketba l I A l l -S ta r s
Bre n d a  K i rt s  - Be ta
M a rc ia  M e y e r  • Z e ta
D o n n a  M i l l e r  - Zeta
M i r i a m  M o o r e  - K a p p a
S a n d i  Rogers  - Beta
Beta  
A l  pha  
E p s i lo n
Del ta  
Phi 
T heta
Seofec/: J. S c h a m p ie r ,  B. K i r ts ;  S t a n d in g :  J. G o o d i n ,  D. H u r t
S e a te d :  L. G ib s o n ,  P. U lm e t ;  S t a n d in g :  L. B l ig h t ,  R. Ferguson
Gamma Phi
Officers Row I L. W i l l iams, J Kinder, Row II S Spray
Seated. N. Whitis,  H. Rich;  S / c m d / n g  D Mi l ler
K a p p a  
Al pha  
Tau
S e a led :  L. S leckhan ,  J, W h i t e ,  D. C asey : S ta n d in g  P. W is e m a n ,  J . D o lle ns ,  L. Densm o re
S I G M A
PHI
LAMBDA
Seared :  K. Blue ,  C . C r em e ans ;  S t a n d in g :  S. M e ye rs ,  M . Pa rker .
ZETA  
RHO  
PHI
Intercollegiate Basketball
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D a ve  M c C la id  
f o r w a r d
V i r g i l  Rush 
g u a r d
Ra y W i l l i a m s
f o r w a r d
ca -c a p ta in
Olivet’s Mighty Tigers Played W e ll
S ta n d in g s
O l iv e t O p p a n e t
61 Bethany N azarene 53
93 Bethany N azarene  92
91 Spring  A rb a r 99
116 Bethel 106
72 G re e n v ille  88
88 Huntington 91
86 O a k lan d  98
100 Bethel 106
98 O aklan d  117
87 G ree n v ille  80
O liv e t's  f irs t  in te rc o lle g ia te  ba ske tba ll season 
w a s n 't w ith o u t its d iff ic u lt ie s  as it  exp e rience d  
pa ins o f  b ir th  and g ro w th  as any  n e w  in n o v a tio n  
m ig h t. Perhaps the  m ost d if f ic u lt  task w as m o ld ­
in g  the  team . Because m ost o f  th e  v a rs ity  p laye rs  
had p la ye d  aga ins t each o th e r fo r  tw o  o r th re e  
years in the  school's in tra m u ra l p ro g ra m , it w as 
d if f ic u lt  at the  b e g in n in g  to  g e t the m  ad jus ted  to  
p la y in g  to g e th e r.
H a ry e y  Rich 
f o r w a r d
Lan W i l l i a m s  
f o r w a r d
M a r l a w  G a rv in  
g u a r d
Bi l l  U lm e t  Ra d  Fe rg u rsa n  Ran D e a l
g u a r d  f o r w a r d  f o r w a r d
c o - c o p ia in
In First Intercollegiate Season
For th e  season, th e  T igers cha rte d  .428  pe r cen t 
fro m  the  f ie ld  to  th e  o p p o n e n t's  .48 6  pe r cen t. 
O liv e t  accum u la ted  a to ta l o f  89 2  p o in ts  w h ile  
its o p p o n e n ts  scored 9 2 6 . F ive p laye rs  scored 100 
o r m ore  p o in ts  w ith  sen io r co-cap ta in  fo rw a rd  
Ray W ill ia m s ' 159 to p p in g  the  lis t. G ua rd  Ron 
Deal, th e  o th e r co -cap ta in , w as  n e x t w ith  137 
ta llie s . B ill U lm e t scored 122 p o in ts . V irg i l  Rush 
w as fo u r th  w ith  his 106 ta llie s , and Lon W ill ia m s  
b a re ly  m ade th e  lis t w ith  his 100 p o in ts .
O liv e t's  f irs t  v a rs ity  and ju n io r  v a rs ity  ba ske t­
ba ll team s are no d o u b t u n iq u e  a m o ng  th e  na­
tio n 's  h u n d re d s  o f  in te rc o lle g ia te  b a ske tba ll 
squads. N o t o n ly  d o  the  T ige rs  p la y  ba ske tb a ll 
w h e n  th e y  are on th e  roa d , b u t o fte n  con d u c t 
m ost o f  the  S unday m o rn in g  w o rs h ip  serv ice  at 
a N azarene chu rch  in o r near th e  c o m m u n ity  th e y  
are v is it in g . The one  pu rpo se  o f  a th le tics  at 
O liv e t  is to  use it as a C h ris tia n  w itn e ss .
C h a r l ie  R u th e r fo r d  
g u a rd
Jae  Senen  
f o r w a r d
B o b  S c h im p f  
g u a r d
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Perhaps by  n o w  m ost o f  you  are aw a re  tha t on 
S a tu rday  n ig h t G re e n v ille  p lays  its last hom e 
ba ske tb a ll gam e. SO W H A T !?  Perhaps you 
a re n 't aw a re  o f  w h a t a real ba ske tba ll fan  is like . 
The team  w e  p la y  S a tu rday is fro m  O liv e t 
N azarene C o lle ge . This is th e ir  f irs t  yea r o f  in te r­
c o lle g ia te  sports , and bo y  are th e y  e n jo y in g  it. 
S a tu rday  n ig h t, y o u 're  g o in g  to  w o n d e r i f  th is  is 
a fre e  M e th o d is t o r  a N azarene school. T hey 're  
g o in g  to  o v e rru n  us. They (the fans) are com ing  
fro m  h u nd reds  o f  m iles  to  see th is  gam e. There  
have even been specia l ticke ts  p r in te d  fo r  the  
gam e, so th a t th e  N azarene fans cou ld  g e t re ­
served  seats. They have ren ted  a tra in  to  b r in g  
th e ir  fans. They are, to  p u t it m ild ly ,  en thus iastic  
fro m  the  w o rd  go . A n d  one o th e r th in g , th e y  are 
no t the  fussy , g r ip in g  fans e ith e r. They are A ll-  
A m erican  go o d  sports  w h o  k n o w  h o w  to  y e ll. 
SO W H A T ? If w e  d o n 't w a n t to  g e t y e lle d  r ig h t 
o u t o f  o u r o w n  g y m ; its g o in g  to  take  the  s p ir it  
w e  saw  at the  Rose Roly gam e, and even  m ore . 
It's g o in g  to  take  the  in te res t o f yo u , each one o f  
o u r s tuden ts  to  p lan  on b e in g  th e re  to  y e ll o u r 
team  on . Let's sho w  the  N azarene team  and fans 
th a t you  can s till have s p ir it  even a fte r  decades 
o f  in te rc o lle g ia te  co m p e tit io n .
S igned : Les K rober 2 /2 3 /6 7
Raw 1: Sue M ye rs ,  H a l ly  Cr is t,  C a p ta in ;  Raw 2: Jane  C r is m a n ,  K a re n  Blue ; Raw 3:  
S a n d y  Chri s tm as
V a rs i ty  C h e e r le a d e rs
From  th e  W itte n b e rg  Board at G re e n v ille  C o llege : 
SO W H A T ?
A n o th e r  T ige r  scare b r in g s  J a n ie  ta  the  a i r . " V "  is f a r  v ic ta ry l
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H o rv e y  Rich f ig h ts  f o r  t he  re b o u n d .
Cheerleaders Help Spark Enthusiasm 
As Tigers Fight For Victory
L to  R: H e len  Reeves, D o n n o  S e x to n ,  C a ro l y n  H u n te r ,  M i r i o m  M o o r e .
Three Foces o f  Cooch W ord
Face o f  m odes t  h u m i l i t y
The End Brings Rewards
And
Awards
Cooch  C r o n d o l l  receives  
a w a r d  f ro m  c o -cap to in  
Ron De a l
Cooch W o tso n  
rece ives  on a w a rd .
C o -c a p to in ,  Ray W i l l i o m s  receives the c ove ted  t ro p h y .
C h e e r le a d e r ,  Ko ren  Blue rece ives  he r  
le t te r  f ro m  spon so r  L. Donoho .
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J u d it h  (td u rc je A S t a n a'eijn iour,
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o r o i ^ a
Frank Davison
June D ippel David  A . Hess
Graduate studies...
an end, and yet, a beginning.
Roger N ielson
K. T. Thomas
Delmor N eeley
Lynn Smith
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Seated : Caach W a rd ; C harles Beavin
S tan d in g : Bill R e lig a ; R ichard R eedy; C aro l Hatton
Suddenly the time has come!
This yea r's  S en io r Class o p en ed  its f in a l school 
yea r w ith  a b a n q u e t a t the  R edw o od  Inn , and at 
H o m eco m ing  the  class aga in  b u ilt  a p r iz e -w in n in g  
f lo a t fo r  th e  pa rade . O ne  o f  the  h ig h lig h ts  o f the  
yea r w as th e  sen io rs ' p re se n ta tio n  o f  th e  Ind iana  
U n iv e rs ity  G ym nastics  Team  fo r  a th r i l l in g  d e m o n ­
s tra tio n  in a th le tic  s k il l.  Later in the  w in te r  the  
sen io rs  se rved  b re a k fa s t to  the  ju n io rs  b e fo re  
th e y  d e p a rte d  on th e ir  ju n io r  re trea t. A t  th e  end 
o f  M a y , the  class con c lu d e d  its co lle g e  social 
a c tiv itie s  w ith  a tw o  d a y  lo n g  excu rs io n .
M os t sen io r th o u g h ts  th ro u g h o u t th e  yea r w e re , 
o f  course, conce rned  w ith  C om m ence m en t a c tiv i­
ties . O n  In v e s titu re  D ay the  sen io rs said th e ir  
fa re w e ll to  O liv e t,  fo rm a lly  c lo s in g  th e ir  days o f  
le a d e rsh ip  on cam pus. Then a fte r  Bacca laureate 
and the  A n n u a l S erm on and the  class t r ip ,  the  
sen io rs  f in a lly  m arched  in th e  p rocession  th e y  had 
a n tic ip a te d  fo r  so lo n g — th e ir  C o m m ence m en t o f 
1967.
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PAM A N D ERSO N  
E lg in , Illino is  
A 6. S o c io lo g y
JUD ITH  AN D REW S 
O sk a la a sa , law a  
A 6 Elem en ta ry  Ed uca t ion
LARRY BATE 
Blufftan, Ind iana 
A B Engl ish
CHARLES BEA VIN  
In d ian ap o lis , Ind iana 
A B. Business A d m in is t r a t i o n
CA RO L BICKFO RD  
Flint, M ichigan 
A B. E lem en ta ry  Educa tion
LYNETTE BLEDSAW  
St. C ra ix  Fa lls , W isconsin 
A B Psycho lo gy
We
M ARILYN G R IFFITH  BOELK
Stacktan , Illino is
B.S Ele m e n ta ry  Ed uca t ion
CA RO LYN  BO LLIN G ER 
Sh ip shew ana , Ind iana 
A.B. E lem en ta ry  Ed uca t ion
SUE BOZARTH 
Ft. Recovery, O hio
A .B . Engl ish
RICHARD BRO O KS 
Sag in aw , M ichigan
B .S . Church M us ic
JO A N N  BROUHARD 
In d ian ap o lis , Ind iana 
A .B . E le m e n ta ry  Ed uca t ion
JU D Y BROW N 
Des M oines, Iowa
A .B . Engl ish
journey.end a port o f our
LARRY BRO W N  
Chesterton , Ind iona 
A B. R e l ig io n
RO N ALD BRO W N
Beecher, Illin o is
B.S. Business A d m i n is t r a t i o n
SAM UEL BROW N  
S ag in aw , M ichigan 
A.B.  C h e m is t r y
JESSE  B R O W N IN G  
Co lum bus, O h io  
A.B. M u s ic  Ed uca t ion
M ARILYN  BRYANT
San S a lvad o r, El S a lvad o r, C . A .
A.B Romance  L a n g u a g e s
JU D Y BURGESS 
Seym our, In d ian a  
A.B. S a c ia la g y
The world lies before
M ARVIN  BYARD 
Ed inburg , In d ian a
A.B. M a th e m a t ic s
ROBERT C A LH O O N  
N e lso n v ille , O h io  
A B. R e l ig io n
SH ELBA CAMPBELL 
D exter, M issouri 
A  B. E le m e n ta ry  Ed uca t ion
C EC IL CARRO LL 
P ittsfie ld , Illin o is  
A B Business A d m i n i s t r a t i o n
JA N ELLE  CA SEY 
C ed ar Rap ids, Iowa
A.B.  M usic Education
SH A RO N  C H A LFA N T 
D ecatur, Illin o is
B.S. H o m e  Economics
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DO YLE CLAY 
Bau rb anna is , Illino is
B .S . Phys ica l E duca tion
BILL CO LLIER  
W este rv ille , O h io  
A.B. S o c ia l  Sc ience
LEA N N E C O N VERSE
C h icago , Illino is
A .B . Ele m e n ta ry  E duca tion
PAUL CO TN ER 
A reata , C a lifo rn ia
A .B . Refig ian
FRAN CES CO U RTN EY-SM ITH  
M an z in i, S w a z ila n d , South A fr ica
B .S . Relig ious Ed uca t ion
LAM O YN E CO X 
T ay lo rv ille , Illino is  
Th.B. Th e o lo g y
RONALD C R A IG
Toledo, O h io
B .S . Phys ica l Ed uca t ion
A D IN  CRAN DALL 
A n tig a , W isconsin  
A B. P h i lo so p h y  & R e l ig io n
H O LLY CRIST
R acine , W isconsin
A .B . E lem en ta ry  E d uca t ion
KERM IT D ANCY 
N ew ark , D elaw are
A .B . B ib l i c a l  L i te ra ture
RAY D A VIS  
Lim a, O h ia
B .S . Business A d m in is t r a t i o n
D O U G  D A W SO N  
Lem ay, M issouri
A .B . Re lig ion
And we must go...and leave
190
U.
memories o f  the last four years.
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RON DEAL 
B loom ington, Illin o is
B .S . P hys ic a l E d uca t ion
HU GH DELCAM P 
M ilw au kee , W isconsin  
A .B . R e l ig io n
M A RIA N  DELCAM P 
Fa ir O a k s , In d ian a  
A .B . Re lig io u s  E d uca t ion
JERRY DEN SM O RE 
So g in aw , M ich igan
A .B . R e l ig io n
C LA U D E DIEHL 
Bethlehem , Pennsylvon io
A .B . R e l ig io n  & P h i lo s o p h y
V IC TO R  DILLM AN 
B ourbanna is , Illin o is
B .S . J u n io r  H ig h  E d u co t ia n
PERCY D IXO N  
C le ve lan d , O h io
B .S . M usic Ed uca t ion
CA RO L D O EN G ES  
W odsw orth , O h io
A .B . Ph ys ic a l E d u ca t io n  & Eng li sh
JIM  D O EN G ES  
H am ilton , O h io
A .B . M ofhem afics
D A V ID  D O O LEY  
Lo u isv ille , Kentucky
A .B . R e l ig io n
ESTHER D O O LEY 
M orgontown, W est V irg in ia
A .B . Engli sh
DO N  DREISBACH 
Fostorio , O h io  
A B. Business A d m i n i s t r a t i o n
W A Y N E DUBREE 
B rad ley , Illin o is
B.S. Business A d m i n is t r a t i o n
PAUL EN G W A LL 
M anistee , M ichigan
B.S. M us ic  Education
D O RIS  ER IC KSO N  
K an kakee , Illino is  
A B. Engl ish
JAM ES ERVIN  
Bourbonnais, Illino is  
A B. Psycho lo gy
ETHELAN N  ESTERM EYER 
Y p s ilan ti, M ichigon
A.B. R e lig io us  E d uca t ion
DALE EVERETT 
K an kakee , Illino is
B.S. M us ic  Ed uca t ion
the anxieties, the joys, the hopes,
M A R JO R IE  FAVO RITE 
Fountain C ity , Ind iana
B.S. E lem en ta ry  Educa tion
STEV E FEAZEL 
Colum bus, O h io  
Th.B. Th e o lo g y
D O N N A  FRAZIER 
Baurbonnais, Illino is
B.S. H o m e Economics
FAITH FREEM AN 
Seym our, Ind iana
A.B. Eng l ish
HAROLD FRYE
G ibson C ity , Illino is
B.S. Business A d m in is t r a t i o n
CH A RLEN E FULLERTON
O ttaw a , Illino is
B.S. H o m e  Economics
PA TR IC IA  G LA N C Y 
H ig h lan d , M ich igan
A .B , P sych o log y  & B io lo g y
JO H N  G O O D IN  
H oward C ity , M ichigon
B.S. Phys ic a l E d uca t ion
D A VE G RA Y 
F ra n k lin , O h io  
A.B. S o c io lo g y
CA RO LYN  G U ESS  
Logan, O h ia
A.B.  E le m e n ta ry  E d uca t ion
SH ARO N  HALL
Battle C re e k , M ichigan
A.B. E le m e n ta ry  E d uca t ion
M ILDRED HAM BLIN 
C ed ar Sp rin g s , M ichigon 
A.B. B io lo g y
now all are met in this
M ARY H A M ILTO N
C h icago , Illin o is
A.B. E le m e n ta ry  E d uca t ion
SA N D RA  H A N K IN S  
W e n e n ah , N ew  Je rsey  
A.B.  Eng l ish
D A N A  H A RD IN G  
G re e n fie ld , In d ian a
A.B. E le m e n ta ry  E d u ca t io n
BARBARA HARRIS
Ja lie t , Illin o is
B.S. Phys ic a l E d u ca t io n
M ARY SM ITH H A RR ISO N  
B rad ley , Illin o is  
A.B. Ed uco t ian
RICK  H A RRISO N  
B rad ley , Illin o is
A.B. C h em is t r y
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BETH HATCHER 
Roseville , M ichigan
B.S. Mus/c Education
CA RO L HATTO N
O ttaw a , Illino is
A.B. Business Ed uca t ion
KAREN HAYSE 
Baurbonnais, Illin o is  
B S. E le m e n ta ry  Ed uca t ion
CA TH ER IN E HENDLEY
St. Louis, M issouri
A.B. E le m e n ta ry  Ed uca t ion
D AVID  H ICKERSO N
Payson, Illino is
A.B. Physics & M athem otics
LIN D A HILL
Seym our, Ind iana
B.S. E lem en ta ry  E duca tion
A N D REW  HO LM GREN 
V a lp a ra iso , Ind iana 
A.B. B io lo g y
G A R Y H O W ELL 
C e lin a , O hio 
A.B. R e l ig io n
W A Y N E H U SSO N G  
S te rlin g , Illino is  
Th.B. T h e o lo g y
LYLA HYDE
G rand  Junction , Co larodo 
A.B. M us ic  Ed uca t ion
LIN DA JETER
Ft. Laud erda le , F lorida
A.B. Eng l ish
W ES JETTER
Ft. Recovery, O hio
A.B. Business A d m i n is t r a t i o n
Our Senior year at Olivet.
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the future beckons us to hurry
JIM  JO H N S O N  
Lynn, Ind iano  
A.B. R e l ig io n
D A VID  JO H N STO N  
Jackso n , M ich igan
A .B . H is to ry
M ARY SU E JO N ES  
Bourbanna is , Illin o is
B .S . E le m e n ta ry  E d uco t ian
RAY KERN 
Bourbonnais, Illin o is
A .B . R e l ig io n
JA N  KIEM EL
N am p a , Idoho
B .S . E le m e n ta ry  E d uco t ian
JA M ES KIRK 
C o ry , Illin o is
A B. J u n io r  H ig h  Ed uca t ion
W ARREN  KO KER 
Fa irf ie ld , Illin o is  
A .B . R e lig io u s  E d uca t ion
DELM AR LA FEV O R 
A v il la , In d ian a
A.B. C h e m is t r y
JO Y C E  LECKRO N E 
M id lan d , M ich igan
B .S . Business Ed uca t ion
TED LEE
Bourbonnais, Illin o is  
A .B . R e lig io n
JA M ES LIN E 
B ism arck, Illin o is  
Th.B. T h e o lo g y
RO N ALD  LUKAS
Dolton, Illin o is
A .B . B io lo g ic a l  Sc iences
SUELLA M ADDY 
A sh land , Kentucky 
A B E le m e n ta ry  E duca tion
KEN MARTIN
Brad ley , Illino is
B S Bus;ness A d m in is t ra t i o n
STEVE MARTIN 
Hartford C ity , Ind iana
A.B. M us ic  Ed uca t ion
W ILLIA M  M ASSIE 
S p rin g fie ld , O hio
A .B . So c ia l Science
TAMMY M AXFIELD 
K an kakee , Illin o is
B.S E lem en ta ry  Educa tion
W ILLIA M  McCULLEY 
Newcam erstown, O h io
A.B . B io lo g ic a l  Sciences
We made priceless friendships
N A N C Y M cKAY 
M inat, North Dakota 
B S. H o m e  Economics
D U W AYN E MILLER 
Ch icago , Illino is
B.S. Phys ica l Education
M ARILYN MILLER 
Benedict, North Dakota 
A B Engl ish
RUTH MILLER 
In d ian ap o lis , Ind iana 
A B. Engl ish
PA TR IC IA  M ILTON 
M antena, Illino is  
A B E lem en ta ry  E duca tion
BOYD M O O RE 
Dayton, O h io  
A B R e lig io n
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PHYLLIS M ORELAND 
Eu reka , Illin o is  
A B. M us ic  E duca tion
ALA N  M ORSE 
Bourbonnais, Illino is
B.S Phys ica l E d uca tion
D O REEN E M OURER 
M inneap o lis , M innesota 
A B. Romance Languages
SA N D Y MUMAU 
Sandusky , O hio
B .S . E lem en ta ry  E duca tion
M ELVIN  W A Y N E MYERS
Bourbonnais, Illino is
A .B  Business A d m i n is t r a t i o n
JA N IN A  N EU M AN N  
R ackfa rd , M ich igan 
A B Phys ica l Educa tion
And gained new perspectives on life.
A L IC E  N IELSEN  
Sandusky , M ichigan 
A B. Engl ish
ROBERT N O RFLEET 
M ontice lla , Illino is  
Th B. T h e o lo g y
S U S IE  PO LLO K 
D an sv ille , M ichigan 
A B E le m e n ta ry  Ed uca t ion
LO IS  PO O LE 
D ayton , O h io  
A .B . E le m e n ta ry  E duca tion
LEILA  RASKE
St. Louis, M issouri
A .B . E le m e n ta ry  Ed uca t ion
TEREN C E READ
W in n ip eg , M an ito ba , C anad a
A .B . M u s ic  E d uca t ion
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D EA N N A  REID 
S p rin g fie ld , O h io  
B S . M us ic  Ed uco t ian
JERRY REID 
C a ro , M ichigan 
A .B . S o c io lo g y
KAY R EL IG O
Bethalto , Illino is
A B. E/em entary Education
ALBERT L. REM M ENGA 
A pp leton , W isconsin
A .B . R e l ig io n
LARRY RINDT
Bourbonnais, Illino is
B .S . Business A d m i n is t r a t i o n
BARBARA ROLFE 
G re e n v ille , O h io  
A.B. E le m e n ta ry  Ed uca t ion
LIN D A  ROTHM AN 
Benton H arbor, M ichigan 
A.B. E le m e n ta ry  E d uca t ion
V IR G IN IA  S A V O IE  
K anko kee , Illino is  
A .B . English  & Ed uco t ian
D IA N E SCHRO EDER 
Pap ineau , Illino is  
A.B. Engl ish
PAULETTE SCHUSLER
Rockford , Illino is
A.B. Romance  L o n guoges
D O U G LA S  SEARS 
D ixo n , Illino is  
A.B. R e l ig io n
SH ELD O N  SH ALLEY 
Fort W a yn e , Ind iana 
A.B. Romance Languoges
We can never be the same
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as we were before our journey.
JO H N  SH ERW O O D  
C o n ne rsv ille , In d ian a  
A.B.  Rom ance lan g u ag e s
LARRY SH O EM AKER 
W est H e lena , A rkan sas
A .B . C h e m is t r y  & Zaa/o g/
KEITH SH O W A LTER  
Se lm a , In d ian a
B .S . C h urch  M us ic
M O N D A  SIM M O N S 
Fort W a yn e , Ind iona
A .B . Eng li sh
JU D Y SIM M O N S
M idd letow n, O h io
B .S . E le m e n ta ry  E d uca t ion
TH O M A S S IPES  
A nd erso n , Ind iona 
A .B . C h e m is t r y
SH A RO N  S IZEM O RE 
Ind ep end ence , Kentucky 
A.B.  Eng l i sh
BEN SMITH
Buenos A ire s , A rg entina  
A .B . B i b l i c a l  L i te ra tu re
BUELA SMITH 
Ironton, O h io
A .B . E le m e n ta ry  E d uca t ion
JU D Y SMITH 
Bourbonnois, Illin o is
A.B. E le m e n ta ry  E d uca t ion
LESTER SMITH
Port W ash in g to n , O h io
A.B. So c ia l  Sc ience
JA M ES  SM O C K
Portage, Ind iano
B .S . Business A d m i n i s t r a t i o n
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D AVID  SNELL 
Bourbonnais, Illin o is  
A B S o c io lo g y
CLAU D E SN O D G RA SS  
Sodus, M ich igan
A.B. B ib l i c a l  L i te ra tu re
ALBERTA STARN ES 
M adison, W isconsin
A.B E le m e n ta ry  E duca tion
LUCY STATEN
Tasw ell, Ind iana
A B E lem en ta ry  Ed uca t ion
M ARGARET STEPH EN SO N  
D unk irk , Ind iana 
B S . Business Ed uca t ion
KAREN STEV EN S 
C ra n d a ll, In d ian a
B.S H o m e  Economics
Nothing can be recalled.
D ARLENE ST G ERM A IN  
K an kakee , Illino is  
8 S E le m e n ta ry  Ed uca t ion
D IA N A  ST IBG EN  
Mt. C lem ens, M ichigan
A .B . H is to ry  & Engl ish
TOM  ST IV ISO N  
Logan, O h io
8 S Business A d m in is t r a t i o n
JAM ES STO G D ILL 
C la r in d a , Iowa 
B S M usic Ed uca t ion
C A TH Y STO N E 
Ft Recovery, O h io
B .S . Business Educa tion
N A N C Y STO N E 
D ecatur, Illin o is
B .S . Business E d uca t ion
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nor would we desire it
SAN D RA STO RY 
Bau rb anna is , Illin o is  
A .B . E le m e n ta ry  E d uca t ion
M ARY STRA N G E 
Ed w ard sv ille , Illino is  
A .B . E le m e n ta ry  E d uca t ion
JO E  TECH AU 
H urd land , M issouri 
Th.B. T h e a la g y
LO W ELL THILL
Bourbonno is, Illin o is  
A .B . Speech
S O N JA  THILL 
U rb a n a , O hio
A .B . P hys ic a l E d u co t io n
EAPPEN  TH O M A S 
T h iru v a lla , K e ra la , Ind io
B .S . Business A d m i n i s t r a t i o n
SO .
SHERM AN TH O M PSO N  
Plym outh, M ich igan 
A .B . S o c io lo g y
EV A N G EL IN E  TO M LIN SO N
St M orys, O h io
A .B . C h e m is t r y  & Z aa fag y
RO LAN D U N D ERW O O D  
B rad ley , Illin o is  
A .B  B io lo g y
RICHARD UN G ERBUEHLER 
Fort La ud e rd a le , F lo rida 
A .B . R e lig io us  E d uco t ion
PAT V A N  AU SD ALL 
M ontrose, lowo 
A .B . S o c io lo g y
A LV IN  V A U G H A N  
Lom ox, Illin o is  
A .B . S o c ia l  Sc ience
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CHARLO TTE V O N  LAN KEN
H erscher, Illin o is
B.S. E le m e n ta ry  Ed uca t ion
M ARG A RET W A KEM A N
Coal C ity , Illin o is
B .S . E le m e n ta ry  E duca tion
D O N A LD  W ALKER  
Portsmouth, O h io  
Th.B. Th e a la g y
DALE W A LSTO N  
D anvers, Illino is
A .B . M a th e m a t ic s
JU D Y W H ITE  
In d ian ap o lis , Ind iana 
A B. Engl ish
MARY W ILK IN S
E lg in , Illino is
A .B . Phys ica l E duca tion
M ICH A EL W ILLIA M S 
Battle C reek , M ichigan
B .S . E le m e n ta ry  E d uca t ion
RICHARD RAY W ILLIA M S 
Roundhead , O h io
B .S . Phys ica l Ed uca t ion
V IO LET  W ILLIA M S 
K an kakee , Illino is  
A .B . Engl ish
CHARLES DEE W ILSO N  
D an v ille , Illino is  
A .B . M us ic  E d uca t ion
PA TR IC IA  W ISEM A N  
Ironton, O h io  
A .B . S o c io lo g y
ROLAND W O LFE 
Racine , O hio 
A B. Engl ish
We go forth with con fide nee
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Doors to dreams and service
are open wide
G ERA LD  W R IG H T  
S an d w ich , Illin o is  
A.B. C h e m is t r y
PAUL ZO R O YA  
B rookfie ld , W isconsin  
A.B. Eng l i sh
W ILLIA M  CO LE
A lv a d a , O h io
A.B.  R e l ig io n  & P h i lo s o p h y
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S f a n d i n g  Praf. Murray, Karen Enders 
Seated: tou Ann Ellis; Bab Sloan
The end is in sight. We have finally chosen/
R e spo ns ib ility  w as rea lize d  as the  p o s itio n  o f 
upperc lassm an w as assum ed. The J u n io r yea r 
has seen m any ach ievem en ts  fo r  the  Class o f 
1968. The J u n io r Class p ro v id e d  the  firs t live  
t ig e r  fo r  the  hom eco m ing  pa rade  and gam e. The 
f irs t w in te r  J u n io r re trea t w as e n jo ye d  at P olkagan 
State Park in Ind iana .
The m em bers o f the  Class o f  1968 have taken 
a s ta rtled  look  at the  fu tu re  as it seem ed to  sud­
d e n ly  ju m p  up  b e fo re  them . As the  com ing  fina l 
yea r ra p id ly  approaches m any have tr ie d  to  f i t  in 
those m uch needed courses.
A  m ore  serious a ttitu d e  has been taken  to  d e ­
v e lo p  the  p o te n tia l G od has g iv e n , to  its fu lle s t 
in e ve ry  area fo r  H im .
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Sharan A lger 
R ichard Am brose 
Donald Ault 
Stan Baker
Dave Ba llard  
Jan ice  Ballard  
Kathy Ba la f 
Rager Barwegen
and our minds are challenged to dedication.
Jaan  Bebaut 
Jayce  Berberich 
D arlene  B ingam an 
W es B ittenbender
Larry  B light 
Karen Blue 
Jae  Bawman 
Steve B ringardner
Danna Broaks 
Narm Ca lve rt 
Danny Casey 
Phyllis Brawn
Jim  Castevens 
H arald  C lay  
San dy Christm as 
A lice  Coffman
Ju d y  Callom  
M ary Ann Conrod 
Phyllis Coomer 
Brenda Crafg
M argaret C ra in  
Jan e  Crism an 
N ancy Culp 
Barry Cunningham
Linda D arnell 
Caro l DeArmond 
Linda Densmore 
Poul Ebright
Phil E ller 
Gw ynn Enat 
Donna Fowcett 
Georgene Fish
We are beginning to know
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and to like what we know
Pat Fisher 
B renda Floyd 
Roxanna Ford 
Steve Ford
Linda Freesm eyer 
Ran Frye 
Peg G a rn e r 
C aro lyn  G ib son
Jeanette  G ill 
W ilm a G a rtn er 
Dan Gould  
M arla  G ravva t
M ichele  G rego ry 
Sharon G reuel 
Tim Harting  
J . D. Hattan
Dave H endricks 
Je rry  Hertenstein 
G a ry  Henecke 
Don H eringtan
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Edie Holcomb 
A n ita  Hooten 
Ruth Horner 
Fred Jones
G a ry  Jones 
Ronald Kauffm an 
Ju d y  K inder 
Ju d y  Klem t
Our studies
G a y le  Krum lauf 
Robert Kuhn 
G a il Langner 
M arsha Leadingham
G ran t Learned 
Paul Lees 
M artha Leidig 
C a rla  Leonard
A ileen  Lilienthal 
Bonnie Lint 
Kenneth Lynn 
Ju d y  M arkee
now center around our interests,
J.
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Dovid Moywood 
M arilyn  Smith M eyers 
A n ita  M ille r 
Donna M ille r
S a lly  Moll 
M ark Moore 
Pat Moore 
Rubalee M orris
and we are anxious to get out into
G w en M ueller 
Janette M yers 
Ron M ygrant 
M ark Parker
Daug Perry 
G a ry  Perry 
Ann Phipps 
W arren  Ramsey
Donno Randolph 
JoA nne Reeves 
B ill Robinson 
M ervin Ross
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Charlotte  Rawe 
N ancy Rudd 
M arg ie  Ruggles 
Te rry  Schnell
C aro lyn  Sechrist 
M ary Scott 
B ill Seal 
Sue Shanks
Tim S inge ll 
V ick i S ites 
D avid  Sk inner 
Bab Sloan
Ruth Smith 
Stephen Sm itley 
M arcia  Sparenburg  
Sue S p ra y
Caro lyn  Stiverson 
Caro l Tanner 
Kathy Teeters 
T. S . Tham as
the world and put knowledge into action.
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We have one year left, and it seems
Louise Trim b le 
C in d y  Tucker 
C aro le  Turner 
Norm o Tyer
D onald Vand ine  
V icky  V olkers 
G lo rio  V ow ell 
Donna W a lk e r
Sharan  W a lla ce  
Evelyn W arb y  
G a ry  W ebster 
Ruth W estfa ll
N a ta lie  W h itis  
Sharon W ilk in so n  
Betty W illiam s 
M artha W illio m s
Penny W ilson  
Dee W om ock 
Jayce  W oodw ord 
N ae l W rig ht
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W arren  W yatt 
C a ra l Yeatts 
Patti Zunker
that time has flown so swiftly.
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S t a n d i n g : Rich H i l l ,  Jae l  Brun t
Se a ted :  Jack  P rovenca l,  Pau la  S n e l l e n b e r g e r
Our journey has become more serious
A c c o m p lis h m e n t is in d e e d  th e  w o rd  th a t d e ­
scribes th e  class o f  1969 . M a n y  m em b ers  have 
becom e an ac tive  p a rt o f  O .N .C . w o rk in g  fo r  
O liv e t  as w e ll as th e  S op ho m ore  Class. The 
S op ho m ore  Class m an ag ed  to  m ake  th e  la rges t 
f lo a t to  e ve r e n te r th e  h o m e co m in g  pa ra d e  and 
w o n  f irs t  p lace in th e  class b a ske tb a ll to u rn a m e n t. 
The a rra n g e m e n ts  fo r  th e  tra in  r id e  and close 
w o rk  w ith  th e  S ophom ores  at G re e n v il le  c o lle g e  
a lso has sh o w n  th e  ou tre ach  and in g e n u ity  o f  th e  
Class o f  1969 .
Class s p ir it  has been h ig h  w ith  th e  le a d e rsh ip  
o f  m an y q u a lif ie d  s tuden ts . As th e  yea r p ro ­
g ressed , th e y  re a lize d  th a t th e y  s t ill had m uch to  
le a rn . M a n y  have  b e g u n  s tu d y in g  m ore , p ra y in g  
m ore  and s e rv in g  m ore .
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Chuck Ahlem ann 
Peter A lbertson 
Karen A llen  
Karen Andersan 
Susanna Arnold
the way is obscure-there are many
Larry Baker 
V irg in ia  Baker 
G a ry  Barney 
C ann ie  Bentley 
Terry  Berkley
Sh irley  Besecker 
Eugene Bible 
Cheryl B ilderback 
Sandy B id lack 
Rad Bath
N ancy Bowman 
Earl Brant 
Kathy Brack 
Daug Braaks 
G ro ver Brooks
Jean h ie  Brauhard 
M arilyn  Brawn 
Ph illip  Brawn 
L inda Bruner 
Radw ell Buckley
D iane Burress 
D aryl Burt 
D iana C arney 
Pat Carpenter 
D avid  Casey
C aro le  Costeel 
John Coen 
Sharon C a llin s  
G le n d a  Cook 
Haro ld  Coom er
Darlene  Cornell 
Sharan  Cornell 
Paul C ribbs 
A u d rey  Crittenden 
Deborah Cropper
Ju d y  Curtis 
Pat Devine 
Lon D iehl 
Ju d y  D illon 
Don Doddridge
de cisions and many tests.
S h irley  Edgerly 
Frank Eskesen 
C aro lyn  Evons 
M arilyn  Evans 
Phil Farnsworth
Joyce  Farrow  
Ed F ilb in  
August Fiore 
Edith Flinn 
D ave Foor
M ary Francis 
G o il Fromm 
Je rry  Frye 
LaDonna Frye 
Ju d y  Fullerton
M arlow  G arv in  
Linda G ibson 
Janet G lan cy  
M arilyn  G lan cy  
Reginald  Gough
John G ray  
Stan Green 
Dorothy Gustin  
G lo ria  Hacker 
Roger Honson
Kathi Horris 
Ran H athaw ay 
Jenny Hatton 
Ellen H epker 
W ayne  H ilburn
Borb H ill 
Jim  Hockenberry 
Jan  Hockensmith 
V ery l Hodges 
Jo yce  Hohner
John Holmgrem 
Jean  Horner 
Jan  Huffmon 
Becky Hull 
A lon H u lliberger
Danna Hurt 
Phil Houston 
M arvin Ingrom 
N ancy Jam es 
Coro lyn Jan tz
W hat will we do ...we wonder.
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we look for guidance...and, we work hard
G in a  Je ffrey  
N ancy Jensen 
Paul Jefter 
Sue Johnson 
N ita  Janes
Dan Justice  
Abraham  Kurien 
Jan  Kruse 
Edward Krestel 
G lo ria  Koehler
Karen Knitter 
B renda Kirts 
Ran K inners ley  
Sharon Kennedy 
Jam es Keath ley
llen e  Lacy 
G o ry  Lafferty 
M arilynn  Laske 
Rich Levock 
Linda Lewis
Paul Lierm an 
Bob Lightle 
Sharon Lipp 
Chong K il Lim 
Steve Locke
D arathy Long 
Paul Long 
M atha M ahaffey 
Raychel M ahnesm ith 
Ron M arler
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D ave M cClaid  
Sheryl M cClain 
J i l l  McCloud 
Denny M cClure 
Shara lyn  McCormick
Brenda M cKenzie 
Ja ck ie  M cQ ueary 
P riscilla  M eissner 
Beth M endenhall 
M arcia  M eyer
Pat M illa rd  
Roland M illa rd  
M ary M itchell 
Pam M oneym aker 
Bob Morck
It seems that this year will never pass...
Jim  M arelond 
Ken M otley 
Sue Myers 
Ran N eufe ld  
A lan  O 'B ryant
Sh e ila  O sw alt 
Don Peck 
Keith Peterson 
Joe l P ickering  
Jae l Pounds
Rab Ransdell 
Tam Rash 
M arletha Raske 
E lizobeth  Ray 
Peggy Reed
Sandy Reed 
C a ra lyn  Reinbald 
H arvey Rich 
Ran Richmond 
Linda Roalson
Ronald Roat 
Sandy Rogers 
Ken Rahrer 
Becky Ross 
San dy Rushton
M ichael Sa lye r 
T illie  Sork 
E la ine  Schotz 
Tom Sch ieb  
Jon Scott
we will never
John Seom an 
Steve Sears 
Donna Sexton 
La rry  Sha lley  
John Sh au lis
be able to decide
Bonnie Sh ind le  
Tim S inge ll 
Coro lyn Sk in n e r 
M arilyn  Sk in n e r 
Fred Smith
Esther Sm itherm an 
Linda Sobotko 
John Spohn 
C aro lyn  Stork 
L inda Steckhan
Becky Steele 
M aynard  Straw ser 
Steve Sublette 
Laura Sw eigart 
Dan Tay la r
Daug Taylo r 
Jean  Tomes 
Karen Triggs 
Daug Trotter 
Lester Turner
V irg in ia  Turner 
Peg Ulmet 
V ick i Vorce 
Jan e  W ag ner 
Bab W a id e r
Ran W a ltr ip  
G a ry  W ard  
Pat W arner 
V irg in ia  W asson 
Joyce W atk ins
La rry  W att 
M icki W aite rs 
Ju d y  Hadge W ay 
V ick i W ebb 
David  W elch
Priscilla  W e lle r 
O wen W eston 
Carlton W illiam s 
David  W illiam s 
G a ry  W illiam s
what we
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want to do with
meanwhile, 
we work and we wait
Lon W illiam s 
V irg in ia  W illiam s 
Joyce  W in e  
D avid  W ooten
Yvonne Yochim 
D arre ll Ya rk  
Ted Young 
Ja n ice  Zea
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Stonding. Don Dunn ing ton ; Bruce Coll ins 
Seoted: Darrel l Rist; C o r o /  Hunter
The beginning of a long journey
U pon th e ir  a rr iv a l at O .N .C . th e  b o un c ing  and 
c o n fid e n t m em bers o f  the  class o f  1970 m et th e ir  
f irs t o f  m an y fru s tra t in g  m om ents . Soon th e y  
a d jus ted  to  the  n e w  s itua tion s  p resen ted  b y  co l­
lege life  and becam e an o rg a n ize d  p a rt o f  O liv e t.
In d iv id u a ls  w ith  v a s tly  d if fe re n t ba ckg ro und s 
m erg ed  to  m ake a p o w e r f i l le d  and u n if ie d  class 
w ith  the  p u rs u it o f  in te lle c tu a l e xp an s ion  and the  
d e e p e n in g  o f  C h ris tian  g ro w th .
T hey have begun to  m ake a nam e and place 
fo r  the  class o f  1970 in the  h is to ry  o f  O liv e t.
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Barbara  Abbatt 
Jean Acheson 
Coro l Achten 
Bruce Adorns 
W ando  Adam s
A rv in  Adcock 
Jan ice  A d k in s  
G ene A lcorn  
Pam A llen  
Terrance A llie
D anny Am brose 
N ancy Am os 
C a rlen e  Andress 
Dorothy Anem o 
Connie Baker
Janet Baker 
Je n n y  Baker 
Linda Baker 
Robert Boker 
Te rry  B a ld ridge
into a deeper knowledge o f God
Chery l Ballo rd  
Pom Ballm er 
Beth Balof 
Rebecca Bone 
Ron Barr
G o rden  Borrick 
Jonet Basinger 
Ran Baugh 
Shoron Boys 
Richard Beord
Ruth Beck 
G a le n  Bennett 
John Bird 
Lorry B ittenbender 
N ancy Blockburn
Keith Boelk 
Jam es Bo llinger 
Chery l Bolt 
Pam ela Bookwolter 
B rad ley  Bressler
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Brian Bressler 
G a ry  Brown 
Thomas Brown 
Bob Bryant 
Ted Bryant
Leonard Budd 
Jane  Burbrink 
R ichard Bushey 
Sheri Byrd 
W ayn e  C a lv in
M ariam  Cam pbell 
Larry C arby 
Dave C arey  
G a ry  Carlsan  
Jud ith  Carm ony
D eanna Chadw ick 
Rasalea C ha lfan t 
J i l l  Cheesem an 
Dave C lendenen 
Peggy C levering a
Ja y  C lick  
S h irle y  Close 
C h ristine  Coburn 
Donald Cole 
B arbara  Canrad
D ale Conway 
Steve Cau lter 
Je rry  C ax  
C e lia  C rabtree  
C ind y Crabtree
Janet C ra ig  
Kathy Cranm er 
E la ine  C ray 
Ran Cunningham  
B arry  Curtis
Ruth Danielson 
Debby Davis 
Terry  Debolt 
D ale DeHam er 
C aro lyn  D eJaynes
o f man, and o f ourselves...
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a journey that will never really end.
Beverly  Delk 
D ian a  DeLong 
M ike  DeMint 
B arbaro  Dennis 
Pam Dezw aan
K ay  Dodds 
David  Domont 
Don Dunnington 
Robert Duteou 
M orlene Estep
June Evenson 
C o nnie  Forror 
M ary Ferrenburg 
Sandro  Figge 
W illio m  Fightm aster
M ichael F ilb in  
M ichael F ilk in s 
Paul F itzgero ld  
Jam es Fortner 
Toni Fox
N ino  Freesm eyer 
Pom Frey 
Jan e  Frost 
Donna G o ge  
Borboro G a llo w o y
Phil G am bre l 
G a ry  G arriso n  
Kenneth G ates 
Lindo G ates 
Pat G oughenour
E la in e  G eorhort 
Donno G eed ing  
C onnie  G en try  
Bob G e ib ig  
B rad ley  G ilb e rt
Lon G ilb e rt 
Sa ra  G lasg o w  
John G lisso n  
C o nnie  G lu ck  
Korl Gonwo
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Ja n ice  Gossett 
Je rry  G rego ry  
Jean  G rim es 
Cheryl G rubbs 
Caro lyn  Gustafson
Leon H abegger 
C aro lyn  Hall 
Je rry  Haffner 
H arvey Hall 
Ken H andy
W illiam  Hanes 
Duane Hatter 
Corasue Hayes 
Dennis H ead ley 
Herbert Heavner
Ruth Henck 
Connie Henson 
D allas Hertz 
C aro lyn  H ickm an 
Terre Lynn Hickok
where we will
Karen H illik e r 
D iana Hobbs 
Tw yla Hoffman 
Dennis Holderm an 
Sharon H ollow ay
Jaan n e  H opewell 
Ellen Hosking 
M ichael Howe 
Ranald Howe 
Randell Hudson
Janet Huey 
Barbara Huff 
E leanor H uizenga 
Jane  Humble 
Phyllis Hum phries
C ara l Hunter 
Ruby Hyatt 
Jam es Jackm an 
Ed Jackson 
Karen Jenn ings
go, and what we will do
Linda Je rre ll 
David  Jew e ll 
Ju d y  Jahnsan  
M arie  Janes 
D arlene Key la r
N arm a Ketterm an 
M ike Kesling  
M arge Kep ler 
Ja e llyn  Kelsey 
Bruce Kelsey
S h irle y  K e lle r 
Ju dy K inca id  
G len d a  Kissee 
Joan  K iser 
Jim  K iser
Sandy K irtley  
Jan  K irkp atrick  
Russell K in z in ger 
M arcia  K n is ley  
Betty Koehler
remains to be seen; but we are
D arathy Katzm ann 
C e lan e  Kreutz 
Pam K rid e r 
Ruth Kruse 
Radney Kuhn
Tham as Kurtz 
Linda Lawtan 
David  Latham 
M ary Ann Lantz 
Caro l Lane
Terry  Lam bright 
Paul Laird 
C a ra lyn  Lewis 
C an n ie  L illib rid g e  
David  Linn
G e a rg ia n n a  Lipp 
N e lda  Lang 
K e lly  Lang 
M ike  Lug inb ill 
Sue Lyle
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G earg e  Lyons 
Sharon M addox 
Kathleen Morck 
M ichael M artz 
D iana Mason
Robert M atheny 
Jean  M athre 
Jan  M axw ell 
M ike M cCarty 
Kanda M cFadden
Stephen M cFarland 
L illian  M cKinney 
Jam es M cLaughlin  
A llen  M acM illen 
Tom M eadaw s
Shery l M eyering 
D iane M eyers 
Caro lyn  M ille r 
D ana M ille r 
D ix ie  M ille r
Jam es M ille r 
Jim  M ille r 
M erry M ille r 
Roger M ille r 
N ancy M ogle
A n ita  Moore 
Kathy Moore 
M iriam  Moore 
Sharan  M orris 
A la n  Moss
V ick i M oyer 
Linda M urphy 
Sh irley  M urphy 
Cheryl M urray 
Danny M yers
D ew ey M yers 
M ike N eely  
H oward N elsan 
Sharan N ixan  
Robert Norwood
determined to leave our mark,
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that they may say-after we have
M arcena Nottingham  
M ary O live r  
D arre ll O 'N e il 
Racky O 'N ea l 
Lavern O w ens
Steve O w ens 
M arsha O zbun 
H arry  Palm er 
Jan  Parce ll 
Ja n ice  Parks
G e ra ld  Parr 
Bernetta Patterson 
M arilyn  Peckham 
M arvin  Pepper 
Pam ela Peters
Linda Petersan 
Lauise  Peterson 
Ph ilip  Peterson 
Ju d y  Petty 
Pat Peugh
R ichard Ph illip s 
Ja sp e r Phelps 
Jean  Phipps 
Dan Pae 
Ron Polley
Jan  Pounds 
Ph illip  Price 
C o nn ie  P ryar 
Sh irley  Puckett 
M aureen Ramsey
R ichard  Ramsey 
Jud ith  Randall 
Kathy Reed 
Helen Reeves 
Keith Rice
Radger R ichards 
Ran R ichards 
Ja e  Richmond 
Linda Riggs 
D arre ll Rist
Janet Robbins 
Lorry Roberds 
Joseph Roberts 
Delta Rogers 
M ike Rolfe
Bruce Rose 
Keith Ross 
Rachel Rosser 
R ichard Rugg 
Jone Rumple
Bob Rynard 
Betty Jo  St. John 
Shoron Sa lisbu ry  
Darlene So lyer 
Roxono Sarver
H arlyn  Schmidt 
Down Schroegle 
Je rry  Sch isler 
M ory Jan e  Schw eitzer 
Leora See ly
gone our
Edwin Se lf 
Em ery Sheffie ld  
Thereso Sherwood 
Larry  Shupe 
Eileen S iebert
M arcia  S ilvers 
Jan e t Simmons 
Suson Simpson 
Lindo Sim s 
Normon S izem ore
Dawn Smith 
Dennis Smith 
Eugene Smith 
G lenn  Smith 
Kothy Smith
V irg in io  Smith 
B ill Snyder 
Rosem ary Snyder 
M ory Sochocki 
Bryon Solomon
separate ways-that we,
1
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i
somehow, have changed
D anald  Spayd  
Ja n e  Spencer 
A nd rea  S tan ley  
Ranald S tegm alle r 
Linda Stickney
Te rry  Stackm an 
M ary  S to rey 
Ju d ie  S tarner 
Dennis S trick land  
Dan Sutherland
Brack Sw ansan 
Susan Swanson 
W ende ll Taden 
La rrry  Tague 
V ick i Tanner
Leanda Tatu 
Lana Ta y la r 
M arsha Tays 
H erbert Theiss 
Jean n ie  Thomas
our world
Ju d y  Thompson 
Theresa Tharnburg 
Donna Taigo 
Bertha Toaps 
Ph illip  Torgrim san
Lauise Tow er 
Linda Tawnsend 
Robert T ranby 
Robert T ribb le  
V ick i Tryang
Sandra  Turner 
W ayn e  Underwood 
Linda Vannest 
C h arlen e  Van Schaick  
G e ra ld  Vaught
Paula V age l 
Barbara  V ayles 
Jacq u e lin e  W acaste r 
Joyce W ard  
D ebb ie  W arn e r
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Charles W aterbury 
A llen  W atson 
Dan W atsan 
B illie  W att 
Sue W eaver
G a y le  W eeks 
C harles W esthafer 
Ph illip  W halen 
Sandra W hite  
Jim  W hited
Je rry  W hittum 
Becky W ilk inson  
G in a  W illiam s 
Ju d y  W illiam s 
Linda W illiam s
M a iz ie  W illiam s 
M arla  W illiam s 
C a ra l W ob ig  
Barbara  W oad 
N ancy W right
M arsha Yaney 
M ax York 
Jane Young 
Joe  Youmans 
Rondy Z ieg le r
that it is now a better place.
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Patrons
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OF THE
NAZARENE
DR. FORREST W. NASH, Pastor
ARLAND D. GOULD, assistant pastor 
NAO M I LARSEN, Chancel Choir 
DON MURRAY, Organist, Youth Choirs
G IV IN G  CHRIST:
To the Campus 
To the Community 
To the World
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OLIVET ALUMNI 
ASSOCIATION
Congratulations
O FFIC ERS
President ............................................... Mr. Se lden D. Ke lley
V ice  President ............................................... Dr. Beryl D illm an
Trustee
Representative ...............................  Rev. C arl C lendenen
Trustees ..................................................... M r. Se lden D. Ke lley
M r. Fred C ha lfan t
Executive Secretary ............................  Rev. Charles D. Ide
Co llege  President ............................  Dr. Haro ld  W . Reed
H istorian  ........................................  Prof. Dwight J .  S trick le r
Treosurer ..................................................... M r. Everett Holmes
Class
of
67
D IRECTO RS
Dr. W . Talm odge Hodges 
Prof. Dw ight J . S tr ick le r 
M r. Je rry  Snowden 
M r. Ted Cox 
M r. M arvin  Carm ony 
Dr. W illo rd  H . Toylor 
Dr. Robert C lendenen 
D r. C .S . M cCloin 
M r. Donald E. W iliam son  
M rs. S h ir le y  Crobtree 
Rev. C a rl G reek 
M r. Roy DoFoe 
M r. Louren Lor sen
56 Alumni Chapters Serving 01 ivet
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TIME MARCHES ON
THE CHURCH CROWS; THE CO LLEG ES GROW
“ The old order changeth yielding place to new  
A nd G o d  fulfills Himself in m any w ays."
Friends on whom we have 
leaned heavily in the past leave  
us to form a new educational 
zone and build a new college.
Dr. Reed presents plaques to each of the departing District 
Superintendents. Left to right:
E.D. Simpson, Missouri; Gene Phillips, Iowa; Harvey Galloway, 
Central Ohio; M.E. Clay, Southwest Ohio; Carl Clendenen, North­
west Ohio.
President Reed, the adm inistrative officers, the faculty, staff and almost 1 7 0 0  Olivetians join hands 
in saying,
“ Thank you for your m any years of sacrificial support in helping to provide an “ Education with a 
Christian Purpose.”
The Lord bless thee an d  keep  thee. The Lord m ake His fac e  shine upon thee, a n d  be gracious unto thee; 
The Lord lift up His countenance upon thee , a n d  give thee  p e a c e "
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THE
1966-1967 
ASSOCIATED STUDENTS
Student government on O livet’s Campus 
seeking to serve the students and Olivet
Duane Clinker,
President
W es Jetter,
Treasurer
M ary  Sue Jones 
Secretary
Peg G arn er
Social Comm. Chairman
* O ffic ia lly  representing student interests
* Voicing student opinion
* W orking to solve student problems
* Funding various college programs
Lyceum Student N ew spaper
Yearbook S izeable %  of Ludwig
Center Funds
Seeking to provide healthy campus 
environment 
W eekly  activities 
Special Seasonal events
Developing new Christian witness programs
Spiritual O utreach— ministering to 
N aza re n e  churches in the a rea . 
Spiritual Outreach (S .C .O .P .E .) w ork­
ing in Kankakee community serv­
ice program s.
Child C are— helping to expand the 
horizons of underpriviledged chil­
dren in Kankakee.
Child  core hos given to many the oppor tun it y  of 
Christian service /  • • .
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80 CHURCHES 8272 MEMBERS
S O U T H W E S T E R N  
O H I O  D I S T R I C T
Rev. Wesley K. Poole
District Secretary
Dr. Floyd E. Cole
District Treasurer
Mrs. M. E. Clay
District NW MS. President
Rev. Ira L. East
District N.Y.P.S. President
Rev. A.M. Wilson
District Church School Chairman
District 
Advisory Board
Dr. Floyd E. Cole 
Rev. A. M. Wilson 
Mr. A. B. Tink 
Mr. Ralph Hodges
C O N G R A T U L A T I O N S  T O  C L A S S  O F  '67
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Wisconsin District
C
O
N
G
R
A
T
U
L
A
T
E
S
Olivet Nazarene College
R. J. Clack 
District Superintendent
45 Churches 
39 Students 
1988 Members
" f i m  
o  I s T R I C t
Into the W ord
. . .  on to the world
73 Churches 
4371 Members
Dr. L. E. Eckley 
District Superintendent
J. E. Hazelwood 
N. Y. P. S. President
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INDIANAPOLIS 
DISTRICT
Dr. Remiss Rehfeldt
District Superintendent
Rev. Amos Hann
N .Y .P .S . President
M rs. Remiss Rehfeldt
N .W .M .S . President
Rev. Ken Jewell
Church School Chairm an
Rev. M urrell Deckard  
District Treasurer
Rev. Joe Bean
District Secretary
Greets The Class O f
1967
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Harvey S. Galloway, D.D,
District Superintendent
C E N T R A L  OHIO 
D I S T R I C T
135 Churches 
12,332 Members 
27,494  Church Schools members 
4,861 N. Y. P. S. members 
92 Students in O. N. C.
Wesley B. Frederick 
N. Y. P. S. President
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IOWA
Mrs. Gene Phillips 
N.W .M.S. President
4,451
members
Rev. Jim Diehl 
N.Y.P.S. President
Dr. Gene Phillips 
District Superintendent
5 ,3 13
members
13,238
enrolled
Rev. Aleck Ulmet 
Church Schools Chairman
Camp Meeting August 7-13, '67
2 ,6 4 5
members
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Northeastern 
Indiana 
District
Paul C. Updike, D.D. Rev. Verdean Owens Mrs. Harold Priddy Rev. W alter Graeflir
District Supt. Church School Chairman N. W. M. S. Pres. N. Y. P. S. Pres.
2bi * t r ic t  Center ,  yUari o n , 3 n d i a n a -
Cong rat u l  ate*  
P r  ev iden t  P e e d  an J  1 9 6 7  Q r a d u a t  in g  S e n io r *
from our 
108  Churches and Pastors, and  
9 1 0 0  Church Mem bers in this, our 
SILVER ANNIVERSARY YEAR
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N ORTH W EST INDIANA DISTRICT  
58 Churches-4,874 Members 
82 Students in O.N.C.
O f f e r s  Ful l  S u p p o r t  T o  O l i v e t
O ^ G R A T U L A r / O A /
To The Class of  1 9 6 7
DEPARTMENT LEADERS
N.F.M.S. President 
Mrs. George Scutt
N.Y.P.S. President 
Rev. Earl Roustio
Church School Chairman 
Rev. Harold Latham
OLIVET TRUSTEES
Rev. George Scutt 
Rev. L.E. Myers
ADVISORY BOARD
Rev. L.E. Myers 
Rev. O . Burke 
Bud Goble 
Tharen Evans
George Scutt 
District superintendent
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Eastern Michigan District
“ CHALLENGING M IC H IG A N ’S INDUSTRIAL A N D  RURAL M IG H T FOR CHRIST”
E. W . MARTIN, D.D. 
District Superintendent
BUD SCUTT
N.Y.P.S. President
MRS. LESLIE MACKAY 
N.W .M.S. President
DON FREESE 
Church School Chairman
>1 W e  Are Happy  
To Send Our 
Sons, Daughters 
And Dollars 
To O livet
‘EDUCATION  
W ITH A 
CHRISTIAN  
PURPOSE"
TRUSTEES TO OLIVET 
E. W . Martin, D.D.
J. E. Van Allen 
John Dickey, D.O.
Congratulations— Class of '67
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O U R  Y O U N G  PEOPLE NEED THE SECURITY O F A  C H R IST IA N  CO LLEG E
where they find Christian counsel in a Christian atmosphere . . . among
Christian friends
where they have the fellowship of those who care as they make decisions and
experience new responsibilities
where they have an opportunity to learn to equate Christianity and all careers 
PARENTS NEED THE SECURITY THEY RECEIVE
when they give their young people the opportunities of a Christian education
CHICAGO CENTRAL DISTRICT
is privileged to support Olivet Nazarene College which offers security to our
young people and their parents
M ark R. M aore , D .D . M rs. M ark R. M aore Rev. G lenn  Evans Rev. Paul Smith
District Superin tendent P resident, D istrict N .W .M .S . C h a irm an , Church Schaa ls President, D istrict N .Y .P .S .
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1 ' ' •  -----------
SOUTHWEST INDIANA DISTRICT
j  >
We Salute You, 
Olivet Students from  
Southwest Indiana District
Barbara Abbott Dave Miller
David Adams Sue Myers
Marsha Brriton Richard Osborne
Phillip Brown Marsha Ozbun
Jane Burbrink Marquita Payne
Judith Burgess George Petree
Diana Burress Jasper Phelps
Sherry Byrd Ronald Polley
George Carey Anna Railsback
Sandra Christmas Janet Reed
James Dollens Mary Reeves
Sandra Dooley Teresa Rhude
Faith Freeman Bruce Rose
Kenneth Gates Jerry Scott
Patricia Goughenour Steven Shelton
Carolyn Hickman Steve Shipley
Linda Hill Linda Sims
Janet Huey La Donna Staten
Linda Jerrell Karen Stevens
Mary Sue Jones Patricia Stough
Brenda Kirts Dennis Strickland
Diana Mason Linda Stuart
Michael McCarty Lana Taylor
Cheryl McClain Louise Tower
Cynthia McCloud Jim Vandine
Denny McClure ' Donald Vandine
Konda McFadden Revecca Wilkinson
C.R. Thrasher, 
District Superintendent 
Clyde M ontgom ery, 
Church Schools Board Chairman
LaVere W helan, 
N .W .M .S . President
Dave Humble, 
N.Y.P.S . President
CONGRATULATIONS 
CLASS OF
1 9 6 7
OLIVET NAZARENE COLLEGE
From
MICHIGAN DISTRICT
Department Leaders
Mrs. Fred J. Hawk, N. W . M. S. President
Rev. J. C. Baynum, N. Y. P. S. President
Rev. Roy Mumau, Church School Board Chairman
Church of the Nazarene
District Advisory Board Members
Rev. Roy Mumau 
Rev. H. T. Stanley
Rev. Paul Moore 
Dr. L. D. M itchell 
Mr. W illiam  Damon 
Mr. G erald Decker
Fred J. Hawk 
District Superintendent
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PREPARING FOR 
A GREATER 
TOMORROW
L. S. O liver, M .A ., D .D ., Dist. Supt.
Illinois District Youth Attending O livet
ILLINOIS DISTRICT
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CHURCH OF THE N A Z A R E N E
6307 Wellsmar, St. Louis, Mo.
Randy Ziegler WELLSTON
John W . Ellis, Pastor
Linda Robinson
Richard Beard
Robert Matheny
Herald Webster 
Minister of Music
WOOSTER CHURCH of the NAZARENE
Students 
at Olivet 
Donald Daye 
Roland Millard
R. Dale Fruehling 
Pastor
Our Proposed New Church Home
Best Wishes to the Class of ’67
WORSHIP WITH US IN FLINT
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Lyon A t Wood Street *  Flint, Michigan
Congratulations to the Class o f  
— 1967—
Lloyd Cross, Chairman of the Board 
Eleanor Hilliker, N.W .M.S. President 
Durrell James, S.S. Superintendent 
Joan Jacobson, N.Y.P.S. President 
George Huff, Minister of Music 
J. Donald Freese, Pastor
Tom Matheny
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C o n g r a tu la t io n £ Cla o f  1 9 6 7
CHURCH OF THE NAZARENE 
3rd. Ave. East at South 11th. Street Oskaloosa, Iowa
Our Students
A  warm  hearted  
church—
W ith  a w orld-w ide  
vision
James Diehl 
pastor
Judy
Andrews
Joyce
Woodward
Eldon
Zook
Peg
Ulmet
Virginia
Turner
Don
Messer
Barbara
Andrews
Don
Sutherland
Ruth
Kruse
Jon
Kruse
God Bless O.N.C. and the Class o f 1967
Ronald Frye 
Ju n io r
Fred Jones 
Ju n io r
Jeanne Horner 
Sophomore
How ard  Nelson 
Freshman
Donna G eeding  
Freshm an
Edsal J .  M attax, 
M in ister o f M usic
H arold L. Frye, 
Pastor
T A Y L O R  AVENUE CHURCH OF THE NAZARENE 
2100 Taylor Ave., Racine, Wisconsin
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Congratulations Class o f 1967
from the people of
FULLER AVENUE
Grand R a p i d s ,  Mi ch i gan
“ Y O U  ARE A L W A Y S  W E LC O M E  
AT FULLER A V E N U E  CHURCH  
O F  THE NAZARENE. .
A FINE NEW CHURCH
A BEAUTIFUL PARSONAGE
GAYLORD RICH  
PASTOR
BETHEL CHURCH OF THE NAZARENE
2 1 150 Moross Road 
Grosse Pointe, Michigan
cA church  w i t h  a h a n d  e x t e n d e d  to  i t *  y o u t h
Pastor H o w ard  L. Rickey welcomes new  Youth
Pastor 
and 
Lee W . Baker
Our students at O.N.C.
Diana Stibgen 
Beth Hatcher 
Lou Ann Ellis 
Charles Ellis 
Sandra Christian
Sue Johnson 
Lynn Norton 
Sandi Rogers 
Bruce Lehnert 
Wayne Underwood
H.A. Johnson, Jr.
JIM SMITH 
MUSIC DIRECTOR
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First Church of the Nazarene
“O  S i n f in f  urc k o f  C o U k u .  ”
Columbus, Ohi
Congratulations
to
O.N.C.
and Class of 1967
“ F i f t y  th re e  years  a s p i r i t u a l  h e a r t  in  t he  h e a r t  o f  C o lu m b u s "
Miles A. Simmons, D.D. 
Pastor
James V. Cook 
Minister of Music
W E SAY G O D ’S BEST FOR YOU
Class of 1967-
A .M .  Wilson  
Pastor 
since 1 9 4 2
2 5  Years of Witnessing 
& Winning for Christ
TRENTON
a  i i  ■■ m  m  ■■ m ■ 220 No. M iam i Street
C H U R C H  of  t he  N A Z A R E N E  Tr«n»on, omo
Co ngr.at ul atio n£ to the Clct££ o f  1 9 6 7
CHURCH OF THE NAZARENE
Harvey, Illinois
Marshfield at 153RD Street
W . M. Lynch, Pastor Mildred Stray, N. W . M. S. President
T. M. W arren, S. S. Superintendent James Jernigan, N. Y. P. S. President
Ronald Habegger, Choir Director
Congratulations Class of 1967 
CENTRAL CHURCH OF THE N A Z A R E N E
Union and Stone Streets Saginaw,
Pastor, Franklin W a rd  
N .Y .P .S . Pres., Dale Counselman 
N .W .M .S . Pres., Frances Lingenfelter
S.S. Supt., W illiam  Sagem an
S a m u e l  W . Brow n  
S e n io r
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Michigan at Calumet Hammond, Indiana
Michigan
K a re n  K n i t t e r M e r r y  M i l l e r
%Ve C o n g ra tu la te  the S e n i o r  c i  a t i
of 1967
S h e i la  O s w a l t
Je r ry  F rye D a v id  W i l l i a m s  Ke n Ch ild ress
B i l l  V a n d e rs te e n ,  S.S. Supt.  G a le  G u y e r ,  M in i s te r  o f  M us ic
Feorl B a zan ,  N.F.M.S.  Pres. Earl  M a rv e l ,  Pastor
D ia n e  K io n a a s ,  N.Y.P.S. Pres.
O UR STUDENT  
Jim Folsom
DEPARTMENT HEADS  
Loren M iller
S.S. Superintendent  
Don Stevens
N.Y.P .S. President  
Mrs. Byron W r igh t  
N .W .M .S .  President
COMPLETED N E W  A D D IT IO N
ANDERSON, INDIANA
First Church of the Nazarene 23RD and Jackson Streets
Rev. John C. Wine, Pastor
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N e w  Parsonage N e a r in g  Completion
Congratulations-to
FLOYD E. COLE, Minister
Stanton Avenue Church o f the Nazarene
Wnt. H. Taft Road at Stanton Avenue
Cincinnati, Ohio
Floyd E. Cole, Minister
Leon Bolender, Sunday School Superintendent 
James D. M orris, N .Y .P .S . President 
Mrs. James D. Morris, N .W .M .S . President
WHEN IN CINCINNATI 
WE INVITE YOU TO 
WORSHIP WITH US
Congratulations— Class of 167
Norman Shelton, Youth 
Thelma Eye, Education 
Dore Wyatt, Missions 
Cecil Barnett, Visitation
First Church 
of the 
Nazarene
18751 Fertkel l
D e t r o i t , M i c h i g a n
Kenneth S. Armstrong 
Senior Minister
A. Eugene Hudgens 
Administrative Pastor
Don Bell, Minister of Music 
Darrell Trotter, Assistant Pastor 
Tharon Daniels, Assistant Pastor
Congratulations  
Class of  1967
R. T. Morris 
Minister Lafayette Park Church O f  The N aza re n e  
C aliforn ia  and St. Vincent A ve. 
St. Louis, Missouri
St. Louis, Missouri
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 THE N A Z A R E N E
“ A  N E W  EVANGELISTIC CENTER . . .
4 5 4  E. Cass St. on Route 3 0
c
Congratulations Class of 1 9 6 7
First Church of  the Nazarene-Lansing,  
Congra tulations 
Class o f 1967
Tam Thompson 
M in ister of M usic
. . . IN  M IC H IG A N ’S CAPITOL C ITY .”
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David  K. Ehrlin 
Pastor
OUR STUDENTS
Ronald Aeschliman 
Gary Bond 
Bessie Cronk
Barbara Harris 
Gerald Pochnok 
Margret Erickson
Karl Erickson
ALUMNI SERVING OUR CHURCH
Joseph Bennington, Supt.
Wayne Frankhauser, N.Y.P.S. Pres. 
Norma West, Choir Director
L. E. Jan tz , Pastor
Michigan
14710870
Congratulations to the class of 1967
L o c k l a n d  Church o f  the N a z a r e n e
W y o m i n g  at Lock S t . 
Loc k l and , Ohio
OUR STUDENTS AT OLIVET
Tony W ay  
Ken Price 
Emery Sheffield
Wilber L. Jackson, Pastor 
James Sheffield, S.S. Supt.
Beryl Harlow, N.Y.P .S. President
C ^ o n g ru tu ia tu
F E R N D A L E  C H U R C H  OF T H E  N A Z A R E N E
9 2 8  E.  T E N  M I L E  F E R N D A L E ,  M I C H I G A N
Minister
H. Leslie M ackay
Assistant to the Minister 
H. W . Fulwood Jr.
O live t Trustee
Dr. John Q . Dickey
Students a t O .N .C .
Rickey Harrison  
Dallas Strawn 
Dennis Ryther
Bill M acK ay  
Sandy Smith 
Carolyn Dunham
Constance Bentley
C O N G R A T U L A T IO N S  TO CLASS O F " 6 7 "
FIRST CHURCH OF NAZARENE
9 0 5  E. C o lfa x  A ve n u e  
South Bend, In d ia n a
Edwin L. Bateman 
Minister o f  Music
Jerry Abee 
Student
CONGRATULATES CLASS O F  6 7
First Church of the Nazarene
Kem and Quarry Roads 
Marion, Indiana
Our Olivet Students 
Tom Sipes Donald Ault, Jr.
Rev. Donald K. Ault
Kenneth V. Bateman 
Past or
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Congratulations to the Class o f 19 6 7
Broad Ripple 
Ghurch of the Nazarene
2 1 2 5  East 54th  Street 
(Just W est o f Keystone)
Indianapolis, Indiana
J. Grant Swank Jr., Minister
F I R S T  C H U R C H  OF T H E  N A Z A R E N E
323 S. 68th Street 
Milwaukee, Wisconsin
C o n g r  a t  u l  at e i  C l a i i  o f  ’6 7
OUR STUDENTS AT OLIVET
Paul Zoroya Ron M arler
Rev. M. W . Kemper Russell Lovett Pricilla Meissner
M ike Howe
TYNDALL MEMORIAL 
CHURCH of the NAZARENE
HOWELL, MICHIGAN
Congratulations C lass o f ’6 7
Our Students at Olivet
M ary  Lou Harrison Eugene Smith Sharon Wilkinson
Donald Smith, S. S. Supt. Mrs. Vera Raycroft, N. W . M . S. President
Mrs. Geraldine Anscombe, N. Y. P. S. President
“ The friendly Church with the Evangelistic M e ssa g e ”
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R. N. Raycroft 
Pastor
First Church Grand Rapids, Mich.
O N C  A LU M N I O N  OUR C H U R C H  STAFF 
David Leach, Chairman of Trustees 
Mrs. Ronald Stevens, Church Treasurer 
Charles Hasselbring, Minister of Music 
Lauren Larsen, Sunday School Superintendent 
Herb Alfree, N. Y. P. S. President 
Dr. Jeriel Beard, Trustee 
Ronald Stevens, Steward
Carolyn Jaynes
OUR STUDENTS
Stewart Leach Sheryl Meyering
We Congratula te  THE AURORA Staff, a n d  the M em bers  of the G rad ua t ing  Class.
Fletcher G a l lo w a y ,  Pastor
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Eighteenth and Grand Avenue 
NEW CASTLE, INDIANA
Roger G a rn e r
S.S. Superintendent
M arw in  E. Powers 
Pastor
Eva Brewster
N.Y.P .S. President
M a in ie  G re e r
N .W .M .S .  President
C o n g r a t u l a t i o n *  C l a ** o I  1 9 6 7
South Side Church of the Nazarene
5100 Gaywood Drive 
Fort Wayne Indiana
STUDENTS
Kenneth Handy 
Joyce Berberich
Sheldon Shalley 
Byron Romey
Larry Shalley 
Linda Handy
Lon Hadwin
C O N G R A TU LA TIO N S  
To Olivet
Pastor Russell Shalley
First Church of the Nazarene
901 E. Home Road 
SPRINGFIELD, O H IO
OUR STUDENTS AT OLIVET:
Alan  C am pbell  
Sheila Cunningham
Judy Kincaid  
D e a n n a  Reid
Jack Archer, Pastor
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1
" Our Congratulations To The Class o f  1967’r 9 f
C H U R C H  OF T H E  N A Z A R E N E
Valparaiso, Indiana 
Rev. L.E. Myers, Pastor
Our Students 
Andrew Holmgren Norma Ketterman
John Holmgren Steve Kaiser
South S ide Church  o f  the Na za rene i
Highway 67 and County Road 300 South Muncie, Indiana
Walter Greek, Pastor
S.S. Superintendent W.M.S. President
Gerald A. White Arline Coffman
N.Y.P.S. President 
Wayne Kronz
BEST W IS H E S  T O  CLASS O F  1967
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FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
2714 S. Jefferson Ave. 
MIDLAND, MICHIGAN
Bob C lip p e r
“ Bring Your burdens 
and exchange them 
for a song.’’
J u d y  C lip p e r
D errill L an p h ie rd
Ed North S.S. Supt.
Mr. Claire Yoder N. Y. P. S. President 
Mrs. Mumau N. F. M. S. President
R ev. Roy M um au  
P asto r Penny Parks
Fortville
Church of the Nazarene
Highways 67 & 13 
Fortville, Indiana
_ . # » Ronald Featherston
C o n g r a t u l a t i o n £ C o  Pastor
0 1  iv e t  a n d  Clate of  1 9 6 7
Leon Jarrett
S. S. Superintendent
Faerene McFarland 
N.Y.P.S. President
Wanda Duety 
N.W .M.S. President
Our Students Representing Us at 0 . N. C.
D ia n a  J a r r e t  J o e  E. M c C lu re  Lenny W is e h a r t
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CHICAGO AUSTIN
Church of the Nazarene 
5500 W. RACE 
Our congradulaf ions to O . N . C .  and the 
class of  7967
Our Students: Richard Hill a n d  James Bruley
Milton L. Bunker, Pastor 
Congratulations to the Class of 1967
^Jhe (Church oj? the ^lazarene
South Highway 9 Shelbyville, Indiana
K e n n e th  T. J e w e l l  
Pastor
OUR STUDENTS A T  O L IV ET :
Donald D oddridge W arren  Ramsey
D avid  Je w e ll M orforie  Roymond
Linda N o lley Ronald Robbins
Connie  Pryor
Verdean F. Owens 
Pastor
“ Relocating for G reate r Service”
GOODWIN MEMORIAL
Church of the Nazarene Anderson, Indiana
Student  
Steve Owens
DEPARTMENT HEADS
S.S. Superintendent 
N.W .M.S. President 
N.Y.P.S. President
John Harshman 
Juanita Franklin 
Mell Harshman
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BEST WISHES
from
Lynn Church of the Nazarene
Highway 27  
Lynn, Indiana
Postor, C . P. Hurry 
S .S . Superin tend en t, B ill H ill 
M in iste r of M usic, Jo e  Durbin 
N .W .M .S . President, Ja n e  Baker 
N .Y .P .S . President, Tony A b sh ear
LOWE BROTHERS PAINTS
N ationally  advertised paint products o f high 
est quality , economy, durability  and beauty.
44  M e a d o w v ie w  S h o p p in g  C e n te r
A rt is t 's  S up p lies— C usto r p ic tu re  Fram es— W a llp a p e r
Phone 9 3 3 -3 5 2 4
O u r O live t Students
Jim  Johnson M ike Shonk
Coro l Yeotts R ichord Osborn
V irg in io  Baker
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BOB'S SUNOCO STATION Cromwell’s Clothiers
743 W. Broadway 
Bradley, Illinois
nationally advertised men's wear
tuxedo rentals for all occasions 
245 W . Broadway, Bradley 932-1414
WKAN RADIO, INC.
The bright, happy Sound in 
Kankakee
Dial 1320
EXCHANGE PHOTOS
M a d e  f r o m  a n y  o n e  
P ic tu re  or N e g a t iv e .
20 W A LLET S IZ E
PHOTOS $149
242 South Schuyler
WATLANDS
oF I V E  Y E A R  W  1  G UA R A N T E E
C A M E R A  S H O P S
Best Wishes 
to the
C L A S S  O F  6 7
Compliments  of
DR. & MRS. D. K. JUDD
WE RENT IT!
Most Everything For -  -  -
e HOME MAINTENANCE •  MOVING A HAULING
•  CLEANING A DECORATING •  AUTO REPAIR
•  LAWN A GARDEN • CAMPING
• PARTY A BANQUET
Do It 
Yourself 
and Save!
CALL 939-3117 
907 N. Indiana
C O M P L IM E N T S  O F  
Y O U R
O P T O M E T R I S T
DR. RUSSELL D. ROGERS
CONTACT LENSES
163 N. Schuyler Ave. Phone 932-1116
Kankakee, III.
Northgate Motet
FreeT.V . A ir Conditioned
Reasonable Rates 
Highway 54 Bradley, III.
“THE FOUNDATION OF EVERY STATE 
IS THE EDUCATION OF ITS 
YOUTH”—Diogenes
THE STORES DESIGNED 
WITH YOU IN MIND.
Broadway at Cleveland 505 S. Schuyler
Bradley, Illinois Kankakee, Illinois
PLANT KERGER CO.
3L
Outric^ ffer
*hop
270 EAST COURT STREET, KANKAKEE
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Taste that beats 
the others cold!
WILSON’S PAINTS
WALLPAPER 
WINDOWSHADES
Serving Kankakee Land 
for Over 32 Years 
I 35 N. Schuyler 
933-4011-932-0012
Clyde's Camera 'N ' Cards
Your Complete Hallmark Card 
Shop— Eatons Stationery 
24 Hr. Service on Photofinishing
M E A D O W V IE W  SHO PPING  CENTER
Kankakee, Illinois 
Ph. 933-2914
Keep Track of Your Money W ith  a 
C ity  National Checking Account
Safest, smartest w ay to handle your money. Pay 
a ll your bills with your own checks— and have a  
perm anent record o f every penny spent. You even 
save money, too— no need to buy money orders.
HAVE YOUR CHECKS IMPRINTED WITH YOUR N A M E.. 
DOESN'T COST A PENNY AT CITY NATIONAL!
CITY NATIONAL BAN K
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP.
College students! 
Smart career girls! 
Budding business tycoons!
the only national bank in kankakee
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I
BLANKENBERG PHOTOGRAPHER
Phone 932-4117 143 No. SchuyOer Kanttakee
©•%'S
Portrait, Commercial, School Photography
e%s
our other locations 
DIXON — FREEPORT — MACOMB
First Trust and Savings Bank 
has an Education Loan 
plan that provides funds 
for a college 
education
—
Compliments of
YOUR COLLEGE BOOK STORE
Mrs. Gladys Corbett
M anager
“ It's a Pleasure to Serve You."
H E N R Y ’ S D R I V E - I N
i
1401 North 5th Bradley Rt. 54 North Bradley
"Home of the 
Happy Henry Burger"
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V E R O N D A 'S  MUSIC STORE
“ Kankakee’s Complete Music Store’ ’
HAMMOND ORGANS
Sales - Service - Lessons
Z E N IT H  C O L O R  T E L E V IS IO N Piano— Musical Instruments
1 0 5 5  N . 5th Avenue Kankakee
9 3 3 -2 2 5 8
W e Care About You— Afte r the Sale as W ell as Before
^ > 7 o lk m a i i i i s
J E W E L E R S  S in c e  1 8 7 2
Two Locations— Downtown— In the Volkm ann Building 
M ead ow view — In Store N o . 20
M E M BER A M E R IC A N  GEM SOCIETY
SEARS, R O E B U C K  and  C O .  
I 190 N o rth  F ifth  A v e . 
M e a d o w v ie w , K an k ak ee
J  for quality at a low price
satisfaction guaranteed 
or your money back
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CL a rie n e  J ^ 3~ lo iv e r f~ ^ o t
E r a  n t  i] in  3 L
<? -h—jpeciulti
owerd id
our y p c i c i C i j
Artistic Floral Arrangements 
Wedding Arrangements 
Corsages
Free Delivery
phiftifM fViw
1 283 S. Seventh Avenue 
Kankakee, Illinois 
933-6627
“ The 
youth of  
a  nation  
are  the 
trustees of  
prosperity ."
Disraeli, Sybil
Kankakee's  Store  
for  Elegance
Bourbonnais Cleaners
and Shirt Laundry
0 %  Student Discount 
O ne day  Service 
•  Formal W e a r Rental Service 
•  Satisfaction G uaranteed
1 83 W . Harrison 
Bourbonnais, III. 
9 3 2 -5 0 4 1
KANKEKEE'S FINEST DEPARTMENT STORE
200 S. Schuyler
T O  THE
1967 GRADUATES
OF O L I VET  N A Z A R E N E  COLLEGE
K ankakee D aily J ournal
_ / w  co L u t l e  U o r o o m
Truly Royal Dining
/
7  A M  to 1 2 :3 0  PM
—  but not at a royal price!
offering
A COMPLETE SELECTION OF FINE FOOD  
& BEVERAGES AT A N Y  HOUR TO SATISFY 
EVERY APPETITE
932-6795
Meadowview Center— 5th & Brookmont
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J. E. DeSelm & Co.
Lumber and Building Material
Hardware, Paints, Etc. 
Phone: 932-3821
Norman s
Hair Dressing Salon 
Suite 227 Arcade Building
Kankakee, III.
Ph. 933-4533
STA TE
SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION
70 Meadowview  Center 
Kankakee , Illinois 
Tel. 933-3303
.5o llo w  th e  cjC eaderA to
Edward’s Jewelers
Watches— Diamonds— China— Crystal 
Jewelry
220 E. Court Dial 932-1716
Any student can have an account in 3 minutes.
Congratulations Olivet College
UPTOW N SALES INC. 
545 S. Washington Ave.
BERGERON PONTIAC INC. 
150 E. Station St.
KANKAKEE AUTO LEASING  
327 N. Schuyler Ave.
UPTOW N SALES PAINT & BODY SERVICE 
327 N. Schuyler Ave.
SPECIALIZATION in TRANSPORTATION
W e Appreciate Your Patronage
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o  o  ©
ROZIND
TABLe
The Prophet Company
Serving across the nation
Honored 
t o
Serve
Olivet 
College
Robert E lro d , M anager
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D i r e c t o r y  o f  A d v e r t i s e r s
AUTOMOBILE DEALERS
B ergeron  Pontiac, 274
AUTOMOTIVE SERVICE
Bob's Sunoco, 266
BANKS
C ity  N a tio n a l Bank, 268
First T rust and S avings Bank, 26 9
State S avings and Loan A ssoc ia tion , 274
BOOK DEALERS AND PRINTERS
O liv e t  C o lle g e  Book S tore, 270  
P h illip s  Press, 272
BOTTLING COMPANIES
Pepsi-Cola, 26 8
CAMERA AND CARD SHOPS
C lyde 's  Card and C am era, 268  
W a tla n d 's  C am era, 266
CHURCHES
A n d e rso n , Ind iana , 255
A n d e rso n , G o o d w in , 264
C h icago , I llin o is , A u s tin , 264
C in c in n a ti, O h io , 256
C o lum b us , O h io , 1st, 254
D a n v ille , I llin o is , 26 5
D e tro it, M ic h ig a n , 1st, 2 5 7
F ernda le , M ic h ig a n , 25 9
F lin t, M ic h ig a n , 1st, 251
F o rtv ille , Ind ian a , 263
Fort W ayne , Ind ian a , 261
G rand  Rapids, M ic h ig a n , 1st, 261
G rand  Rapids, M ic h ig a n , F u lle r A v e n u e , 253
G rosse P o in te , M ic h ig a n , 253
H am m ond , Ind ian a , 255
H a rvey , I llin o is , 255
H o w e ll, M ic h ig a n , 260
In d ia n a p o lis , Ind ian a , 260
J o lie t, I llin o is , 25 8
Kankakee, Illin o is , C o lle ge , 234
Lansing, M ic h ig a n , 258
Lockland, O h io , 25 9
Lynn, Ind ian a , 265
M a rio n , Ind ian a , 25 9
M id la n d , M ic h ig a n , 263
M ilw a u k e e , W iscons in , 260
M un c ie , Ind iana , 262
N e w  Castle, Ind ian a , 261
O ska loosa , Iow a , 252
Pekin, I llin o is , 2 5 7
Racine, W iscons in , T ay lo r A v e ., 252
S h e lb y v ille , Ind ian a , 264
S ag in aw , M ic h ig a n , 255
St. Louis, M isso u ri, La faye tte  Park, 2 5 7
St. Louis, M isso u ri, W e lls to n , 251
South Bend, Ind ian a , 259
S p r in g fie ld , O h io  261
T ren ton , O h io , 254
V a lp a ra iso , Ind iana , 262
W ooste r, O h io , 251
CLEANERS AND CLOTHIERS
B ourbonna is  C leaners, 272 
C ro m w e ll's  C lo th ie rs , 266 
P lan t-K erger C o m pa ny, 2 6 7
DEPARTMENT STORES
A ld e n s , 273
Carson P irie  Scott and C o m pa ny, 272 
Sears, Roebuck and Co., 271
DISTRICTS
C entra l O h io , 242  
C hicago C e n tra l, 247  
Eastern M ic h ig a n , 24 6  
Illin o is , 25 0  
In d ia n a p o lis , 241 
Iow a , 243  
M ic h ig a n , 2 4 9  
N o rth ea s t Ind ian a , 244  
N o rth w e s t I llin o is , 2 4 0  
N o rth w e s t Ind ian a , 245  
S ou thw est Ind ian a , 24 8  
S ou thw e s t O h io , 2 3 8  
W iscons in , 2 3 9
FLORISTS
C harlene 's  F lo w e r Pot, 272 
GROCERS
Rudy's M a rke ts , Inc., 2 6 7
HAIRDRESSERS
N orm ans H a ir D ressing , 274
HARDWARES
Lowe B ro thers Paints, 265  
W ilso n  Paints, 268
JEWELERS
V o lkm a n n  Jew e le rs , 271 
E dw ard 's  J e w e le rs , 2 7 4
LUMBER
J.E. DeSelm  Lum ber Co., 274  
MOTEL
N o rth g a te  M o te l, 26 6  
MUSIC
V ero nd a 's  M usic  S tore, 271
NEWSPAPERS
K andadee Jo u rn a l, 273
OPTOMETRISTS AND DOCTORS
Dr. D. K. J u d d , 266  
Dr. Russel Rogers, 26 6
PHOTOGRAPHERS
B la nd enb u rg  P ho tog ra ph e r, 26 9
RADIO STATION
W K A N  Radio, 266
RENTALS
Reed's Rentals, 266
RESTAURANTS
H enry 's  D rive -In , 27 0  
L ittle  C o rpo ra l R estaurant, 273 
Round Tab le , 275  
P rophe t C o m pa ny, 27 5
SCHOOLS
O liv e t N azarene C o lle ge  A lu m n i,  235
O liv e t  N azarene C o lle ge  A ssocia ted S tudents, 23 7
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S e n i o r  R o s t e r
\BRAH AM , JO H N  FRED ER ICK , A .B . Socia l Science 
i a n o r  So c ie ty ,  3,  4;  Y o u n g  R e p u b l ica n s  2 ,  3 , 4;  Pu b l i c  
a f fa i rs  C lu b  3,  4 ;
\LM , CLAU D ETTE J . A .B . 
\N D ER SO N , JO A N  M.
\N D ER SO N , PAM ELA JA N E , A .B . Socio logy 
M is s ionary  Ba nd  J ,  2;  S o c io lo g y  C lu b  I ,  2 , 3 ,  4;  
soc io lo g y  C lu b  S e cre ta ry -T rea su re r  2 , 3,- P sych o lo g y  
Club 1, 2;  T reb le  C le f  1, 2;  O r p h e u s  3;  En sembles,  
Trios, Q u a r te t s  1, 2,  3;  B a s k e tb a l l  3;  V o l l e y b a l l  3;  
Ka ppa 1, 2 , 3 ,  4.
ANDREW S, JU D ITH  K ., A .B . E lem entary Education 
W .R .A . Council 3,  4;  H o n o r  S o c ie ty  2 ,  3 ,  4 ; S. 
E.A . 2 ,  3 ,  4 ;  S o c io lo g y  C lu b  1; O rp h e u s  2 , 3,- O r a -  
‘a r io  2;  Track 1, 2,  3 , 4.
SATE, LARRY, A .B . English 
SATEM AN , DELO RES ESTELLE, A .B . English 
M is s io n a ry  Ba nd  1; K a p p a  1, 2,  3 ,  4. 
SEA V IN , CH A RLES W A Y N E , A .B . Business A d m in is­
tration
W ho's W h a  4;  Class P res iden t  2,  3 ,  4;  Y o u n g  Re- 
oub l ica n s  1, 2;  S tu d e n t  C o u n c i l  2 ,  3 ,  4,- H o n o r  S o ­
c ie ty  2,  3 , 4 ;  C o m m e rce  C lu b  1, 2 ,  3 ,  4 ;  V i k in g s  1, 
2, 3 , 4 ;  V i k in g s  V ice  P res iden t  4;  G a m m a  I ,  2 , 3 , 4.
BEN N ETT, M A R G IE  HILDRETH
SICKFO RD , C A RO L ELIZABETH , A .B . E lem entary Edu- 
: catian
M is s io n a ry  B a n d  1, 2 ,  3 ,  4;  " O "  C lu b  3, 4; A sso c i­
ate a f  I n te r n a t i o n a l  S tuden ts  2 ;  Beta 1, 2, 3,  4.
BLAIR, SH IRLEY M YERS, B .S . Business Education 
M is s iona ry  B a n d  1, 2 ,  3 ;  S o c io lo g y  C lub ,  2 ,  3 ;  Psy­
c h o lo g y  C lu b  1, 2,  3; T reb le  C le f  1, 2 ,  3;
3LED SA W , LYNETTE FLO M , A .B . Psychology 
M is s io n a ry  B a nd  1; Evange ls  I ;  S o c io lo g y  C lu b  1, 
2; Y o ung  R e pub l icans  1, 2 , 3; M a r r i e d  S tuden ts  4;  
Prayer  B a n d  1, 2;  Ba nd  I ;  S o f t b a l l  1; B a s k e tb a l l  2;
S igm a 1, 2, 3, 4.
SO ELK , M ARILYN JO A N N E , B .S . E lem entary Educa- 
! t ia n
Socia l C o m m it te e  3; M is s io n a r y  B a n d  3;  S.E.A. 3;  
Prayer  B a n d  3 ,  4,- S ig m a  3,  4.
B O LLIN G ER , C A R O LY N , B .A . E lem entary Education 
S o c io logy  C lu b  2 ;  Beta 2,  3,  4.
BO ZARTH , LIN D A SU E, A .B . English 
A u ro ra  S ta f f  1; M is s io n a ry  Ba nd  1, 2 ;  S .E .A . 2 , 3 ;
S o c io logy  C lu b  1, 2 ;  Eng l i sh  G u i l d  3 , 4; G a m m a  1,
2, 3 ,  4.
BRIN KLEY, LARRY Th.B.
BRISKER, LARRY W ILL IA M , A .B . Relig ion 
,Evange ls  2 ;  M in i s t e r i a l  F e l lo w s h ip  1, 2 ;  M a r r i e d  
Studen ts  3,  4 ;  K a p p a  1, 2,  3,  4.
BRO O KS, RICHARD A LLEN , B .S . Church M usic 
M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  3 ,  4 ;  V i k in g s  2,  3,  4 ;  O rg an  
G u i ld  1, 2 ; Ensembles,  Tr ios , Q u a r te t s  1, 2;  De lta
1, 2 ,  3,  4.
BROUHARD, JO A N N  RUTH, A .B . E lem entary Educa­
tion
S.E.A. 1, 2 , 3,  4;  S o c io lo g y  C lu b  3; Young Dem o­
crats 1, 2 ,  3,  4 ;  T reb le  C le f  1, 2;  Beta 1, 2, 3,  4.
BRO W N , JU D ITH  LYN N , A .B . English
Evangels  1; S o c io lo g y  C lu b  I ,  2 , 3 , 4;  T reb le  C le f  1,
2, 3; S o f t b a l l  1; D e lta  1, 2,  3 , 4.
BRO W N , LARRY D. A .B . 
BRO W N , RON ALD W A LTER , B .S . Business A d m in is­
tration
“ O "  C lu b  3,  4 ;  M a r r i e d  S tuden ts  2 ,  3,  4,- G a m m a
3, 4,-
BRO W N , JR ., SAM UEL W ILLA R D , A .B . Chem istry 
M a r r i e d  S tuden ts  3, 4 ;  Sc ience C lu b  1, 2; R a d io  C lub  
O f f i c e r  2 ,  3 ,  4;  D e lt a  1, 2 ,  3 , 4.
B R O W N IN G , JESSE  W ILLA R D , A .B . M usic Education 
Eva nge ls  1, 3 ;  H o n o r  S o c ie ty  4;  S .E .A . 1, 3 , 4;  
M a r r i e d  S tuden ts  1, 2 ,  3,  4 ;  P re -M e d  C lu b  1; O rp h e u s  
1, 3;  B a n d  1, 4 ;  O r a t o r i o  1, 3,  4;  M usic Educa to rs
1, 3,  4;  K a p p a  1, 3 ,  4.
BRYAN T, M ARILYN  FA ITH , A .B . Romance Languages 
M is s io n a r y  B a nd ,  1, 2 ,  3 ,  4 ;  S o c io lo g y  C lu b  3; E n g ­
l ish  G u i l d  4 ;  P ra ye r  B a n d  1, 2,  3;  B a s k e tb a l l  1, 2 , 
3 , 4 ;  G a m m a  1, 2,  3 ,  4.
B U R G ESS , JU D ITH  A L IC E , A .B . Socio logy 
W h o 's  W h o  4 ;  H o m e c o m in g  C o u r t  3 ;  S o c ia l  C o m ­
m i t te e  3 ,  4;  M is s io n a r y  B a n d  2,  3;  Speech  C lu b  3 ;  
S o c io lo g y  C lu b  O f f i c e r  1, 2 ,  3 ;  Y o u n g  R e pub l icans  
4; A sso c ia te  o f  I n t e r n a t io n a l  S tuden ts  4 ;  O r p h e u s  1,
2, 3;  O f f i c e r  3 ;  O r a t o r i o  1, 2;  M us ic  Educa to rs  1; 
Ensembles ;  Tr ias , Q u a r te t s  1, 2 ,  3; S ig m a  1, 2,  3 ,  4.
BURGETT, JO A N N E , M. A .B . 
BYARD, M A R V IN , A .B . M athem atics
Ba seba l l  2 ,  3,- S o f t b a l l  2,  3,- F o o tb a l l  2,  3 ;  D e lta
2 ,  3 ,  4.
C A LE , W ILL IA M  W ELD O N , A .B . Re lig ion and Philoso­
phy
M in i s t e r i a l  F e l lo w s h ip  1, 2 ,  3,  4;  o f f i c e r  2 , 3 , 4,- 
M a r r i e d  S tuden ts  1, 2,  3,  4 ;  S ig m a  1, 2 , 3,  4.
C A LH O O N , ROBERT, A .B .
CAM PBELL, SH ELBA A N N , A .B . E lem entary Education 
Class S e c re ta ry  3 ; M is s io n a r y  B a n d  1, 2; S o c io lo g y  
C lu b  1, 2 ,  3 ; D e lt a  1, 2,  3,  4.
CA RRO LL, C EC IL , A .B . Business A dm in istration
C A S E Y , KAREN  JA N ELLE , A .B . M usic Education 
W .R .A . C o u n c i l  3,  4 ;  O f f i c e r  4;  Honor S o c ie ty  2,  
3,  4;  o f f i c e r  4;  T reb le  C le f  1, 2 ;  O r p h e u s  3,  4 ; o f f i ­
ce r  4;  O r a t o r i o  1, 2 ,  3,  4 ;  O r g a n  G u i l d  2;  M us ic  
Educa to rs  1, 2 , 3,  4; E nsem b le ,  Tr ios , Q u a r te t s  2 ,  
3 ,  4;  H a n d  Be ll  C h o i r  2 ;  K a p p a  1, 2,  3 ,  4.
C H A LFA N T , SH A RO N  R O SE , B .S . Home Economics 
H o n o r  So c ie ty  3,  4 ;  S o c io lo g y  C lu b  2 ,  3 ;  H a m e  
Economics  C lu b  2 ,  3 ,  4 ;  P rayer  B a n d  2 ,  3 ; G a m m a  
2 ,  3,  4.
C LA Y , DAYLE ELLIS , JR ., B .S. Physical Education 
G l im m e r g la s s  Sta f f  3 ;  “ O '' C lu b  1, 2 ,  3,  4;  o f f i ce r  
4;  M a r r i e d  S tuden ts  2,  3 ,  4;  V i k in g s  J; B a n d  1; O r a ­
t o r i o  I ;  B a se b a l l  1, 2 ,  3 ,  4 ; F o o tb a l l  1, 2,  3 ,  4 ;  
V o l l e y b a l l  3,  4,- S w im m in g  1, Zeta  1, 2 , 3 ,  4.
C O N V ER SE , LEA N N E PETERSO N , A .B . Elem entary 
Education
S .E .A . 1, 2 ,  3;  Y o u n g  R e p u b l ic a n s  2 ,  3 ,  4 ;  S o c io lo g y  
C lu b  3,  4;  S o f t b a l l  1; Beta 1, 2 , 3 , 4.
C O TN ER , PAUL H ., A .B . Re lig ion 
M in i s te r i a l  F e l lo w sh ip  3 , 4. 
C O U RTN EY SM ITH , FRA N CES L IL IA N , B .S . Religious 
Education
W .R .A . C o u n c i l  1, 2, 3,  4 ;  M is s io n a r y  B a n d  I ;  
Eva nge ls  3,  4 ; A sso c ia te  o f  I n t e r n a t i o n a l  S tuden ts
2 ,  3,  4 ; o f f i c e r  3;  Z e ta  1, 2 ,  3 ,  4.
C O X , FRAN K C H A R LES , A .B . Math and  Chem istry 
W h o 's  W h o  4 ;  H o n o r  S o c ie ty  2 ,  3 ,  4 ;  S .E .A . 1, 2 ,
3,  4 ;  Y o u n g  R e p u b l ica n s  1; Sc ience C lu b  1, 2 ,  3,  4;  
Beta 1, 2,  3,  4.
C O X , LA M O YN E, Th .B . Theology 
C R A IG , RO N ALD  LEE, B .S . Physical Education 
M .R .A . C o u n c i l  3 , 4 ;  S .E .A . 4 ; S o f t b a l l  1, 2,  3,  4;  
Faatba ll 1, 2 , 3 , 4 ; Basketba ll 1, 2, 3 , 4 ; Sw im ­
m ing 2 , 3,- A r c h e r y  1, 2;  Track  1, 2 ; G a m m a  1 , 2 , 3 ,  
4;  o f f ice  2 , 3 .
C RA N D A LL , A D IN  R., A .B . Ph ilosophy and Relig ion 
Eva nge ls  3 ,  4;  M in i s t e r i a l  F e l lo w sh ip  3,  4 ;  M a r r i e d  
Studen ts  4,- F a a tb a l l  3 ; S ig m a  3 ,  4.
C H R IST , HO LLY RUTH, A .B . E lem entary Education 
H o m e c o m in g  Q u e e n  4 ;  Treb le  C le f  4 ;  H o n o r  So c ie ty  
2 ,  3,  4 ;  “ O "  C lub  4 ; S .E .A . 3 , 4 ; B a s k e tb a l l  2 ,  3, 
4; V o l l e y b a l l  3,  4;  C h e e r le a d e rs  3,  4 ;  Track  2 , 3 , 
4,- Zeta 2 , 3 , 4.
D A N C Y , KERM IT W IL S O N , A .B . B ib lica l Literature 
M in i s t e r i a l  F e l lo w s h ip  2,  3 , 4 ;  Young Dem ocrats 3;  
M a r r i e d  S tuden ts  2 ,  3 , 4; S a f t b a l l  2 ,  3 ,  4 ;  A r c h e r y  3; 
K a p p a  1, 2 , 3 , 4 .
D A V IS , RAYM O ND RO BERT, B .S . Business A d m in istra ­
tion
Eva nge ls  1, 2 ;  C o m m e rc e  C lu b  1, 4 ;  P ra ye r  B a n d  1; 
B a seba l l  2 ; S a f t b a l l  1, 2 ,  3 , 4 ;  B a s k e tb a l l  1, 3 ; 
V o l l e y b a l l  3 ;  Z e ta  1, 2,  3 ,  4.
D A W S O N , JA M ES D O U G LA S , A .B . Religion 
M in i s t e r i a l  F e l lo w s h ip  1, 2,  3,  4.
D EA L, RO N A LD , B .S . Physica l Education 
S tu d e n t  C o u n c i l  2;  M is s io n a r y  B a n d  2;  " O "  C lu b  
2, 3,  4;  o f f i c e r  3 ;  S o c io lo g y  C lu b  2;  M a r r i e d  S tu ­
d e n ts  3, 4 ; S o f t b a l l  1, 2 ,  3 ; F a a tb a l l  2,- B a ske tb a l l  
1, 2, 3,  4 ; V o l l e y b a l l  1, 2,  3 ;  Tenn is  2 ,  3 ,  4 ;  P ing  
P o n g  2 ,  3,  4 ;  Track 1; S ig m a  1, 2 ,  3 ,  4 ;  o f f i c e r  2 ,  3.
DEL CAM P, HUGH C A LV IN , A .B . Religion 
Evange ls  o f f i c e r  3,  4 ;  M in i s t e r i a l  F e l lo w s h ip  2,  3 ;  
" O "  C lu b  3,  4 ;  M a r r i e d  S tuden ts  3 ,  4 ;  D ebate J ;  
V i k in g s  1; S ig m a  1, 2 ,  3 ,  4.
DEL CAM P, M ARIAN  LO U IS E , A .B . Relig ious Educa­
tion
M is s io n a r y  Ba nd  I ,  2 , 3 , 4,- Evange ls  1 , 2 ,  3 ;  M a r r i e d
S tuden ts  3,  4 ;  o f f i c e r  4;  P raye r  B a n d  1, 2 ; G a m m a
1, 2 ,  3 ,  4.
D EN N IS , BILLY G LEN N , A .B .
D EN SM O RE, JERRY PA U L, A .B . Religion 
Class P res iden t  1; S tu d e n t  C o u n c i l  1; M in i s t e r i a l  Fe l­
lo w s h ip  1, 2,  3 ;  M a r r i e d  S tuden ts  3 ,  4;  o f f i c e r  4 ;  
P ra ye r  Ba nd  1; S o f t b a l l  1, 2 ,  3 ;  Tenn is  1, 2 ; P ing
P a ng  1, 2;  D e lta  1, 2 , 3 ,  4.
D IX O N , PERCY M c lN N IS , B .S . M usic Education 
Speech C lu b  1; M a r r i e d  S tuden ts  1, 2 ,  3,  4 ;  P raye r  
B a n d  1; V i k in g s  2 ; O r a t o r i o  3 ;  M us ic  Educato rs  3 ; 
B a s k e tb a l l  2 ;  P ing  Pa ng  2 ; S ig m a  3.
D O EN G E S , C A RO L LYN N , A .B . Physica l Educotion 
and English
M is s io n a r y  B a n d  1, 2;  Evange ls  1; H o n a r  S o c ie ty  3,
4 ; “ O "  C lu b  2 ,  3,  4 ;  o f f i c e r  3 ;  S.E.A. 1, 2,  3 ,  4 ;
S o c io lo g y  C lu b  1, 2 ;  M a r r i e d  S tuden ts  4 ; B a n d  1, 
2; S o f t b a l l  1, 2,  3 ,  4 ;  B a s k e tb a l l  1, 2,  3,  4 ;  V o l l e y ­
b a l l  1, 2,  3 , 4,- Tenn is  1, 2 , 3 ,  4 ;  G a l t  2,  3 ,  4 ;
P in g  Pa ng  2 ,  3;  A r c h e r y  2 ,  3,  4 ;  Track  2,  3 ;  
Beta 1, 2 ,  3 , 4 ;  o f f i c e r  2 ,  3.
D O EN G ES , JA M ES D A V ID , A .B . M athem atics 
S .E .A . 3 , 4 ; M a r r i e d  S tuden ts  4 ;  V i k in g s  2 ,  3 ,  4 ; 
B a n d  2,  3 ;  O r a t a r i a  1; V o l l e y b a l l  3 ; S ig m a  1 , 2 , 3 ,
4.
D O O LEY , D A V ID  G . ,  A .B . Religion 
M is s io n a ry  B a nd  2 ,  3 ;  Eva nge ls  2,  3 ; o f f i c e r  2 ; M i n i s ­
t e r i a l  F e l lo w s h ip  2 , 3 ; Y a u n g  D e m oc ra ts  2 ;  M a r r i e d  
S tuden ts  4;  Sc ience C lu b  1; P ra ye r  B a n d  3 ,  4 ; C h r i s ­
t ia n  Serv ice  C o u n c i l  1, 2 ;  Be ta 1, 2,  3 ,  4.
D O O LEY , ESTHER M ., A .B . English 
Evange ls  1, 2 ;  M a r r i e d  S tuden ts  4 ;  P raye r  Ba nd  1, 2 ; 
C h r is t ia n  Serv ice  C o u n c i l  1; T reb le  C le f  1, 2 ,  3;  
o f f i c e r  3 ;  O r a t a r i a  1, 2 ;  O r g a n  G u i l d  1; E n r e m b h s ,  
Tr ios, Q u a r te t s  1, 2 ;  S ig m a  1, 2 ,  3,  4.
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D O W N S , EDDIE G ERA LD , A .B .
D REISBAC H , D O N A LD  RALPH, A .B . Business A d m in is­
tration
M issionary B a n d  3 ;  S.E.A. 1; S o c io lo g y  C lub  1, 
2 ,  3;  Y o ung  R e pub l ic ans  1, 2,  3,  4/  o f f i ce r  4;  Sc ience  
C lub  1; Com m erce  C lub  3,  4 ;  P rayer  Ba nd  1, 2,  3;  
P sycho lo gy  C lu b  2,  3;  V i k in g s  2,  3,  4;  O r a t o r i o  
1; Ba seba l l  1; S o f t b a l l  1, 2;  B a s k e tb a l l  1, 2 ,  3; 
V o l le y b a l l  1, 2; Track J ; Beta I ,  2,  3 ,  4.
DUBREE, CARL W A Y N E, B .S . Business Adm in istration  
Speech C lub  2; S o c io lo g y  J ;  Young Repub l ic ans  2,  
3;  Com m erce  C lub  2 ,  3,  4 ;  P sycho lo gy  3; B a seba l l  7; 
S o f tb a l l  1; B a ske tb a l l  7; V o l le y b a l l  2 ;  S w im m in g  1, 
2 ;  D e lta  1, 2 ,  3 , 4.
EAPPEN , TH O M A S, B .S. Business Adm in istration 
M issionary Ba nd  I ,  2 ;  S.E.A. 2 ;  P ub l i c  A f fa i r s  C lub 
1, 2;  C o m m erce  C lub  2 , 3 ,  4,- Pre M e d  C lub  J ,  2 ; 
Tennis 3 ; Zeta  J ,  2,  3,  4.
EN G W A LL, PAUL D U A N E, B .S . Music Education 
M .R.A . 3,  4 ;  V i k in g s  1, 2,  3;  O rp h e u s  4;  Ba nd  
1, 2,  3,- O r a t o r i o  1, 2,  3,  4 ;  M us ic  Educato rs  2 ,  3 , 
4;  Brass C h o i r  J ,  2 ; F o o tb a l l  2;  S ig m o  1, 2 ,  3,  4.
ER IC KSO N , D O RIS , A .B .
ERV IN , JAM ES H ., A .B . Psychology
M a r r i e d  Studen ts  3,  4 ;  P sych o lo g y  3;  S ig m a  3,  4.
ESTERM YER, ETH ELAN N , A .B . Relig ious Education 
M is s io n a r y  B a n d  1, 2 ,  3 , 4; S.E.A. 3;  Z e ta  1, 2, 
3,  4.
EV A N S , M ARIO N  R., A .B . English 
G l im m e rg la s s  Sta f f,  1, 2; Young Democrats 3 ; O r g a n  
G u i l d  1, 2 ;  D e lt a  1, 2, 3 ,  4.
EVERETT, DALE EDW ARD, B.S .
FA V O R ITE , M A RJO R IE  JA Y N E , B .S . Elem entary Edu­
cation
M issionary Ba nd  1, 2, 3,  4;  Evange ls  1, 2;  S.E.A.
1, 2, 3 , 4; O r a t o r i o  3 ;  K a p p a  1, 2 ,  3 , 4.
FEA ZEL, STEVEN  JA M ES , Th .B . Theology 
M is s io n a r y  B a n d  3, 4 ;  M in i s te r i a l  F e l lo w sh ip  1, 3,  
4;  Y o u n g  R e pub l ic ans  3; Ba seba l l  1; F o o tb a l l  1, 2,  
3;  B a ske tb a l l  J,- De/to J ,  2 , 3 ,  4.
FERRIS, D EN N IS  L., B .S . Business Education ond 
Speech
Speech C lub  1, 2,  3/ Debate J ;  Com m erce  C lub  1,
2,  3 ;  B a ske tba l l  1, 2,  3;  V o l le y b a l l  J ;  Tennis  1; Beta 
1, 2,  3.
FRA ZIER , D O N N A  M AE, B .S . Home Economics 
H o n o r  Soc ie ty  3,  4; S.E.A. 1, 2 , 3,  4;  H o m e  E co nom ­
ics C lub  2,  3,  4 ;  of f ices  2,  3; O r a t o r i o  2 ;  D e l ia  
1, 2,  3,  4.
FREEM AN, FAITH ROBERTS, A .B . English 
Q ueen 's C our t  3 ;  H o n o r  Soc ie ty  2, 3 , 4;  S.E.A.  
4 ;  S o c io lo g y  C lub  1, 2;  M a r r i e d  S tuden ts  4 ; Engl ish  
G u i l d  4 ; Treb le  C le f  I ,  2,  3;  offices 2 , 3 ; C h e e r ­
le a d e r  1, 2;  S ig m a  1, 2, 3,  4.
FRYE, HAROLD FRED RICK , B .S . Business A d m in istra­
tion
W h o 's  W h o  4;  S tuden t  B o d y  T reasure r  3; S tuden t  
C o u n c i l  3,  4 ;  So c ia l  C o m m it te e  1; M is s io n a r y  Ba nd  
1, 2 ; Evangels  1, 2;  M a r r i e d  S tuden ts  2, 3,  4 ;  offices 
2 ; Prayer  Ba nd  1, 2 ;  F o o tb a l l  J ;  Z e ta  1.
FULLERTO N , CH ARLEN E M A R IE , B .S . Home Econom­
ics
Evange l 's  1, 2; S.E.A. 1, 2 , 3 ;  H o m e  Economics  
C lub  2,  3, 4 ;  offices 3 ; P rayer  B a n d  1, 2,  3,  4 ;  
Z e to  1, 2 ,  3 , 4.
G LA N C Y , P A TR IC IA  LYN N E, B .A . Psychology and 
Biology
W h o 's  W h o  4 ;  S tu d e n t  C o u n c i l  3 ,  4;  Speech C lub  
2, 3;  H o n o r  Soc ie ty  3,  4 ; of f i ces  3 ;  “ O "  C lub  3,  
4 ;  S.E.A. 3, 4 ;  of f i ces  4 ;  S o c io lo g y  C lub  1, 2 ;  
Y o ung  Repub l ic ans  2; P sycho lo gy  C lub  I ,  3 ;  of f ices  
3 ; T reb le  C le f  1, 2 ;  O r o t o r i o  1; En sembles,  Tr ios,
Q u a r te ts ,  1, 2,  3,  4 ;  H a n d  Be ll  C h o i r  2;  Track  3,- 
D e lta  1, 2 , 3 ,  4;  offices 4.
G O O D IN , JO H N  D A V ID , B .S. Physical Education 
" O "  C lub  2 ,  3,  4 ; S.E.A. 3,  4,  Eng l ish  G u i l d  4;
F o o tb a l l  2, 3,  4 ; Be ta 1, 2,  3 ; 4 ;  of f i ces  4.
G O U D R EA U , TH O M AS ROBERT, A .B . Socio l Studies
G R A Y , FRANK D A V ID , A .B . Sociology 
M .R .A . 4 ;  S.E.A. 3;  S o c io lo g y  C lub  1, 2,  3 ;  Young
Democrats 3 , 4;  offices 3 ; Ba seba l l  4 ;  F o o tb a l l  1,
2 , 3 ; Be ta 1, 2 ,  3 , 4.
G U ES S , CA RO LYN  A N N , A .B . Elem entary Educotion 
W.R.A. C o u n c i l  4;  “ O "  C lub  3 ,  4 ;  B a ske tb a l l  1; 
Z e ta  7.
H ALL, SH A RO N  C LA R IC E , A .B . E lem entary Educotion 
W .R .A . C o u n c i l  7,- Speech C lub  1; S o c io lo g y  3,  
4; Eng l ish  G u i l d  4;  C h e e r le a d e r  1, 2 ,  3;  Kop p a  
7, 2 , 3 , 4.
H A M BLIN , M ILDRED N ., A .B . Bio logy
H A M ILTO N , MARY RUTH, A .B . Elem entary Education 
M is s io n a ry  B a n d  2 ,  3; Evange ls  1, 2 ;  " O "  Club  
2 ,  3,  4; P raye r  B a n d  7, 2 ; G a m m a  7, 2 , 3 , 4.
H A N K IN S , V IV IEN  SA N D R A , A .B . English 
S.E.A. 7, 3 , 4;  Engl ish 3,  4 ;  office 4 ;  T reb le  C le f  
7, 2,- O r a t o r i o  7; M usic Educato rs  7; Ensembles,  
Tr ios, Q u a r te t s ,  7, 2 , 3 , 4 ;  H a n d  Be ll  Cho ir 2 ;  
S ig m o  7, 2 , 3 , 4.
H A N SEN , LEW IS , Th.B.
H A RD IN G , D A N A  LA N TZ, A .B . E lem entary Education 
M is s io n a r y  B a n d  1, 2,  3,  4 ; Evange ls  7, 2 ; ' 'O "  
C lub  1, 2, 3,  4; S o c io lo g y  3 ; Prayer  Ba nd  7, 2 , 3 ; 
S o f t b a l l  7, 2 ; B a ske tb a l l  7, 2 , 3 , 4;  V o l l e y b a l l  2;  
D e lta  7, 2 , 3 , 4 ;  o f f i ce  2.
H A RRIS , BARB, B .S . Physical Education
H A RR ISO N , MARY LO U , A .B . Education
S.E.A. 7, 2 ; S o c io lo g y  C lub  2 ;  Y o ung  R epub l ic ans
2; S ig m a  7, 2 , 3 , 4.
H A RR ISO N , RICK J . ,  A .B . Chem istry
S tu d e n t  C o u n c i l  3;  So c ia l  C o m m it te e  2,  3;  offices
3 ; V ik in g s  1, 2 ,  3,  4;  B a s k e tb a l l  7, 2.
H ARRO LD, ROBERT LEE
H A TCH ER, BETH , B .S .
H A TTO N , CA RO L A N N , A .B . Business Education 
Class Se cre ta ry  4;  " O "  C lub  7, 2 , 3 , 4 ;  C h e e r le a d e r
7, 2 ; Z eta  7, 2 , 3 , 4;  offices 3.
H A YSE, KAREN M U LLEN AX, B .S. Elem entary Educa­
tion
Sp eech C lub  7, 2 , 3 , 4 ;  " O "  C lub  2,  3,  4;  S.E.A.  
4 ;  Young R e pub l ic ans  4 ;  H o m e  Economics C lub  1; 
Treble C le f  7, 2 , 3 ; O r a t o r i o  2,  3;  B a s k e tb a l l  7, 2 ;
C h e e r le a d e r  7, 2 , 3 ; K a p p a  7, 2 , 3 , 4.
H EIL, JA C K  K „  JR ., A .B . English
M in isferia/ F e l low sh ip  7,- " O ”  C lu b  4 ;  Young Demo­
crats 3 ; Debate 2 ; V ik in g s  7; Ba seba l l  3 , 4;
F o o tb a l l  1, 2 , 4 ;  B a ske tb a l l  3,  4,- G o l f  3;  K a p p a  
7, 2 , 3 , 4.
HELM , RO NALD LEE, B .S . Music Education 
O rp h e u s  2 , 3;  B a n d  2 ,  3;  O rc h e s t ra  2, 3 ,  4 ;  Bross 
C h o i r  2 ;  K a p p a  2.
H EN D LEY, CA TH ER IN E A N N , A .B . E lem enfory Edu­
cation
M is s io n a r y  Ba nd  1; S.E.A. 2,  3,  4 ;  Y o ung  R e p u b l i ­
cans 2 ,  3 ;  S ig m a  7, 2 , 3 , 4.
H IC K ER SO N , D A VID  LERO Y, A .B . Physics ond Moth 
Evongels  1; Y o u n g  Democrofs 2 , 3 ; Science C lub  7, 
2 , 3 , 4;  R o d io  C lu b  4 ;  M o r c h in g  Bo nd  4 ;  D e lt a  7, 
2 , 3 , 4.
H ILL, LIN D A ELLEN , B .S . E lem enfory Educotion 
M is s io n a r y  Ba nd  2,  3; " O "  C lub  3,  4;  S o c io lo g y  
C lub  7, 2 , 3 , 4 ;  offices 3 , 4 ; Y o ung  De m ocra ts  4,  
P sycho lo gy  C lub  2 ;  Be to  7, 2 , 3 , 4.
H O LLIS , JO H N  W ESLEY , A .B . Religion 
M in i s te r i a l  F e l lo w sh ip  3,  4 ;  Y o ung  Re pub l ic ans  7, 2;
V ik in g s  1, 2,  3,  4; O r a t o r i o  7 ; M usic Educators  I ;
S o f t b a l l  7; Z e ta  7, 2 , 3 , 4.
H O LM G REN , AN D REW  RICHARD , A .B . B iology
G  l im m erg lass  Staf f 3 ,  4;  Science Club  7, 2 , 3;
S o f t b a l l  3;  B a ske tb a l l  7; Track 3,  4 ;  Kappo 7, 2,
3 , 4.
H O W ERTER, RO G ER D A LE, A .B . Music Education 
Studen t  Counci/ 4; M.R.A.  Counci/ office 4; V i ­
k in g s  1, 2 ; O rpheus 4 ; O ratorio  7, 2 , 3 , 4 ; Musit 
Ed ucato rs  7, 2,- En sembles, Tr ios, Q u a r te ts  2;  De/fc 
7, 2 , 3 , 4.
H U SSO N G , W A Y N E KEITH , Th .B . Theology 
M in i s te r ia l  F e l lo w sh ip  1, 2 , 3,  4 ;  M a r r i e d  Student !  
7, 2 , 3 , 4, S ig m a  7, 2 , 3 , 4.
HYDE, LYLA D O REEN , A .B . M usic Educotion
S tuden t  C o u n c i l  3;  W .R .A .  C o u n c i l  7, 2 , 3 ; offici
2 , 3 ; O rp h e u s  7, 2 , 3 , 4 ;  of f ices 4;  O r a t o r i o  7, 2
3 , 4 ;  M usic Educators  7, 2 , 3 , 4 ;  o f f i ce  2 ; Ensem 
b les.  Tr ios , Q u a r te ts  7, 2 , 3 ; G a m m a  1, 2,  3 , 4
JE N S E N , D A N N Y JO E , B .S . Physicol Education 
JETER , L IN D A , A .B .
JETTER , W ESLEY , M ., A .B . Business Adm inistration 
W h o 's  W h o  4; Class Treasurer  3 ;  Class V ice  Presi 
d e n t  2 ; S tu d e n t  B o dy  T reasure r  4 ;  S tuden t  Counci 
3 , 4; S tuden t  T r ib u n a l  2;  M .R .A . C o u n c i l  2 ;  Hone 
Society 3 , 4 ;  S o c io lo g y  C lub  7, 2 ; Y o ung  R e pub l ic on  
2 ;  P ub l i c  A f fa i r s  C lub  3 ;  Sc ience C lub  7; Commerr 
C lub  4;  Bo nd  7; B a seba l l  1; S o f t b a l l  1, 2 ;  Bosket 
b a l l  7, 3 ; V o l le y b a l l  3 ; Beta 7 , 2 , 3 , 4.
JO H N , T. K ., A .B .
JO H N S O N , JIM M IE D EA N , A .B . Religion 
S tu d e n t  C o u n c i l  4 ;  M in i s te r ia l  F e l low sh ip  2 ,  3,  
P raye r  B a n d  P res iden t  4 ;  D e l ta  2 ,  3 ,  4.
JO H N S T O N , D A VID  ED W ARD , A .B . H istory 
H o n o r  Soc ie ty  4 ;  S.E.A. 3 ; M a r r i e d  Studen ts  
P raye r  Ba nd  3;  En sembles, Tr ios , Q u a r te ts  3 ;  Bost  
b a l l  3,  4; S o f t b a l l  3,  4;  B a ske tba l l  3,  4 ;  Vo/ieybo 
3 , 4 ;  Tennis 4; P ing  Pong  3;  S ig m a  3,  4.
JO N E S , M ARY SU E , B .S. E lem entary Educotion 
W h o 's  W h o  4 ;  Q ueen's Court 4 ;  Class Secre tary  
S tu d e n t  B ody  Secre ta ry  4 ;  Student C o u n c i l  7, 
S o c ia l C o m m it te e  3; W .R.A .  C o u n c i l  7; M issionor 
B a n d  7; Evangels  7, 4 ;  H o n o r  S oc ie ty  3,  4 ;  S.E.A 
7, 2 , 3 , 4; H o m e Economics C lub  4; P royer  Ban 
3, 4; officer 3,- O rp h e u s  7, 2 , 3 , 4;  o f f i c e r  2 , 3,  
O r a t o r i o  7, 2 , 4 ; Ensembles, Tr ios, Q ua r te ts  7, 
S ig m a  7, 2 , 3 , 4.
KEELY, JUD ITH  M ARCELLA , A .B . Physicol Education 
A uro ra  Staff 2 , 3 ; ” 0 "  C lub  2,  3, 4;  officer » 
S.E.A. 7, 2 , 3 ; S o c io lo g y  C lub  7, 2,- Psycholoc  
C lu b  officer 3 ; T reb le  C le f  7; S o f t b a l l  7, 2 , i 
B a ske tb a l l  7, 2 , 3 , 4;  V o l le y b a l l  3 ;  Tennis  7, \ 
3 ; S w im m in g  2; P ing  Pong 2 ; C h e e r le a d e r  7, 2 , i 
Track 1, 2 ,  3,- Beta 7, 2 , 3 , 4.
K IEM EL, JA N ET  RUTH, B .S . Elem enfory Educotion 
S o c io lo g y  C lub  3;  O rp h e u s  4.
K IRK , JA M ES JU N IO R , A .B . Secondary Education 
Eva ngels  7, 2 ; M in i s te r ia l  F e l lo w sh ip  7, 2 , 3 ; Speec 
C lub  2 ;  S.E.A. 2, 3,  4 ;  Pub l i c  A f fa i r s  C lub  3 ;  Gan 
m a  7, 2 , 3 , 4.
KO KER , W ARREN D EEN , B .S. Religious Education 
M in i s te r ia l  F e l lo w sh ip  3,- Speech  C lub  3 ;  M arr ie  
S tuden ts  4 ;  C h a n ce l  C h o i r  3,  4.
£
LA FEV O R , DELMAR RAY, A .B . Chem istry 
S o c io lo g y  C lub  2,  3 ;  Science C lub  7, 2 , 3 , 4 ;  Prt 
M e d  C lub  7,- Sigm o 7, 2 , 3 , 4.
LA RKIN S , KAREN SUE
LECKRO N E, JO Y C E , B .S. Business Adm in istration 
M is s io n a r y  B a n d  7, 2 ; S.E.A. 1, 2 ,  3,  4;  Evongei; 
7, 2 ; Proyer  Ba nd  7, 2,- Koppo 7, 2 , 3 , 4.
LEE, TED , A .B . Religion .
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LEU N G , M IRA N D A B IG  HAR
LIN E , JA M ES V IN C EN T , Th .B . Theology 
M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  1, 2,  3, 4 ;  " O ”  C lu b  3 ,  4;  
F o o tb a l l  1, 3;  B a s k e tb a l l  1, 3,  4.
l U KA S, RO N A LD , A .B . 
LYN N , KEN N ETH  EU G EN E , A .B . Speech
A u ro r a  S ta f f  2 ;  M in i s t e r i a l  F e l lo w s h ip  2, 3 ;  Speech
2 , 3;  Y o ung  R e p u b l ica n  2 ;  Z e ta  1, 2 ,  3 ,  4.
M cKAY, N A N C Y L., B .S . Home Economics 
S.E.A. 3;  S o c io lo g y  C lu b  1; Y o ung  R e p u b l ica n s  1; 
H o m e Eco nomics C lu b  2 ,  3,  4;  o f f i c e r  3;  G a m m a  
[ ,  2 , 3 , 4.
M ADDY, SU ELLA , A .B . 
M ARTIN , KEN N ETH , B .S. 
M ARTIN , STEP H EN , A .B . 
M ASS IE , W ILLIA M  LERO Y, A .B . Socia l Science 
M AXFIELD , TAM ARA A N N , B .S . E lem entary Educa­
tion
S .E .A . 7, 2 , 3 , 4;  S o c io lo g y  C lu b  1, 2,  3,  4 ;  
Science C lu b  2,  3 ; P ra ye r  B a n d  2, 3;  D e lt a  1, 2,  3,
4.
M ILLER, D U W A YN E L., B .S . Physica l Education 
5 .E .A . 7, 2 , 3 , 4;  B a seba l l  7, 2 , 3 , 4 ;  S o f t b a l l  7,
2, 3 , 4 ; F o o tb a l l  7,- B a s k e tb a l l  2,  3;  V o l l e y b a l l  7, 2 , 
3 ; Tennis  7,- S w im m in g  7; P ing  P o n g  2 ; A r c h e r y  2; 
Track 2, 3;  Be ta  7, 2 , 3 , 4.
M ILLER, M ARILYN  A N N , A .B . English 
Speech C lu b  2, 3,- S.E.A. 3, 4;  Y o u n g  R e p u b l ica n s  
4; Eng l i sh  G u i l d  2, 3, 4 ;  o f f i c e r  4;  Be ta  2 , 3 , 4;  
A.A.E.S. 4.
M ILLER, RUTH, A .B . 
M ILTO N , PA TR IC IA  A N N , A .B . Elem entary Education 
S .E .A . 4.  
M O O D Y, RITA JA N E , A .B . 
M O O RE, PH ILIP D A V ID , A .B .
M O RELA N D , PHYLIS P A U LIN E , A .B . M usic Education 
Treble C le f  3;  O rp h e u s  4;  Ba nd  2; O r g a n  G u i l d  2,
3, 4 ;  M us ic  Educato rs  2,  3,  4; D e l ta  3, 4.
M O RSE, A LA N  JO S E P H , B.S.
M OURER, D O REEN E, A .B . Romonce Languages 
Evangels 1; H o n o r  S o c ie ty  2,  3, 4;  o f f i c e r  4 ;  S.E.A. 
1/ 2 , 3 , 4; S o c io lo g y  7, 2,- Eng li sh  G u i l d  4;  Gam m a 
I ,  2 , 3 , 4.
M A N A U , SAN D RA K A Y , B .S . Elem entary Education 
M is s io n a ry  B a n d  3,  4;  " O "  C lu b  3, 4; S o f t b a l l  3,  4 ; 
Baske tba l l  3, 4 ; V o l l e y b a l l  3,  4 ;  Zeta 3 , 4.
M YERS, M ELVIN  W A Y N E , A .B . Business A d m in istra ­
tion
M is s io n a r y  B o n d  1, 2 ;  Evange ls  7, 2 ; M a r r i e d  
Studen ts  3 , 4; P raye r  Ba nd  7, 2 ; B a n d  1; B o ske tba l l  
7; Delta 7, 2 , 3 , 4.
N EU M AN N , JA N IN A , A .B .
N IELSEN , A L IC E  O RC H ARD , A .B . English 
Evangels  7; S.E.A.  3 , 4 ; S o c io lo g y  7 ; M a r r i e d  S tu ­
dents 3, 4;  Sc ience C lu b  7; Eng li sh  G u i l d  1; S w im ­
m in g  1; G a m m a  7.
N O RFLEET , ROBERT D A LE , Th .B . Theology 
M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  1, 2 ,  3 .
O SBO R N E, R ICH ARD , A .B .
Pa d g e t t , r o n a l d  w . a .b . 
PA N O ZZ O , SH A RO N  D ECKER , A .B .
PA RR ISH , BRIAN  C ., B .S . Business Education 
PAU LU S, DALE B „  A .B . 
PAULUS, G E O R G IA  JA C K S O N , A .B . E lem entary Edu­
cation
S.E.A. 3 ; Treb le  C le f  2 ;  Z e ta  4.
P O LLO K , SU SA N N E , J .  A .B . Elem entory Education 
M is s io n a r y  B a n d  2 ,  3;  S.E.A. 2, 3,  4 ;  o f f i ce r  2 ,  3; 
S o f t b a l l  2;  B a s k e tb a l l  2 ;  S ig m a  2, 3,  4.
P O O LE , LO IS , A .B . E lem entary Educotion 
PRESSLER , D A RW IN  LEW IS , A .B .
PRESSLER , D A V IS  LEW IS , A .B . Re lig ion  
M is s io n a r y  B a nd  2, 3,  4 ;  Evange ls  2,  3,  4 ;  M in i s te r i a l  
F e l lo w s h ip  2 , 3,  4;  Y o u n g  R e p u b l ica n s  2 ;  M a r r i e d  
Studen ts  4 ;  P ra ye r  B a n d  2,  3 ; V ik in g s  7 , 2 , 3 , 4 ;
O r a t o r i o  7, 2 ; M u s ic  Ed uca to rs  7, 2.
R A SK E, LE ILA  RUTH, A .B . E lem entary Education 
W h o 's  W h o  4;  M is s io n a r y  Ba nd  2,  3, 4 ;  o f f i c e r  3;
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S.E.A. 4 ;  Y o ung  Democra ts  4; Ba nd  7, 4 ; S o f tb a l l  
7, 2 , 3,- B a ske tb a l l  7, 2 ; V o l le y b a l l  7, 2 ; Tennis 4;  
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W A LKER , D O N A LD , Th .B ., Theology
M in is te r ia l  Fe l lo w sh ip  2,  3 , 4 ; M a r r i e d  Studen ts  2;
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O rche s t ra  2 ;  O r a t o r io  7, 2 ; H a n d  Be ll  C h o i r  2, 3;  
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45BB5
C le v e r in g a , P eg g y  J u ne , 130B F u lto n  S t., G ra nd  
H aven, M ic h . 4 94 17  
Page 224
C lic k , Jay T ., 324  East M a in  S t., C a rd in g to n ,  O h io  
43315  
Page 224
C lin e , R icha rd  Lee, 41 J o rd a n  A v e .,  B ou rb on n a is , 
II I.  60914
C lin k e r ,  D uane D o ug las , 65  E lm  A v e ., W o lla s to n  
Park, Q u in c y , M ass. 0 21 69  
C lip p e r ,  J u lia  Ja ne , C . IB  B urchs T ra ile r  C t.,  B our­
b o n n a is , I I I .  60914  
C lip p e r ,  R o be rt A l le n ,  C . 18 Burchs T ra ile r  C t., 
B o u rb o n n a is , I I I .  60914  
C lo se , S h ir le y , 3243  N o rth  M a in  S t., D a y to n , O h io  
4 5405
C o a ts , Thom as, 601 F lo ra l A v e . ,  P o r tla n d , In d . 
47371
C o b u rn , C h r is t in e  A n n , 3 40  E lm  S t., Ravenna, O h io  
44266 
Page 224
C o b u rn , L a rry , 22 L inn  S t. T ra ile rv i l le ,  B o u rb o n n a is , 
I I I .  60914
C o en , J o h n  E d w a rd , O ak  D r., S pencer, W . V a .
25276 
Page 2 15
C o ffm a n , A lic e  R uth, Box 2 5 , B u c k in g h a m , I I I.
6 09 17  
Page 206
C o le , D o n a ld , 5352  B irch  Run Rd., B irch  Run, M ic h .
4B415 
Page 224
C o le , Thom as A la n , 57B5 M a y v il le  D r., D a y to n , 
O h io  45432
C o le , W i l l ia m  W e ld o n , 162 N . M a in  A v e .,  B o u rb o n ­
na is , I I I.  60914
Page 203
C o ll ie r ,  W i l l ia m  A lle n ,  86  H ia w a th a  A v e ., W e s te r­
v i l le ,  O h io  430B1 
Page 190
C o llin s , Bruce, 1512 M a r ig o ld ,  C h a m p a ig n , I II.
61B21 
Page 222
C o llin s ,  S haron  R uth, 11B C lin to n  A v e ., Farm er
C ity ,  I I I .  61842
Page 215
C o llo m , J u d y ,  106 Lakes ide  D r iv e , D a n v ille , llli-* 
no is  61B33 
Page 206
C o lv in ,  B arba ra , 10 R e dd e r A v e ., D a y to n , O h io  
4 5405
C o m b s , L inda  C a ro le , 39B R oy, A p t .  13, B o u rb o n ­
n a is , I I I.  60914  
C o n ra d , B arbara  Ju n e , 3 960  Lancstr C ir c lv l Rd., 
Lancaster, O h io  43131 
Page 224
C o n ra d , M a ry  A n n , R.R. 1, W a rs a w , O h io  43B44 
Page 206
C o n ra d , P h y llis  K ay , B ox 2 3 , N e w  H a m p s h ire , O  
45B70
C o nve rse , Leanne P., 255  E. G ra n d  S t., B ou rb o n ­
na is , I I I .  60914  
Page 190
C o n w a y , D a le  Ray, 1590 W e s t S ta tio n  S t., K anka­
kee, I I I.  60901 
Page 224
C o o k , J r . ,  G e o rg e  C ., 7416  B ison Rd., W a y n e , 
M ic h . 48185  
C o o k , G le n d a  Lee, 204  E. F ic k lin  S t., Tusco la , I II.
61953  
Page 215
C o oke , V e lm a  E., 502  E. Fo res t, B ra d le y , I I I.
60915
C o o m e r, H a ro ld  D ean, R. 2 , C a m p b e lls v i lle , K y.
4 27 1 B 
Page 2 1 5
C o o p e r, G re g o ry , R.R. 2, B ox 283  A .,  V ic k s b u rg , 
M ic h . 4 90 97  
C o o m e r, P h y llis ,  1656 W . G reen  S t., F ra n k fo rt,  In d .
46041 
Page 206
C o rn e ll,  D a rle n e , 734  S. F a ir f ie ld  A v e ., E lm h urs t, 
I I I .  60126  
Page 215
C o rn e ll,  S ha ro n , R oute  1, B e lp re , O h io  45714 
Page 215
C o s g ro v e , R o be rt, 3973  C a rlto n , C o lu m b u s , O h io  
43213
C o sne r, R aym ond  Earl, 425  S. R o ose ve lt A v e ., 
K ankakee , I II. 60901 
C o tn e r, Pau l, 4 5 9  N . V asseu r, B o u rb o n n a is , III.
60914  
Page 190
C o tte r, D a v id  A la n ,  G ou d a  D r iv e , Rt. 3 , K ankakee , 
I I I .  60901
C o u lte r ,  S tephen  O ., R.R. 1, M o m e n c e , I I I .  60954  
Page 224
C o w s e rt,  Jo hn  L., 235  E. G ra n d  S t., B ou rb on n a is , 
I I I.  60914
C o x , F rank C h arle s , 2730  S m ith v il le  R oad, D a y to n , 
O h io  45420
C o x , J e r ry  W a y n e , 3 655  C h a tte au  Lane, In d ia n a p ­
o lis ,  In d . 46226  
Page 224
C o x , L am oyne  Lave rne , 332  S. O a k ; B ou rb on n a is , 
I I I .  60914  
Page 190
C o x , R oge r Lee, 2 730  S m ith v il le  Rd ., D a y to n , O h io  
45420
C o y , Jam es R., Burchs T ra ile r  C t.,  B o u rb o n n a is , 
I I I .  60914
C ra b tre e , Barbara , 18 A sh  S t., B o u rb o n n a is , I II. 
60914
C ra b tre e , C e lia  Sue, 202  W e s t P o p la r, Box 635 , 
S t. Paris, O h io  43072
282
Crabtree, Cynthia Lue, 202 W . Poplar St., St. Paris, 
Ohio 43072 
Page 224
Craig, Brenda Sue, Route One, Felicity, Ohio 
45120 
Page 206
Craig, Janet Elaine, R. 7, Box 247, Anderson, 
Ind. 46011 
Page 224
Craig, Joseph Chester, 3309 Salena, St. Louis, Mo. 
631 IB
Craig, Ronald Lee, 422 Grasser St., Toledo, Ohio 
43611 
Page 190
Crain, Margaret, 2336 Green Forest Dr., Decatur, 
Ga. 30032 
Page 206
Crandall, Adin R., 260 N. Main, Bourbonnais, III.
60914 
Page 190
Cranmer, Catharine, 217 N. Ridge, Areola, ill.
61910 
Page 224
Cremeans, Charles, 5731 Hamilton Pike, Trenton, 
Ohio 45067
Cribbs, James W ., 105 West South St., Wayne,
Ohio 43466
Cribbs, Philip , 105 W . South, Wayne, Ohio 43466 
Crisman, Jane Irene, 29931 Leona C t., Garden 
C ity , Mich. 4B135 
Page 206
Crist, Holly, 1205 Shorecrest Dr., Racine, Wise.
53406 
Page 190
Crittenden, Audrey Jean, 6255 E. Pierson Rd., 
Flint, Mich. 4B506 
Page 215
Croft, Robert E ., 376 Longwood Dr., Kankakee, 
III. 60901
Cropper, Deborah Jo , 404 C Street, Greenfield, 
Ohio 45123 
Page 215
Croy, Elaine E „  11523 W . 60 Terrace, Shawnee, 
Kansas 66203
Page 224
Culp, Nancy, 6901 Atlantic B lvd ., N .E., Louisville, 
Ohio 44641 
Page 206
Cunningham, Barry, Box 447, Institute, W . Va.
25112 
Page 206
Cunningham, Ronald, B47 Andrus A ve ., Lansing, 
Mich. 4B917 
Page 224 .
Cunningham, Sheila Ann, 365 E. Cassilly St.,
Springfield, Ohio 45503 
Curtis, Barry Glen, 100 Marys Lane, Hillsboro,
Ohio 45133 
Page 224
Curtis, Judith Kay, 1717 E. Fairchild, Danville, III.
61B32 
Page 215
Curtiss, Eugene Earl, 292 N. Convent Trailer 3, 
Bourbonnais, III. 60914 
Dancy, Kermit, 10 Oak St., Bourbonnais, III. 60914 
Page 190
Danielson, Ruth Ellen, 514 N. Marshall A ve ., Litch­
field, Minn. 55355 
Page 224
Danner, Paul, 5 Oak, Bourbonnais, III . 60914 
Darnell, Linda, R.R. 4, Lebanon, Ind. 46052 
Page 206
Das, Basdeo David, 1B10 Young St., Cincinnati, 
Ohio 45210 
Davis, Barbara, R. 3, W illiam ston, Mich. 4BB95 
Davis, Deborah Ruth, R.R. 1, Sheridan, III . 60541 
Page 224
Davis, Raymond, 415 W Elm St., Lima, Ohio 
45B01 
Page 190
Davison, Frank, 54 Hanson Dr., Bourbonnais, III.
60914 
Page 1B6
Davison, W illiam H., 15235 Hiawatha Trail, Or- 
land Park, III.
Dawson, James Douglas, 22 Oak, Bourbonnais, III.
60914 
Page 190
Dawson, Gerry Morse, Rt. 54, North, Bourbonnais, 
III. 60914
Daye, Donald M ., R. 4, Batdorf Rd., Wooster, 
Ohio 44694
Deadmond, Evan Leon, 240 West Toni, Bourbon­
nais, III. 60914 
Deal, Ronald, 2B5 Grand Dr., Bourbonnais, III.
60914 
Page 191
Dean, Judy, B361 Holiday Hills Dr., Cincinnati, 
Ohio 45230 
Deany, Dennis L., R.R. 4, Kankakee, III. 60901 
Dearmond, Carol, R.R. 2, Berne, Ind. 46711 
Page 206
De Armond, Nancy, 276 E. Burke, Bourbonnais, 
III. 60914
Dearth, W ilberta Betts, 1030 S. Mazon, Coal C ity , 
III . 60416
De Bolt, Terry, 3301 Hydes Ferry Pike, Nashville, 
Tenn. 3721B 
Page 224
Dagler, Larry, Burch Trailer C t., Lot LI 
De Haan, Marsha Lynn, 7430 Angling Road, Kala­
mazoo, Mich. 49002 
Dehamer, Dale Lane, R.R. 1, Cedar Iowa 52543 
Page 224
Dehamer, Donald, R.R. 1, Cedar, Iowa 52543 
De Jaynes, Carolyn, 303 North Union, Griggsville , 
III. 62340 
Page 224
Del Camp, Hugh, 209 N. Main, Bourbonnais, III.
60914 
Page 191
Del Camp, Marian, 209 Main, Bourbonnais, III.
60914 
Page 191
Delk, Beverly, 292B S. 23rd St., New Castle, Ind.
47362 
Page 225
Delong, Diana Kay, 652 South W averly St., Co­
lumbus, Ohio 43213 
Delong, Marcia Lynn, 2941 Griesbach, Muskegon,
Mich. 49441
Demint, Michael Eugene, Box 69, Cedar Springs 
Mich. 49319 
Page 225
Dennis, Barbara Elaine, 604 S. Main St., Montpelier 
Ind. 47359 
Page 225
Dennis, B illy Glenn, 217 Tennessee, Danville, ll l i 
nois 61B32
Densmore, Je rry Paul, 472 N. Prairie, Bradley, I 
60915 
Page 191
Densmore, Linda Kimmons, 472 N. Prairie, Bradley 
I II . 60915 
Page 206
Despot, Edward Matthew, 13B S. 6th Ave ., Kan 
kakee, III. 60901 
Dettering, Carol, 21706 Richton Rd., Matteson, III 
60443
Devine, Patrick A llen , 1161 Nectar Dr., St. Louis 
Mo. 63137 
Page 215
Devore, Donald James, 1416 Cass St., Jo liet, III 
60432
De Young, G ladys, Lowe Manor, Kankakee, llli 
nois 60901
Dezwaan, Pamela Sue, 1656 Andrew St., S .E .
Grand Rapids, Mich. 4950B 
Page 225 .
Dibble, Beverly Louise, 53 Dennison Dr., Bourbon 
nais, III. 60914 
Dibble, Morton, 53 Dennison Dr., Bourbonnais, III 
60914
Dicer, Alan R., 5B10 Lakeshore Rd., Pt. Huron, Mich 
4B060
Dickinson, Paul R ., 10B Tetrault, Bourbonnais, III 
60914
Diegel, Mary Sue, 16B75 Polly Anna, Livonia 
Mich. 4B154 
Diehl, Claude, 697 South Main St., Bourbonnais 
III. 60914 
Page 191
Diehl, Lon Gerald, R.R. 1, Greenlake, Angola, Ind 
46703 
Page 215
Dillman, Grace V ., 246 S. May A ve ., Kankakee 
III . 60901
Dillman, Hazel B., 571 S. Bresee A ve ., Bourbon 
nais, I II . 60914 
Dillman, Victor Eugene, 64 Hanson Dr., Bourbon 
nais, III. 60914 
Page 191
Dillon, Judith, 1005 Taywood Rd., Englewood 
Ohio 45322 
Page 215
Dipple, June, 422 Bresee A ve ., Bourbonnais, III 
60914 
Page 1B6
Dixon, Percy, 26B E. Burke, Bourbonnais, III
60914 
Page 191
Doddridge, Don Dwain, Knightstown Rd. R.R. 1 
Shelbyville , Ind. 46176 
Page 215
Dodds, Kay Griffiths, 236 North Grand A ve ., Brad 
ley, III. 60915 
Page 225
Doenges, Carol Whitmore, 203 N. Bernard, Bour 
bonnais, III. 60914 
Page 191
Doenges, James David, 203 N. Bernard, Bourbon 
nais, III. 60914 
Page 191
Dollens, James Beecher, R.R. 10, Box 41, Bloom 
ington, Ind. 47403 
Domont, Carol Lynne, 1640 Evanston, Muskegon 
Michigan 49442 
Domont, David, 1640 Evanston A ve ., Muskegon 
Mich. 49442 
Page 225
Dooley, David Grant, 6 Linn Street, Bourbonnais 
III . 60914 
Page 191
Dooley, Esther Hoot, 6 Linn Street, Bourbonnais 
III. 60914 
Page 191
Dooley, Sandra, P.O . Box 165, Columbus, Ind 
47201
Dorsey, Kathleen, Box 215, Crescent C ity , Illinois 
6092B
Dossey, Nancy Lee, R.R. 1, Am boy, Ind. 46911 
Douglas, David A llen , Rt. B, Columbus, Ind. 47201 
Dovin, M arilyn, 1310 So. Wasson, Streator, III. 
61364
Downs, Eddie G ., 361 Spruce Dr., Bradley, III.
60915
Drake, G loria , 3400 Ridgecrest, Memphis, Tenn. 
3B127
Drake, T. Wayne, 1B25 Avon St., Saginaw, Mich. 
Dreisbach, Don R., R.R. 2, Fostoria, Ohio 44B30 
Page 191
Dubree, Carl Wayne, 435 Bresee, Bourbonnais, III 
60914 
Page 192
Duffie, Jacqueline L., 1456 Aetna St., G ary, Ind. 
46403
Dunham, Carolyn Ann, 3670 Big Beaver, Troy, 
Mich. 4B00B 
Dunnington, Donald, 955 Jameson C t., New Castle, 
Ind. 47362
Durfee, Arlen , R. 4, Mt. Pleasant, Mich. 4BB5B 
Page 222
Duteau, Robert, 5156 Maryland St., G ary, Ind.
46409 
Page 225
Dye, J .  David, 447 Bresee, Bourbonnais, I II . 69014 
Dyer, John H., 25 Oak St., Bourbonnais, III.
60914
Dyer, Sharel Goodman, 25 Oak St., Bourbonnais, 
III. 60914
Eagles, Jane Alona, BB5 S. Myrtle A ve ., Kankakee, 
III . 60901
Eaken, Sharon, R. 1, Donovon, III . 60931 
Early, Sandra, 3000 Leeds Road, Columbus, Ohio 
43221
Elbright, Paul, 531 Glenwood Dr., Fremont, Ohio 
43420 
Page 206
Eby, V irginia Ann, 2159 South Otter Creek Rd., 
La Salle, Mich. 4B145
Eckley, Kathleen Adele, 116 West Beverly Ct.,
Peoria, III. 61604
Eden, J r ., Robert Wayne, R.R. 2, Manhattan, III.
60442
Edgerly, Shirley Faye, 5174 E. Coldwater Rd., 
Flint, Mich. 4B506 
Elgersma, Henry A llen , 9612 S. Homan Ave .,
Evergreen Park, III. 60642 
Eller, John Philip , 957 Karl St., Columbus, Ohio 
43227 
Page 206
Elliott, Efton E ., 31B S. Elm, Bourbonnais, III. 
60914
E llis , Charles, 15 Linn St., Bourbonnais, III. 60914 
E llis , Lou Ann Harris, 15 Linn St., Bourbonnais, III. 
60914
Embick, Gary, Route 4, Box 3B6, Edwardsville , 
III. 62025
Emerson, Loretta, B Linn St., Bourbonnais, III. 
60914
Emerson, O rville  L., B Linn St., Bourbonnais, III.
60914
Enders, Karen, 903 High Street, Fredericktown, 
Mo. 63645
Engwall, Paul Duane, Route 1, Manistee, Mich.
49660 
Page 192
Enot, Gwyon, 1210 Sunset Dr., W ilmington, III.
604B1 
Page 206
Enyart, Sharon, R.R. 4, Box 2B6, Rochester, Ind. 
46975
Erickson, Doris, Nancy Drive, R. 2, Kankakee, III.
60901 
Page 192
Erickson, Karl, 235 Grand St., Bourbonnais, III.
60914
Erickson, Margaret P., 235 Grand, Bourbonnais, III.
60914
Ervin, James A ., A 19 Burch Trailer Court, Bourbon­
nais, III. 60914 
Page 192
Eskesen, Frank H., 311 Jennison St., Crawfordsville , 
Ind. 47933 
Page 215
Essex, Je rry , 2B5 Grand, Bourbonnais, III. 60914 
Essex, Phyllis Fikes, 2B5 E. Grand, Bourbonnais, 
III . 60914
Estep, Marlene, 1477 Deerland St., Dayton, Ohio 
45432 
Page 225
Estes, Ronald Eugene, 396 S. Euclid, Bradley, III.
60915
Estes, Rowena Anne, 11 Oak St., Bourbonnais, III.
60914
Estermyer, Ethelann, 7510 Textile Rd., Ypsilanti, 
Mich. 4B197 
Page 192
Evans, Carolyn Sue, 409 E. Washington S t., Hoope- 
ston, III. 60942 
Page 215
Evans, Marian Ruth, 326 S. Douglas, Brodley, III.
60915
Evans, Marilyn Lou, 409 E. Washington, Hoopeston, 
III. 60942 
Page 215
Eveland, Dorothy Jean, 3909 W. 213 Place, Matte­
son, III. 60443 
Evenson, June Ellen, 3113 Roosevelt Rd., Kenosha, 
Wise. 53140 
Page 225
Everett, Dale Ed., 170 N. W ildwood, Kankakee, 
III. 60901 
Page 192
Fair, Robert J . ,  232 Bernard, Bourbonnais, III.
60914
Farley, Mark Edward, 3 Oak St., Bourbonnais, III. 
60914
Farley, Philip , 265 Nokomis A ve ., Venice, Fla. 
33595
Farnsworth, Philip , 2313 Pierce St., Flint, Michigan 
Page 215
Farrar, Connie Jo , R.R. 1, Catlin , III. 61B17 
Page 225
Farrow, Joyce Catherine, 3017 Barth S t., Flint, 
Mich. 4B504 
Page 215
Fasig, Jack Ray, 126 Levasseur, Bourbonnais, III. 
60914
Faul, Sharon Kay, P.O . Box 253, Bridgetown, Bar­
bados, W . I.
Favorite, Mariorie Jayne, Box 86, Fountain C ity , 
Ind. 47341 
Page 192
Fawcett, Donna Elsie, R.R. 4, M illv ille , York Co ., 
New Brunswick, Can.
Page 206
Feazel, Steven James, 2063 1 7th A ve ., Columbus, 
Ohio 43219 
Page 192
Ferguson, Rodney, 409 Lafayette, Sandwich, I l l i­
nois 6054B
Ferris, Dennis, 1046 Justine Dr., Kankakee, III. 
60901
Ferris, Dan James, R. 2, Cadillac, Mich. 49601
Ferrenburg, Mary Lou, B05 South 13th St., Pekin,
III . 61554 
Page 225
Figge, Sandra Jean, 4B37 Jackson St., Gary, Ind.
4640B 
Page 225
Fightmaster, W illiam D., 5975 Hoover A ve ., Day­
ton, Ohio 45427 
Page 225
Filb in , Edward Lloyd, 1537 Omar Dr., Columbus,
Ohio 43207 
Page 215
Filb in , Michael A llan , 1537 Omar Dr., Columbus,
Ohio 43207 
Page 225
Fi I kins, Vernon M ., 5723 Cherry St., Sciotoville, 
Ohio 45662 
Page 225
Fiore, August Michael, 200 W . 110th St., Chicago, 
III. 6062B 
Page 215
Fisher, Patricia Ann, 17 Dennison Dr., Bourbonnais, 
III. 60914 
Page 207
283
Fish, Georgene, RD 3, Box 319, Tarentum, Penn.
15084 
Page 206
Fitzgerald, Paul, 807 East Bth Street, Fowler, Ind.
47944 
Page 225
Flack, W illiam A ., 76 Jordan Ave ., Bourbonnais, 
III. 60914
Fletcher, Douglas Ray, 950 D Trailwood Path, 
Birmingham, Mich. 4B010 
Flick, Connie Linn, Burch Trailer Ct. C . 33, Bourbon­
nais, III. 60914 
Flinn, Edith Lucille, R.R. 1, St. Johns, Ohio 45884 
Page 215
Flora, Doris Jeanne, 1349 Crest Dr., Reynoldsburg, 
Ohio 4306B
Floyd, Branda Trim, 3B6 S. Elm St., Bourbonnais 
III. 60914 
Page 207
Floyd, Gary Clyde, 17 Linn St., Bourbonnais, III 
60914
Floyd, Kenneth, 386 S . Elm, Bourbonnais, III 
60914
Floyd, Michael E., 230 Walnut Street, Roxana, III 
62084
Folsom, James, 810 Isabelle Dr., Anderson, Ind 
46013
Foor, Dave, 32 Summit, W esterville, Ohio 430B0 
Page 215
Ford, Jacklyn Jay , 1402 Winghaven Dr., Lima, Ohio 
45B05
Ford, Roxana, 715 Burns C t., 8ourbonnais, III.
60914 
Page 207
Ford, Steven, 715 8urns CT., Bourbonnais, III., 
60914
Fortier, Terrence A lfred , 155 N. 7th A ve ., Kanka­
kee, III. 60901 
Fortner, James Lee, 309 N. Roy, 8ourbonnais,
111., 60914 
Page 225
Foulis, Darward W ., 98 Crestview Rd., Columbus, 
Ohio 43202
Fountain, Harley, B Oak St., 8ourbonnais, III., 
60914
Fox, Roger A ., 3rd Street, 8ox 157, Momence,
111., 60954
Fox Toni, 6510 5th Ave ., Kenosha, Wise., 53140 
Page 225
Francis, Mary Carol, R.R. 2, Salem, III ., 62881 
Page 215
Franke, Ruth, 673 Providence Rd., Lexington, 
Kentucky, 40502 
Frazier, Carol Ann, R.R. 1, 8ourbonnais, I I I ., 60914 
Frazier, Donna Mae, R.R. 1, Bourbonnais, III., 
60914 
Page 192
Frazier, Helen Marie, 301 Crestwood St., Danville,
111., 61833
Freeman, Faith Roberts, 285 Grand, 8ourbonnais,
111., 60914 
Page 192
Freesmeyer, Linda, Hamburg, Illinois 62045 
Page 207
Freesmeyer, Nina, Hamburg, III., 62045 
Page 225
French, June, R.R. 2, Schoolcraft, M ich., 49087 
Frey, Pamela L., R.R. 3, Chillicothe, Ohio 45601 
Page 225
Frieden, David, 215 E. Marsile, Bourbonnais,
111., 60914
Fromm, Gail Diane, 1227 14th St., Bismarck, 
N. Dak., 58501 
Page 215
Fromm, Roger, 1227 N. 14th St., 8ismark, N.
Dakota 5B501 
Frost, Jane Maxine, 604 Washington St., B. 15B, 
Nashville, M ich., 49073 
Page 225
Fry, Jerry Dee, R.R. 4, Richland Center, Wise.
53581 
Page 215
Frye, Harold Frederick, 606 E. 4th St., Gibson, 
C ity , I II ., 60936 
Page 192
Frye, Jerry Wayne, 7237 Howard Ave ., Hammond, 
Ind ., 46324
Frye, Ladonna Kay, 3007 W . 47th Ave ., Gary, 
Ind., 46409 
Page 215
Frye, Michael, 1274 E. Merchant St., Kankakee, 
III. 60901
Frye, Ronald, 3011 Taylor A ve ., Racine, Wiscon­
sin 53405 
Paqe 207
Fulford, Helen, 6997 W . I l l  S t., Worth, III., 
60482
Fulford, J r . ,  Tobe E., 756 Schuyler, Kankakee,
111., 60901
Fullerton, Charlene M ., R.R. 2, Ottawa, Illinois 
61350 
Page 192
Fullerton, Judy Ann, R.R. 2, Ottawa, III. 61350 
Page 215
Fulsom, Brenda, 2747 Wismer, Overland, Mo., 
63114
Gabbard, Larry Wayne, R.R. 4, Mt. Sterling, Ky. 
40353
Gage, Donna K ., R.R. 2, Stockton, III ., 610B5 
Page 225
G ail, Donald Euqene, 953 W . 8roadway, Bradley, 
III. 60915
Galey, Gary Lee, R. 3, Box 73B., La Porte, Ind. 
Gallow ay, Barbara, 6245 W . 90th Place, Oak 
Lawn, III ., 60453 
Page 225
Gambrel, Paul Verland, R.R. 3, Box 158, Chesterton, 
Ind ., 46304
Gambrel, Philip, R. 3, 8ox 158, Chesterton, Ind.
46304 
Page 225
Gambrel, Verland, R. 3, 8ox 15B, Chesterton, 
Ind ., 46304
Garde, Arlene, 2422 Pioneer Dr., 8eloit, Wise., 
53511
Garner, Peggy, Route 2, New Castle, Indiana 
47362 
Page 207
Garrett, David Delane, 343 E. 68th Place, Scherer­
v ille , Ind ., 46375
Garrison, Gary, 414 N. Water Street, Georgetown, 
Ohio 45121 
Page 225
Garvin, Edwin Glenn, 195 Thomas B lvd ., Hamilton, 
Ohio 45013
Garvin, Marlow Brinkman, 195 Thomas Blvd., 
Hamilton, Ohio 45013 
Page 216
Gates, Kenneth Wayne, 1621 S. Bedford Ave., 
Evansville, Ind., 47713 
Page 225
Gates, Linda, 3217 Douglas Ave ., East St. Louis
111., 62204 
Page 225
Gates, Robert E., 1503 West Graham St., Blooming­
ton, III ., 61701 
Gatlin , Richard, 8usy Bee Trailer C t., Lemont, III. 
Gearhart, Elaine Kay, R.R. 2, Silver Lake, Ind., 
46982 
Page 225
Geeding, Donna, 625 West 8oulevard, Racine, 
W ise., 53405 
Page 225
Gentry, Connie, 6231 Falkland Dr., Dayton, Ohio 
45424 
Page 225
Gentry, W illiam M., 417 Bresee St., Bourbonnais,
111., 60914
German, James Dale, 1452 East 25th St., Des 
Moines, Iowa 50317 
Gibbons, Anna, 311 Center St., Cardington, 
Ohio 43315
Gibson, Carolyn, 529 East Downer Place, Aurora,
111., 60505 
Page 207
Gibson, Linda Kay, 198 E. Munroe, Bourbonnais,
111., 60914 
Page 216
Gibson, Stephen Ralph, 1B06 Miami Dr., Loveland, 
Ohio 45140
Giebig, J r ., Robert E ., 218 Evergreen Ave ., Lake 
C ity , Fla., 32055 
Page 225
Gilbert, Bradley E., 11943 Josephine Drive, Mokena,
111., 60448 
Page 225
Gilbert, Lon Douglas, 1113 N. 8rainard St., Naper­
v ille , II I ., 60540 
Page 225
G ill, Jeannette, 605 Old Bridge, Grand Blanc, 
Mich., 48439 
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Giardina, James Alan, 470 S. Tanner, Kankakee,
111., 60901
Gladding, Evelyn June, 156 Harrison, 8ourbonnais,
111., 60914
Glade, James J . ,  1010 W . 8roadway, Bradley,
111., 60915
Glancy, Janet Lee, 1102 Bonacker Ave ., Hamilton, 
Ohio 45011 
Page 216
Glancy, Marilyn Kay, 315 Clark St., Highland, 
M ich., 4B031 
Page 216
Glancy, Patricia Lynne, 315 Clark Street, Highland, 
Mich., 48031 
Page 193
Glasgow, Sarah, 640 South Port Crescent, 8ad 
Axe , Mich., 4B413 
Page 225
Glassford, Raymond, 1251 South Seventh, Kankakee,
111., 60901
Glisson, John Ernest, 119 Bell Rd., Rt. 1, Lemont,
111., 60439 
Page 225
Gluck, Connie Jean, 1005 Pearson Drive, Joliet,
111., 60435 
Page 225
Goble, Margaret, 120 S . Franklin, Winamac, Ind., 
46996
Goff, Je rry Lee, 379 S . Lincoln, Kankakee, III., 
60901
Goff, Larry R., R.R. 1, Bourbonnais, III ., 60914 
Gonwa, John Karl, 735 East Madison St., Chris- 
man, II I ., 61924 
Page 225
Goode, Randall, 1503 11th Ave ., Rock Falls, I II ., 
61071
Goodin, John David, 396 S. Elm St., 8ourbonnais,
111., 60914 
Page 193
Gortner, W ilma, 1239 Marylin St., M artinsville, 
Ind., 46151 
Page 207
Gossett, Janice, 8ox 67, Auburndale, W is., 54412 
Page 226
Goudreau, Thomas Robert, 255 E. Grand Apt 1, 
Bourbonnais, I II ., 60914 
Gough, Reginald D., Cedarville , Mich., 49719 
Page 216
Goughenour, Patricia, 380 Adams Ave ., Peru, Ind., 
46970 
Page 225
Gould, Arland D., 292 Olivet Street, Bourbonnais,
111., 60914
Gould, Daniel, R. 2, Vicksburg, Mich., 49097 
Page 207
Grable, David, 105 Market St., Philo, Ohio 43771 
Graf, Lee A llen , 5 Linn One. Tr. C t ., Bour­
bonnais, I I I . , 60914 
Gravvat, Marla, 3010 Pine Ave ., Mattoon, III. 
Page 207
Gray, Branson, 332 E. Water St., Bourbonnais,
111., 60914
Gray, Frank David, 447 Bresee A ve ., Bourbonnais,
111., 60914
Gray, David W illiam , 292 Convent, 8ourbonnais,
111., 60914 
Page 193
Gray, John Samuel, R.R. 1, Fountain C ity , Ind., 
47341 
Page 216
Gray, Marilyn Sutherland, 332 E. Water, Bourbon­
nais, III. 60914 
Gray, Neva Lake, 292 Convent Dr., 8ourbonnais,
111., 60914
Gregory, Michele, 6722 S. Loomis B lvd ., Chicago,
111., 60636 
Page 207
Green, ^ m le y ,  2111 Plum St., New Castle, Ind., 
Page 216
Gregory, Jerry Lee, 125 E. Wilson Ave ., Rockford
111., 61111 ' 
Page 226
Greuel, Janice G ail, 3128 N. Gale Ave ., Peoria,
111., 61604
Greuel, Sharon, 3128 N. Gale Ave ., Peoria, III 
61604 •'
Page 207
Griffin , Etta Jean, 1291 S. East Ave ., Kankakee, 
. I II ., 60901 
Griffin , Tommie Jean, 642B Euclid, Hammond 
Ind., 46324
Griffith , Robert Shawn, 7039 Hiner Lane, Indianap­
olis, Ind., 46219 
Grimes, Jean, R.R. 2, Manteno, III., 60950 
Page 226
Grubbs, Cheryl Kay, Economy, Ind., 47339 
Page 226
Grzelak, Joseph R., 604 W . Drummond Drive, 
Bourbonnais, III ., 60914 
Guess, Carolyn Ann, 797 East Second Street, 
Logan, Ohio 43138 
Page 193
Guest, Clifford Kenneth, Union H ill, III., 60969 
Gulley, Gary James, 670 South Greenwood, Kanka­
kee, III ., 60901 
Gunter, Doris, 1B0 S. Curtis, Kankakee, III., 60901 
Gustafson, Carolyn L., 3515 15th St., Racine,
W ise., 53405 
Page 226
Gustin, Dorothy Delee, 211 S. Main Ave ., Sidney, 
Ohio 45365 
Page 216
Habegger, Leon Paul, R.R. 3, Decatur, Ind., 46733 
Page 226
Habegger, Ronald, R.R. 3, Decatur, Ind ., 46733 
Hacker, Gloria Diana, 1805 So. 59th C t., Cicero,
111., 60650 
Page 216
Hadley, Mary Ann, R.R. 4, Morrison, III ., 61270 
Hadley, Phyllis Wolford, 27 Oak St., Bourbonnais,
111., 60914
Hadwin, Lon Leroy, Sills Mobile Court, Manteno,
111., 60950
Haffner, Je rry , 306 Tara Lane, Muncie, Ind ., 47302 
Page 226
Haffner, Karen Ann, 2606 Ethel Ave ., Muncie, 
Ind., 47303
Halbert, John W illiam , Box 111 KKK State Hosp., 
Kankakee, III ., 60901 
Hall, Charlene, 337 So. Oak St., Bourbonnais,
111., 60914
Hale, Steven, 337 S. Oak, 8ourbonnais, III., 60915 
Haley, James Calvin , 100 E. Jeffery Box 18, Kan­
kakee, I II ., 60901 
Hall, Carolyn Jean, 60 Apache, Park Forest, III., 
60466
Hall, Fred, 6557 Luana, Allen Park, Mich., 48101 
Hall, Harvey Lee, R.R. 5, New Castle, Ind ., 47362 
Page 226
Hall, Sharon Clarice, 39 South 31st Street, Battle 
Creek, Mich., 49015 
Page 193
Hall, Stephen Leon, Rt. 1, Urbana, III ., 61B01 
Hamblin, Eugene, 3B5 Oak St., Bourbonnais, III., 
60914
Hamblin, Mildred, 385 Oak St., 8ourbonnais, III., 
60914 
Page 193
Hamilton, Mary Ruth, 1632 Grace St., Chicago,
111., 60613 
Page 193
Hampton, Roger Darrell, 903 E. W ilson, Peoria,
111., 61603
Handy, Kenneth George, 2B10 Holton Ave ., Ft.
Wayne, Ind., 46806 
Page 226
Handy, Linda, 2810 Holton, Fort Wayne, Ind., 
46B01
Hanes, Wanda Sue, 502 W . Main, N. Manchester, 
Ind., 46962
Hanes, W illiam H., 502 W . Main St., N. Man­
chester, Ind., 46962 
Page 226
Hankins, V ivien Sandra, 3 East Buttonwood St., 
Wenonah, N. J . ,  0B090 
Page 193
Hannah, Rose, 1313 Grant, Lincoln Park, Mich.,
48146
Hannigan, John, 9224 S. Monitor, Oak Lawn, III., 
60453
Hanold, Mark, 424 Marion, 8radley, III ., 60915
Hansen, Lewis Edward, M 6 Burchs Tr. Ct.,
Bourbonnais, I II ., 60914 
Hansen, Litta, R.R. 2, Manhattan, III ., 60442 
Hansen, Roger Charles, 8224 S. Linder Ave ., Oak 
Lawn, III ., 60459 
Page 216
Hansen, Sharon, 315 E. Church St., Viroqua, 
Wisconsin 54665 
Hanson, David Hartwig, 192 N. Roy, Bourbonnais,
111., 60914
^Hanson, Lou Etta, 203 N. Grant, M ilford, III., 
60953
Harden, Richard Lee, R.R. 4, Ottawa, III ., 61350 
Harding, Dana Lantz, Box 133, Route 3, Green­
field, Ind., 46140 
Page 193
Harer, John F., 10 Royal Oaks, R. 1, Kankakee,
111., 60901
Harmon, Donald L., 219 E. Main, Gaylord, Mich., 
49735
Harris, Barbara, 1044 Farmview Drive, St. Louis, 
Missouri 6313B 
Harris, Barbara E., 709 S. Raynor, Jo liet, III ., 60436 
Page 193
Harris, Charlene, 345 E. Marsile, Bourbonnais,
111., 60914
Harris, Kathleen Diane, 8027 Irish, O tisville , Mich., 
48463 
Page 216
Harris, Richard A llen , R.R. 4, Pontiac, III ., 61764 
Harris, Mary Smith, 443 N. 8laine, Bradley, III., 
60915 
Page 193
Harrison, Rickey Jay , 443 N. 8laine, 8radley,
111., 60915
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Page 193
Harrold, Jimmie Dean, 1B3 N. Douglas, Bradley,
111., 60915
Harrold, Robert Lee, 338 E. Water St., Bourbonnais,
111., 60914
Harshmann, Rebecca Jane, R.R. 4, Box 2B7, Union 
C ity, Ind ., 47390 
Hartley, Cheryl Ann, 13B5 Inglesh, Kankakee,
111., 60901
Harting, Timothy, R.R. 1, Box 113, Elwood, Ind., 
46036 
Page 207
Hartley, J r ., Marion G ., R.R. 1, Box 908, Carding­
ton, Ohio 43315 
Haskins, Duane, 231 E. Sunset, Rittman, Ohio 
44270
Hosking, Ellen, 3022 Henrydale, Auburn Hts., 
Mich., 4B057 
Page 226
Hassinger, Gerald, 320 West Market, T iffin , Ohio 
44BB3
Hassinger, Patricia Mae
Hatch, Robert, 565 Indiana, Lowell, Ind ., 46356 
Hatcher, Elizabeth Ann, 2B370 Edward, Roseville, 
Mich., 4B066 
Page 194
Hathaway, Ron, 30 Linn S t., Bourbonnais, III ., 
60914 
Page 216
Hatter, Duane A ., 1303 North Division, Urbana, 
III.
Page 226
Hatton, Carol Totel, Route 2, Ottawa, Illinois 
61350 
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Hatton, J .D ., 40B 13th Ave ., Sterling, II I ., 610B1 
’ age 207
Hatton, Jenny Bea, 203 Keystone, Matteson,
111., 60443 
Page 216
Haughey, W illiam John, 16152 Cambridge Dr., 
Markham, II I ., 60428 
Hawes, Robert Lee, 215 S. Heflin St., Cumber­
land, Ind ., 46229 
Hawkins, John 8ernard, 14B4 W . Hawkins St., 
Kankakee, III ., 60901 
Hawkins, Linda Lou, 5230 Copeland Avenue, W ar­
ren, Ohio 444B3 
Hay, Thais Ann, R.R. 3, Auburn, Ind ., 46706 
Hayes, Corasue, 1220 Main St., Menononie, Wise. 
Page 226
Hayes, James Herman, 26B3 Central, Detroit, Mich., 
4B209
Hayes, Stanley Albert, 1339 Center, Jacksonville ,
111., 62650
Hayman, Karla Kay, 1315 Walnut Dr., Zanesville, 
Ohio 43704
Hayse, Joyce, 8ox 139, Long Point, III.
Hayse, Karen, 4B4 Eugene Drive, 8ourbonnais,
111., 60914 
Page 194
Headley, Dennis Huggins, Naz. Trng. C lg . B. 1245, 
G . P. O . Trinidad, W 1 
Page 226
Heaps, David F., 473 S. River, Kankakee, I II ., 60901 
Heavner, Herbert Bruce, 2775 Garden Road, M il­
ford, M ich., 4B042 
Page 226
Heil, Jack K ., 145 S. Hague, Columbus, Ohio
43204
Helm, Ralph Edward, R.R. 5, Hillsboro, Ohio 
45133
Helm, Ronald, 14 Oak Street, Bourbonnais, I I I . , 
60914
Henck, Ruth Ann, 4716 Edgefield Rd., 8ethesda, 
Maryland 20014 
Page 226
Hendley, Catherine Ann, 7900 Forsyth 8lvd ., C lay­
ton 5, Missouri 63105 
Page 194
Hendren, Brenda Lucille, 8ox 492, Ft. Recovery,
Ohio 45B46
Henecke, Gary A llen , 235 Grand A ve ., Bourbonnais, 
III. 60914 
Page 207
Henrichs, David, R.R. 1, Saunemin, III. 61769 
"’age 207
Henricks, W illiam  C ., 1165 Reed A ve ., Akron,
Ohio 44306
Henson, Connie, WCHS, R. 2, Box IB , Potomac,
III. 61B65 
Page 226
Henson, Donna Lucille, R.R. 1, Hamersville, Ohio 
45130
Hepker, Ellen L., 695 Washington, Marengo, Iowa 
52301 
• age 216
Herington, Dohn, 1620 10th St., N .W ., Cedar
Rapids, Iowa 52405 
Page 207
Herrmann, Ellen Louis, 613 2nd St., Crete, III. 
60417
Hertenstein, Je rry , 437 S. Bresee A ve ., Bourbon­
nais, I II . 60914 .
Page 207
Hertz, Dallas E ., 692 Evergreen A ve ., Kankakee, III.
60901 
J age 226
Hesler, Ardell, 9597 Amarillo C t., Cincinnati, Ohio 
45231
Hess, David, 603 East Oak St., Watseka, III. 
Page 1B6
Hesselrode, Danny, B01 Ridge St., La Porte, Ind. 
46350
Hetzer, Linda, 2735 Bristol Rd., Columbus, Ohio 
43221
Hickerson, David Leroy, R.R. 1, Payson, III. 62360 
Page 194
Hickman, Carolyn B., 406 S . Spring St., Odon, Ind.
47562 
Page 226
Hickok, Terre Lynn, R.R. 2, Lewistown, III. 61542 
’ age 226
Hicks, J r ., Clarence L., 8329 Laughlin Dr., Indian­
apolis, Ind. 46219 
Higgins, David, 419 Kekau P I., Honolulu, Hawaii 
96817
Hilburn, Wayne R ., 2B Oak St., Bourbonnais, III.
60914 
Page 216
H ill, 8arbara Ann, 30 Jackson St., Tiffin , Ohio 
44883 
Page 216
H ill, Linda Ellen, 660 Wendemere Dr., Seymour, 
Indiana 47274 
Page 194
H ill, L. Richard, 2036 S. 6th Ave ., Maywood, III.
60153 
Page 213
H illiker, Karen, 104B W . Genessee A ve ., Flint, 
Mich. 48504 
Page 226
Hillman, Cecelia Theresa, 735 N. Harrison Ave ., 
Kankakee, III . 60901 
Hinshaw, John Mark, 234 N. Chicago A ve ., Kanka­
kee, III. 60901 
Hobbs, Diana, 112 Hereford, Cincinnati, Ohio 
Page 2B6
Hobbs, Stephen Kenneth, 3411 Carson A ve ., Indi­
anapolis, Ind. 46227 
Hockenberry, James, R.R. 1, Butler, Ohio 44822 
Page 216
Hockensmith, Jan , R.R. 1, Box 185, Union City, 
Ind.
Page 216
Hodge, Judith, 216 Jo lie t Ave ., Cincinnati, Ohio 
Hodges, Veryl Dennis, 241B B lst St., Highland, 
Ind. 46322 
Page 216
Hoffman, Tw yla , 260 S. Vine Street, Marion, Ohio 
43302 
Page 226
Hohner, Joyce, Box 84, Cameron, III . 61423 
Page 216
Holcomb, Edith, 19 N. Vine St., Mora, Minn. 55051 
Page 20B
Holcomb, E llis , 19 N. Vine St., Mora, Minn. 55051 
Holder, Larry, 405 W . Stoddard, Dexter, Missouri 
63841
Holder, Mary Luan Hunter, 500 Sycamore, Musca­
tine, la.
Holderman, Dennis D., 510 W . Henry St., Kanka­
kee, III. 60901 
Page 226
Hollis, John W esley, SR House, S ., 8ourbonnais, 
III. 60914
Hollon, Tony Harrison, 3340 Stanwick Dr., Dayton, 
Ohio 45430
Hollowav, Patricia Ruth, 1B8 Nye St., Marion, Ohio 
43302
Holloway, Robert, 329 South Oak, 8ourbonnais, 
III. 60914
Holloway, Sharon, 2500 Telegraph Rd., St. Louis, 
Mo. 63125 
Page 226
Holmgren, Andrew Richard, R.R. 1, Box 100, V a l­
paraiso, Ind. 463B3 
Page 194
Holmgren, John W m., R.R. 1, Box 100, Valparaiso, 
Ind. 463B3 
Page 216
Holstein, J r . , Calbert V ., 637 Juniper Lane, Brad­
ley, III. 60915 
Holt, Pearl, 100 Eaton St., Delaware, Ohio 
Homan, Paul, R.R. 1, Hobart, Ind.
Hooten. Jane, Circle Drive, Churubusco, Ind.
Page 208
Hopewell, Joanne D., 5224 West 16th St., Parma, 
Ohio 44129 
Page 226
Hoppe, Tom, 43 Jordan A ve ., 8ourbonnais, III. 
60914
Horner, Jeanne Marie, R.R. 1, 8ox 36, Waterford, 
Wise. 531B5 
Page 216
Horner, Ruth Ann, 66 Nance Lane, Nashville, Tenn. 
Page 208
Horsfall, Victor Dale, 3911 Sauk Trail, Richton 
Park, I I I .  60471 
Hoskins, Je rry D., Rt. 1, Kankakee, III . 60901 
Houchin, Theressa Marie, 409 S. Graham St., Mar­
tinsville , Ind. 46151 
Hough, Leslie, 146 Connolly St., M arysville , Ohio 
43040
Houk, Lynn, 360 S. Second A ve ., St. Anne, III. 
Houston, Phillip , 195 Patomac A ve ., Tallmadge, 
Ohio 4427B 
Page 216
Howe, Crawford M., 29 Oak, Bourbonnais, III. 
60914
Howe, Michael, 3904 S. Taylor A ve ., M ilwaukee, 
Wise. 53207 
Page 226
Howe, Ronald Lee, 70 Hanson Dr., 8ourbonnais, 
I II . 60914 
Page 226
Howell, Paul Eldean, 416 S. Sugar St., Celina, Ohio 
45822 
Page 194
Howerter, Roger Dale, R .F.D ., E llisv ille , III . 61431 
Huddleston, Joseph W ., 108 N. Lincoln Dr., Cam­
bridge C ity, Ind. 47327 
Hudson, 8everly Sue, R.R. 1, Reynolds, Indiana 
47980
Hudson, Randall, R.R. 1, Reynolds, Ind. 479B0 
Page 226
Huey, Janet Elaine, R.R. 2, Princeton, Ind. 47570 
Page 226
Huff, 8arbara, 62 South Main St., Glen Ellyn , III.
60137 
Page 226
Huffman, Dayon Lee, 1119 N. Cedar Rd., New 
Lenox, III. 60451 
Huffman, Janice Kav, 828 E. Lake Shore Dr., Spring­
field, III. 62707 
Page 216
Huizenoa, Eleanor, Ashkum, III. 60911
Page 226
Hull, Rebecca L., 956 Pine St., Dawson, Minn.
56232 
Page 216
Hulliberger, Alan L., 220 N. Main, 8ourbonnais, 
I II . 60914 
Page 216
Humble, Jane, R.R. 1, 8ourbonnais, III. 60914
Page 226
Humphries, Phyllis A ., 333 North High Street,
Hillsboro, Ohio 45133 
Page 226
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Hunter, Carol, 50B Sycamore, Muscatine, la.
52761 
Page 222, 226
Hunter, J r ., W illiam R., 824 E. Eugenia St., Mason, 
Mich. 48854 
Hurst, Carol Ann, 16 Waldron A ve ., Kankakee, 
I II . 60901
Hurt, Donna Kay, R.R. 4, 8ox 485, Indianapolis, Ind.
46217 
Page 216
Hussong, Wayne K ., 698 Drummond Dr., Bourbon­
nais, III. 60914 
Page 194
Husted, Dorothy, 3830 E. Earl Dr., Phoenix, A r i­
zona
Hutchinson, Nancy, 352 N. Hammes, Kankakee, 
III . 60901
Hyatt, Ruby Mae, 410 Helke Rd., Vandalia, Ohio 
45377 
Page 226
Hyde, Lyla Doreen, 2248 North 20th, Grand Junc­
tion, Colo. B1501 
Page 194
lekes, Norma Jean, 330 E. Elm, 8ourbonnais, III. 
III. 60914
Imel, Susan Loney, 352 E. Water, 8ourbonnais, 
III. 60914
Ingles, James Herbert, 1308 Chardon C t., Dayton, 
Ohio 45403
Ingram, Marvin Dale. 4917 College A ve ., Hanni­
bal, Mo. 63401 
Page 216
Ireland, Gary Lynn, R.R. 3, Waynesburg, Penn. 
15370
Isenhour, Robert E ., R.R. 1, 8ourbonnais, III.
60914
Jackman, James M ., 11687 McClellans Lane, C in­
cinnati, Ohio 45246
Page 226
Jackman, Janet Louise, 11687 McClellans Lane, C in­
cinnati, Ohio 45246
Jackson, David C ., 437 Windsor St., Marion, Ohio 
43305
Jackson, Edwin 8 ., 1296 N. Main Street, Lewistown, 
III . 61542 
Page 226
Jackson, Georgia Ann, R.R. 1, Union, Missouri 
63084
Jacobsen, Larry, R.R. 2, 113 South, Kankakee, III.
60901
Jakobitz, Arlen W ., 4 Linn St., 8ourbonnais, III.
60914
James, Judy S ., Stanley, Iowa 50671
James, Nancy 8eth, 607 N. A llen S t., Wabash, 
Ind. 46992 
Page 216
Jamison, Helen, 403 S . Main,, 8ourbonnais, III.
60914
Jantz, Carolyn J . ,  Box 426, Independence, Kan.
67301 
Page 216
Jarrett, Diana, 415 N. Merrill S t., Fortville , Ind. 
46040
Jaynes, Carolyn, 849 Ariebill S . W ., Wyoming, 
Mich. 4950B
Jeffrey, 8etty, B23 A rieb ill St., W yoming, Mich. 
Page 217
Jenkins, W illiam  R., 1046 Justine Dr., Kankakee, 
III. 60901
Jennings, Karen, 930 Harbour Street, Kewanee, 
III . 61443 
Page 226
Jennings, Lyndon, 580 Jonette A ve ., Bradley, III.
60915
Jensen, Danny, 1057 S. W . A ve ., Kankakee, III.
60901
Jensen, Dennis, 1057 S. West Ave ., Kankakee, III. 
60901
Jensen, Nancy L., Herscher, III. 60941
Page 217
Jerre ll, Linda Kay, 307 Lee 8 lvd ., Seymour, Ind.
47274 
Page 227
Jeter, Linda, 1146 N. W . 19 C t., Ft. Lauderdale, 
Fla. 33311 
Page 194
Jetter, Paul L ., R.R. 2, Fort Recovery, Ohio 45B46 
Page 217
Jetter, Wesley M ., R.R. 2, Fort Recovery, Ohio
45B46 
Page 194
Jew e ll, David, 1014 S. Tompkins, Shelbyville , Ind.
46176 
Page 227
John, Annamma K ., Kallukattu Mezuveli, Kerala, 
India
John, N. P ., Nedumpurath Punnackad, Kozhenchery, 
Kerala, India
John, T. K ., Valiaprampil Kulanada, Kerala, South 
India
Johnson, Constance, 8ox 321, Grant Park, III. 
60940
Johnson, David O ., 6204 Joyce, Cincinnati, Ohio 
Johnson, Fredrick Wayne, 2041 Sharwood Dr. N .E., 
Cedar Rapids, la . 52402 
Johnson, Horace, 12436 Coleen Park, Bourbonnais, 
III. 60914
Johnson, Jim m ie, 105 N. Oak, Lynn, Ind. 47355 
Page 195
Johnson, Judith, R.R. 1, 8ox 275, Yo rkville , III.
60560 
Page 227
Johnson, Karen Marie, Rural Route 1, Manteno, III. 
60560
Johnson, Robert Elden, 1445 So. 6th A ve ., Kanka­
kee, III. 60901 
Johnson, Shirley Ann, R.R. 4, 8ox 175, St. Anne, 
III. 60964
Johnson, Susan Denice, 12436 Coleen, Warren, Mich.
4B089 
Page 217
Johnston, David, 11 Linn St., 8ourbonnais, III.
60914 
Page 195
Jones, Alexander, Rt. 4, 8ox 462, Saint Anne, III. 
60964
Jones, Deborah Ruth, 3607 N. Emerson A ve ., In­
dianapolis, Ind. 46218
Jones, Don, R.R. 1, Box 408, Lansing, Mich.
48906 .
Jones, Fred, G B3B0 Fenton Rd., Grand Blanc,
Mich. 4B439 
Page 208
Jones, Gary, 154 N. Forest, Bradley, III. 60915 
Page 208
Jones, Janet L ., 1851 Guss, Akron, Ohio 44312
Jones, Marie Merle, R.R. 1, Box 97, Brodhead, 
Wise. 53520 
Page 227
Jones, Mary Sue, 425 S. Bresee A ve ., Bourbonnais, 
III . 60914
Page 195 , « » »
Jones, Nita Virginia 508 S. Wayne, Danville, Ind.
46122 
Page 217
Justice, Daniel Leroy, 1618 Chapel St., Dayton,
Ohio 45404 
Page 217 o „
Kaiser, Stephen W illiam , 158 W. Glendale, Va l­
paraiso, Ind. 463B3 
Kauffman, Ronald E., 190 N. Convent, Bourbon­
nais, III . 60914 
Page 208
Kayser, David Preston, 744 Edgar Place, Columbus, 
Ohio 43211 „ „ , „ “
Keathley, James D., 169 Highfield Rd., Marshall,
Mich. 49068 
Page 217
Keel, Sharon, 4039 St. Rt. 132, Batavia, Ohio
45103
Keely, Judith Simons, 215 E. Grand Apt. 4, Bour­
bonnais, III. 60914 
Keller, Shirley, R.R. 1, Butler, Ind. 46721
Page 227  ^ ^
Kelsey, Bruce, Box 312, W illsh ire , Ohio 45898
Page 227
Kelsey, Joellyn , B04 N. Lincoln, Urbana, III. 
61801 
Page 227
Kennedy, Sharon, O livet, III .
Page 217
Kent, Dennis, 306 S. Rosewood Avenue, Kanka­
kee, III . 60901 
Kepler, Marjorie Flo, 1124 Albert, Decatur, III.
62521 
Page 227
Kern, Raymond, 18 Linn St., Bourbonnais, III.
60914 
Page 195
Kerschke, Dennis Rae, 738 N. 8th Ave ., Kanka­
kee, III . 60901 
Kesling, Anita Ramey, 1815 Lake Ave ., E. St. Louis, 
III. 62205
Kesling, Michael L., 5905 Hathaway Rd., Lebanon, 
Ohio 45036 
Page 227
Ketterman, Norma, R.R. 6, Box 152, Valparaiso, 
Ind. 463B3 
Page 227
Keylor, Darlene Ross, R.R. 2, Box 126, Columbiana, 
Ohio 44408 
Page 227
Keylor, David, Route 2, Box 126, Columbiana, 
Ohio 44408
Keys, Marvin Dean, 285 E. Grand, Apt. 10, Bour­
bonnais, III . 60914 
Keys, Michael Norris, Route 54, North, Bourbon­
nais, III. 60914 
Kidd, Ronald, 35B Oakdale, Kankakee, III . 60901 
Kidd, J r . ,  W illiam , Route 4, New Castle, Ind. 
47362
Kiemel, Janet, 619 14th Ave, N., Nampa, Idaho 
83651 
Page 195
Kimberiin, Cecil, 700 N. Clay, Jacksonville, III . 
62650
Kincaid, Judith E ., 1649 Merrydale Rd., Springfield, 
Page 227
Kinder, Judy, 421 N. Market St., Hoopeston, III . 
Page 20B
Kimpel, James Merle, 1704 W. Highland Ave., 
Appleton, Wise. 54912 
King, Kenneth H., 1841 E. Dexter Trail, Dansville, 
Mich. 4B819
King, Mary Lou, White Creek Rd., Kingston, Mich. 
48741
Kinnersley, Ronald, 515 Fuller St., Columbus, Wise. 
52936
R.R. 1, Gilman, II I . 60938 
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ville , Ohio 43701 
Owens, Lavern D„ Dale Road, R.R. 1, Beaverton 
Mich. 48612 #
Page 229
Owens Paul, 23 W . Main St., Lexington, Ohio 
44904
Owens Stephen, 3705 Raible Ave ., Anderson 
Ind. 46011 
Page 229
Ozbun, Marsha, 653 E. 15th St., Seymour, Ind 
47274 ,
Page 229
Padgett, Ronald W ., 415 8resee, 8ourbonnais, III 
60914
Pa9aSt'^ S S ,er' 672 N' 5th S t - Kankakee, III 60901
Pala, Chester, 13049 Muskegon, Chicago III 
60633
Palmer, Gary Lee, 419 Penn Ave ., N. 8righton, Pa 
15066
Palmer, Harry, 802 Erwin St., Elkhart, Ind. 46514 
Page 229
Parcell, Jan , 1520 S. 5th Ave ., Kankakee, III 
60901 
Page 229
Panozzo, Sharon Decker, Route 1, Kankakee, lll i 
nois 60901
Park, Penny Rae, 705 Airfield  Lane, Midland 
Mich. 48642
Parker, Mark, 1219 East 28th St., Des Moines, Iowa 
50317 
Page 209
Parks, James, 110 Central Park Dr., Coldwater 
Michigan 49036 
Parks, Janice Colleen, 643 8ox, 245 N. Wayne 
Angola, Ind. 46703 
Page 229
Parmley, Russell, 468 North Adams, Kankakee 
III . 60901
Parr, Gerald, 8ox 855, Decatur, III. 62525 
Page 229
Parrish, 8rian, 171 S. Chicago, Kankakee, III 
60901
Parsons, Linda, 25 Linn St., 8ourbonnais, III 
60914
Pasko, Ann, 8ox 106, M arkleville, Ind. 46056 
Patterson, 8ernetta Y ., 220 E. Munroe, 8ourbon 
nais, III. 60914 
Page 229
Patton, Gene Ellen, 39 West End 8lvd., Shelby 
Ohio 44875
Patton, Palmer, Star Mobile Court, Wauseon, Ohio 
43567
Paulus, Dale 8ernarr, R.R. 3, Columbia City, Ind 
46725
Peters, Sue, 9 Oak St., 8ourbonnais, III. 60914 
Payne, Marquita Jean, 520 Thompson St., Charles­
town, Ind. 47111 
Payne, Ruth, Route 1, Chebanse, Illinois 60922 
Pease, Leonard Godfrey, 4230 Curran Rd., Bu­
chanan, Mich. 49107 
Peck, Donald Louis, Route 1, Nebo, III. 62355 
Page 218
Peckham, Marilyn Kay, Rt. 3, Muscoda, Wise.
53573 
Page 229
Peelman, Wayne, 152 Russell St., Montrose, Mich. 
_ 48457 ^
Pence, Louise Paul, 180 S. Main, Bourbonnais, III. 
60914
Pepper, Marvin, 1091 South Ashburton Rd., Colum­
bus, Ohio 43227 
Page 229
Perry, Doug, 465 8resee, 8ourbonnais, III . 60914
Page 209
Perry, Gary, 413 Park Ave ., S. Charleston, W.
Va. 25309 
Page 209
Peters, Carolyn, 105 22nd St., East, 8radenton, 
Fla. 33505
Peters, Pamela Sue, 1506 Putnam Howe Drive, 
8elpre, Ohio 45714 
Page 229
Peters, Stacey Homer, 9 Oak, Bourbonnais, III . 
60914
Petersen, Jacquelyn, 442 S. 8resee, 8ourbonnais, 
III . 60914
Petersen, Keith 8arry, 1020 4th Ave ., N .E., Brain- 
erd, Minn. 56401 
Page 218
Petersen, Linda, 1020 4th Ave ., N .E ., 8rainerd, 
Minn. 56401 
Page 229
Peterson, Louise, 264 W. 106th, Chicago, 111. 
60628 
Page 229
Peterson, Phillip , South Main, Newtonsville, Ohio 
45158 
Page 228
Petree, George, 396 E. Olivet St., 8ourbonnais, 
I II . 60914
Pettit, Lyle, 214 W. North, Pontiac, III . 61764 
Petty, Judith Anne, 2715 So. High St., Muncie, 
Ind. 47302 
Page 229
Peugh, Patricia L ., 907 8th Ave ., Sterling, III.
61081 
Page 229
Phelps, Jasper, R.R. ] ,  Edinburg, Ind. 46124 
Page 229
Phillips, 8rinda Kay, 2318 S. 4th St., Ironton,
Ohio 45638
Phillips, Jana Rae, 933 W. Hollister, O lney, I II . 
62450
Phillips, Raymond, 933 West Hollister St., O lney, 
I II . 62450
Phillips, Terry Wade, 5209 W. Jackson St., Mun­
cie, Ind. 47304 
Phipps, Anna, R.R. 1 Chrisman, III. 619924
Page 209
Phipps, Jean, R.R. 1, Chrisman, III. 61924
Page 229
Phipps, Paul Mikeal, 346 E. Water St., Bourbon­
nais, III. 60914 
Pickering, Joel Edward, 4042 Linden St., A llen­
town, Pa. 18104 
Page 218
Piper, Michael Louis, 211 W . Chicago, A ve ., Her- 
scher, III. 60941 
Plumlee, Elmer, 285 West 3rd St., Manteno, III. 
60950
Pochynok, Jerome, Route 1, Lockport, 111. 60441
Poe, Daniel, R.R. 2, 8ox 799, Loveland, Ohio 
45140 
Page 229
Polley, Ronnie, 809 Hutchins Road, Columbus, 
Indiana 47201 
Page 229
Pollok, Susie, 1419 Chestnut, Dansville, Mich.
48819 
Page 197
Pool, James Martin, 5365 Linworth Rd., Worthing­
ton, Ohio 43085 
Poole, Lois, 5825 Mapleview Dr., Dayton, Ohio 
45432 
Page 197
Porter, Elizabeth S ., R.R. 8, Box 2A, Hillsboro, 
Ohio 45133
Poteet, Carolyn Ruth, 8ox 52, Elwood, III . 60421 
Poteet, W illiam , 8ox 52, Elwood III. 60421 
Potter, Robert N., 334 Water St., 8ourbonnais,
III. 60914
Pounds, Joel, 1577 Webster St., Galesburg, III. 
61401
Page 218________________ __
Pounds, Jonathan, 1577 Webster St., Galesburg, 
III . 61401 
Page 229
Predania, Patsy C ., 7312 Taft St., Crown Point, 
Ind. 46307
Pressler, Darwin Lewis, Route 1, N. Manchester, 
Ind. 46962
Pressler, Irven, 310 N. Prairie, Dwight, III. 60420 
Preusler, Robert Charles, R. 2, Momence, III. 
60954
Pressler, Twila Spohn, 388 N. Roy Apt. 5, Bour­
bonnais, III. 60914 
Price, Kenneth C lyde, 1191 Georgia Lane, Cin­
cinnati, Ohio 45215 
Price, Marsha Elizabeth, 32 Young Dr., St. Louis,
Mo. 63135
Price, Phillip H., R.R. 1, Box 369, Lakeview, Ohio 
43331 
Page 229
Prior, Mary Margaret, 150 N. W ildwood, Kanka­
kee, III. 60901 
Prior, Robert D., 150 N. W ildwood, Kankakee,
III. 60901
Priest, S illy  Clarence, 8ox 88, Route 1, G allipo lis, 
Ohio 45631
Provencal, Jack M ., 11653 V irg il, Detroit, Mich.
48239 
Page 213
Pryor, Connie, R.R. 1, Needham, Ind. 46162
Page 229
Puckett, Shirley, 3543 Condit St., Highland, Ind.
46322 
Page 229
Quanstrom, Roy F., 4235 Vernon, 8rookfield, 111. 
60513
Railsback, Anna Mary, R.R. 4, 8ox 253, W. Terre 
Haute, Ind. 47885 
Ralston, Mary, R. 2, 8ox 881, Gaylord, Mich.
49735 . , 
Ramsey, Maureen, 7304 W . 113th Place, Worth, 
III . 60482 
Page 229
Ramsey, Richard, 7304 W. 113 Place, Worth, 
III. 60482 
Page 229
Ramsey, Warren, R.R. 1, Shelbyville, Ind. 46176
Page 209
Randall, Judith Ann, 2015 North Alton Ave .,
Indianapolis, Ind. 46222 
Page 229
Randall, Ralph Edward, 8. 26055 5444 E. 38th 
St., Indianapolis, Ind. 46226 
Randolph, Donna, 246 W. River, 8ourbonnais, III.
60914 
Page 209
Ransdell, Robert Wade, 4 Arbough Court, Marion, 
Ind. 46952 
Page 218
Rash, Thomas Edward, R. 2, Box 17, Lowell, 
Mich. 49331 
Page 218
Raske, Leila Ruth, 2838 East McGregor, St. Louis, 
Michigan 48880 
Page 197
Raske, Lorraine M., Rt. 1, St. Louis, Mich. 48880 
Page 218
Ray, Charles Thomas, 841 N. Dearborn, Indianap 
olis, Ind. 46201 
Ray, Elizabeth, 3202 S. Memorial Dr., New Castle 
Ind. 47362 
Page 218
Raymond, Richard, 218 Roy Ave, 8ourbonnais 
III. 60914 ' /
Read, Terence, 259 Church Ave, Winnepeg, Mani 
toba 
Page 197
Reader, David Lee, 272 W. Marsile, Bourbonnais 
III. 60914
Reader, J r . ,  Ralph, John, 272 West Marsile, 8our 
bonnais, I II . 60914 
Reed, Douglas, 3303 Van Fleet, Toledo, Ohio 
43615
Reed, Janet Hayman, R. 1, Clay C ity , Ind. 47841 
Reed, Kathleen Suzanne, 3303 Van Fleet Parkway, 
Toledo, Ohio 43615 
Page 229
Reed, Margaret Sue, 931 Round 8ottom Rd.
Milford, Ohio 45150 
Page 218
Reed, Sandra Kay, 1814 W. Penfield A ve ., Kis 
simmee, Fla. 32741 
Page 219
Reedy, Edna, R. 1, Sportsmans Club Rd., Bour 
bonnais, III. 60914 
Reedy, Richard, 449 8resee St., Bourbonnais, III 
60914 
Page 187
Reeves, Helen, 632 Drummond Dr., 8ourbonnais 
III. 60914 
Page 229
Reeves, Mary Joan, 1010 E. Miller Dr., Blooming 
ton, Ind. 47403 
Page 209
Reid, Deanna Easterling, 285 Grand Dr., Bour 
bonnais, 111. 60914
Page 198
Reid, Gerald Stanley, 285 Grand Dr., Bourbonnais 
III. 60914 
Page 198
Reiley, Kathleen, 530 Minor Ave ., Kalamazoo 
Mich. 49001 
Reinbold, Carolyn, 105 Dunbar, Mahomet, 
61853 
Page 219
Reis, Emma, 258 Spencer C t., Bourbonnais, 
60914
Religo, Kathryn Shaw, R. 1, 8ox 311, 8ethalto, 
62010 
Page 187, 198 
Religo, W illiam M ., 285 Grand Apt. 11, 8our 
bonnais, III. 60914 
Remmenga, Albert, 17 Oak St., 8ourbonnais, III 
60914 
Page 198
Rex, Edward, 620 Fayette Avenue, 8elle Vernon 
Pa. 15012
Rex, Edwina, 620 Fayetta Ave., 8elle Vernon, Pa 
15012
Reynolds, Gloria Jean, Route 1, Loudonville, Ohio 
44842
Reynolds, Ronald, 255 E. Grand Ave. Apt. 4,
8ourbonnais, III . 60914 
Rhude, Teresa Gail, R.R. 2, Seymour, Ind. 47274
Rice, Keith A llen , R.R. 3, Kankakee, III . 60901
Page 229 ___
Rich, Dixie Gage, R.R. 2, Stockton, III . 61085
Rich, Harvey A llen , 632 Crabtree Ln., Racine, Wise.
53406 
Page 219
Rich, John, 1491 Service St., East Gary, Ind. 
Richards, Roger D., 159 15th St. S. W ., Cedar 
Rapids, Iowa 52404 
Page 229
Richards, Ronald, 2429 S. 9th, Ironton, Ohio 
45638
Page 229 ^
Richmond, Joseph, 5350 Buchanan St., Gary, Ind. 
46409
Page 229 . . . .
Richmond, Ronald, 12332 Griggs, Detroit, Mich.
48204 
Page 219
Richmond, Ronnie Lee, 1102 Garfield Ave ., Filford, 
Ohio 45150
Riggs, Linda Sue, R.R. 1, Stennett Rd., Wheelers- 
burg, Ohio 45694 
Page 229
Rindt, Larry Gene, 26 Linn St., Bourbonnais, III.
60914 
Page 198
Rinehart, Rebecca Louise, R.R. 8, Ross Rd., Lexing­
ton, Ohio 44904 
Rist, Darrell Raymond, 547 N. Ridge Ave ., Lom­
bard, III. 60148 
Page 222, 229 . . ,
Roach, Arline Marie, 770 Pensacola, Pontiac, Mich. 
48055
Roalson, Linda Kay, 1214 Rutland St., Marseilles, 
I II . 61341 
Page 219
Roat, Ronald Eugen, R.R. 1, Havana, III . 62644 
Page 219
Roat, Thomas Wayne, R.R. 1, Havana, III. 62644 
Robbins, Janet Sue, 606 W illow  Grove Rd., Center­
v ille , Ind. 47330 
Page 230
Robbins, Ronald E ., R. 1, M ilroy, Ind. 46156 
Roberds, Larry, R.R. 1, 8ox 406 Hawkins, Fenton, 
Mo. 63026 
Page 230
Roberts, Joseph H., 1312 S. W. 19th Ave., Ft.
Lauderdale, Fla. 33312 
Page 230
Robinson, Linda Gayle, 6712 8artmer, University 
C ity , Mo. 63130 ^
Robinson, William Dale, 350 Schuler St., Newark, 
Ohio 43055 
Page 209 ,
Rogers, Delta, 2511 Springmill West Rd., Mans­
field, Ohio 44903 
Page 230
288
Rogers, Jacqueline, 3563 Minnesota St., Gary, Ind. 
46409
Rogers, Sandra Kaye, 12497 Prospect, Warren, 
Mich. 48089 
Page 219
Rohrer, I I I ,  Kenneth S ., 65 Shady Lane Rd., North 
Bend, Ohio 45052 
Page 219
Rolfe, Barbara Sue, 1014 Harrison Avenue, Green­
v ille , Ohio 45331 
Page 19B
Rolfe, Mike, 1014 Harrison A ve ., G reenville , Ohio 
45331 
Page 230
Romey, Byron, 348 E. Water, Bourbonnais, III. 
60914
Romey, Norma Ann, 348 E. Water, 8ourbonnais, 
III . 60914
Rose, Bruce, R.R. 9, 8ox 45 C , Bloomington, Ind.
47403 
Page 230
Ross, Keith, 9324 Ellen Dr., Highland, Ind. 46322 
Page 230 ^
Ross, Mervin G ., Rt. 1, Galena, Ohio 43021 
Page 209
Ross, Rebecca Susan, 107 E. Union, G reenville , 
Mich. 48838 
Page 219 . ,
Rosser, Rachelsue, 10801 32nd St., R.R. 2, Rich­
land, Mich. 49083 
Page 230
Rothman, Linda, 955 S. Jennings, 8enton Harbor, 
Mich. 49022 
Page 19B
Roven, Mary J . ,  R. 1, Bourbonnais, III. 60914 
Rowe, Charlotte, R. 1, Dana, I II . 61321 
Page 210
Rowe, Robert R., 447 Bresee Avenue, Bourbon­
nais, III . 60914 
Ruble, Theodore Alfred , Lot Q2, Burch Trailer C t ., 
Bourbonnais, III. 60914 
Rudd, Nancy, R.R. 1, Felicity, Ohio 45120 
Page 210
Rugg, Richard, Box 176, Havana, I II .
Page 230 o
Ruggles, Margie Louise, 15517 Center A ve ., Har­
vey, III. 60426 
Page 210
Rumple, Jane Ann, 812 W . Vine St., Wapakoneta, 
Ohio 45895 
Page 230
Rush, V irg il, R.R. 1, Severance, Kansas 66081 
Rushton, Sandra M., B017 Saginaw St., New Loth- 
rop, Mich. 48460 
Page 219
Rynard, Robert, R.R. 4, Martinsville, Ind. 46151 
Page 230 o
Ryther, Dennis P., 1931 Wrenson, Ferndale, Mich. 
4B220
Salyer, Michael, 1 Oak, Bourbonnais, III . 60914 
Page 219
Sark, Tillie  Ann, 8ox 304, R. 1, South Point, 
Ohio 45680 
Page 219
St. Germain, Darlene, 505 N. Fifth , Kankakee, III.
60901 
Page 200
St. John, Betty, 515 E. Charles, Bucyrus, Ohio 
44B20 
Page 230
Salisbury, Sharon Lynn, 202 Charles St., Bourbon­
nais, III. 60914 
Page 230
Salmon, Jaslin  Uriah, School St., Black River,
Jamaica
Salyer, Darlene Sue, 1 Oak St., Bourbonnais, III.
60914 
Page 230
Sanders, Jacqueline Sue, 247 N. Co lfax Ave .,
Sanders, Kenneth, 3436 N. Elms, Flushing, Mich. 
4B433
Sarver, Roxana, R.R. 8, 8ox 668, Battle Creek, 
Mich. 49017 
Page 230
Saurer, Judith Armstrong, 2246 Mayfield, Saginaw, 
Mich. 48602
Saurer, Phillip Robert, 1034 Norton Ave ., Barberton, 
Ohio 44203
Savoie, Virginia Delvina, 404 South Evergreen,
Kankakee, Illinois 60901
Page 19B
Schafer, Ruth Joy , 255 E. Grand, Apt. 7 , Bourbon­
nais, I II . 60914
Schampier, John, 443 N. Blaine, Bradley, III.
60915
Schatz, Elaine L ., Regent, N. Dakota 58650
Page 219
Schieb, Tommy Howard, 6150 Whiteford Rd., Syl- 
vania, Ohio 43560 
Page 219
Schisler, Gerald, 1118 South D Street, Monmouth, 
I II . 61462
Schneider, Carl W m., 160 Pallisard Dr., Bourbon- 
nais, III . 60914
Schnell, Terry M ., 3130 Waldron Rd., Kankakee,
III . 60901 
Page 210 
Schmidt, Harlyn 
Page 230
Schoop, John, 1172 W. Hawkins, Kankakee, III. 
60901
Schraegle, Dawn E., 2333 Nichols, Flint, Mich.
48507 
Page 230
Schreffler, Mary Cynthia, 2602 Baker Lane, Kan­
kakee, III. 60901
Schrock, Dana P., R.R. 1, Box 49, Eureka, III.
61530 ' ' .
Schroeder, Diane, Box 44, Papineau, Illinois 60956 
Page 198
Schusler, Grace Paulette, 233 Northway Park Rd., 
Rockford, III . 61111 
Page 19B
Schwada, Ron, 200 E. Munroe St., Bourbonnais, 
III. 60914
Schweitzer, Mary Jane, 5554 Chippewa Rd., To­
ledo, Ohio 43613
Page 230
Scott, Jerry A llen , 1462 S. 21st St., Terre Haute,
Ind. 47B03
Scott, Jon Paul, 1214 Cottonwood, Richland, Wash.
99352 
Page 219
Scott, Mary Ruth, R.R. 2, Box 1B9, Columbia, Ky .
4272B 
Page 210
Seal, W illiam , 2 Crestview Dr., Rolla, Mo. 65401
Page 219 ______
Sealock, Charles, R.R. 2 , Nebo, III . 62355 
Seaman, John Earl, 10633 S. Emerald, Chicago, 
III . 6062B
Page 219 „
Sears, Douglas, 285 E. Grand A ve ., Apt. 2, Bour 
bonnais, I II . 60914 
Page 198
Sears, James, 16554 Strieker, East Detroit, Mich 
4B021
Sears, Steve W illiam , 739 Polk St., Huntington 
Ind. 46750
Pape 219 M ,
Sechrist, Carolyn Sue, 526 Lakewood Dr., Elkhart 
Ind. 46514
Page 210 . * . ,
Seeley, Donna, 1935 Elmsford St., Springfield 
Ohio 45506
Seely, Leora, 548 Long Lake, Reading, Mich 
49274 
Page 230
Self, Edwin, 40 Orlo Road, R.R. 6, Midland, Mich 
4B640 
Page 230
Senen, Joseph Lopez, 8305 W. Stafford, Indian 
apolis, Ind. 46206 
Sentgeorge, Duane Robert, 11 Johnston Dr., Oi 
C ity , Pa. 16301 
Sexton, Donna Joyce, 149 Loretta Dr., Dayton 
Ohio 45415 
Page 219
Shalley, Elizabeth 8 ., 40B South Oak, 8ourbon 
nais, 111. 60914
Shalley, Larry Paul, 5102 Gaywood Dr., Ft. Wayne 
Ind. 46B06 
Page 219
Shalley, Sheldon Eugene, 408 S. Oak, Bourbon 
nais, III . 60914 
Page 19B
Shank, Ronald Michael, R.R. 2, Box 13, Lynn 
Ind. 47355
Shanks, Susan L., So. Kansas St., R.R. 3, Danville 
III. 61832
Page 210 ,
Shaulis, John Harry, 6618 W . 171st St., Tinley Park 
III. 60477
Page 219 . , , ,
Shaw, James, 21B N. Roy A ve ., Bourbonnais, III 
60914
Shaw, Margaret, 218 N. Roy A ve ., Bourbonnais 
III. 60915
Sheffield, Emery, 327 Mill St., Lockland, Ohio 
45215 
Page 230
Shelton, Steven Ray, 706 S. Pine St., Seymour 
Ind. 47274
Shephard, Robert Ja y , 6 Ash Tra ilerv ille , 8ourbon 
nais, III. 60914 
Sherer, James Robert, Harrison Street, Caledonia 
Ohio 43314
Sherwood, John Paul, 313 E. 9th St., Bourbonnais 
III . 60915 
Page 199
Sherwood, Teresa, 313 East Ninth Street, Conners- 
v ille , Ind. 47331 
Page 230
Shindle, Bonnie Sue, 476 S. State St., W esterville, 
Ohio 43081 
Page 219
Shipler, Erval Lynn, 8ritt, Iowa 50423 
Shipley, Stephen L ., 8ox 145, Francisco, Ind 
47534
Shipman, J r . , Sidney, 970 S. Third, Kankakee, III 
60901
Shoemaker, Larry, 246 S. 7th St., West Helena 
A rk . 72390 
Page 199 .
Shook, Richard E ., 440 S. Main, 8ourbonnais, III 
60914
Shoup, John Lee, 435 Grover St., Owosso, Mich 
4B867
Showalter, Keith Alton, 7 Linn St., Bourbonnais 
III . 60914
Page 199 #
Shreffler, O liver Conrad, 795 W . Hawkins St.
Kankakee, III . 60901 
Shupe, Larry E ., 124 Kineon Drive, G allipo lis, Ohio 
45631 
Page 230
Siebert, Eileen, P.O . 8ox 117, M iam iville , Ohio 
45147 
Page 230
Siegle, Philip Herman, 770 Prospect A ve ., Kanka­
kee, I I I . 60901 
Silvers, Marcia, 22B Washington A ve ., Muskegon, 
Mich. 49441 
Page 230
Simmons, Janet, 907 Nebraska S. W ., Huron, South 
Dak. 57350 
Page 230  ^ _
Simmons, Judy Ann, 6355 Yankee Road R t .l , 
M iddletown, Ohio 45043 
Simmons, Monda Tucker, 7265 171 st St., Tinley 
Park, I II . 60477 
Page 199
Simpson, Brenda Champion, 285 E. Grand, Bour­
bonnais, III. 60914 
Simpson, J r ., James E ., 2B5 E. Grand Apt. 1, 
Bourbonnais, I I I . 60914 
Simpson, Susan, 1524 South Sixth A ve ., Kanka­
kee, III 60901 
Page 230
Sims, Linda, 1B24 South Curry Pike, Bloomington, 
Ind. 47401 ~
Page 230
Sims, Richard, 35 Hanson Dr., 8ourbonnais, III.
60914 _ _ ’
S ingell, Timothy D., 342 E. Water Ave ., Bourbon­
nais, I II . 60914 
Page 210
Sipes, Thomas Rex, 1028 Park Forest Dr., Marion, 
Ind. 46952 
Page 199
Sites, V ick i, 459 N. Forrest, Bradley, III. 60915 
Page 210
Sizemore, Norman, R. 1 Burchs Tr. C t., Bour- 
bonnais, 111. 60914
Page 230
Sizemore, Sharon B., 2B5 E. Grand, 8ourbonnais,
III. 60914 
Page 199
Skariah, Madappallil S ., c/o Miss P. 8ehera,
MA Mackerbag Buxi Bazar, Cuttack 1, Orissa,
India
Skiver, Shirley, 808 Center Street, Wheelersburg, 
Ohio 45694
Skinner, Carolyn Sue, 1009 Hunt St., Richmond, 
Ind. 47374 
Page 219
Skinner, David, R.R. 2, Muncie, Ind. 47302 
Page 210
Skinner, Marilyn L., 1009 Hunt St., Richmond, Ind.
47375 
Page 219
Sloan, Robert, 603 New York Ave ., New Castle, 
Ind.
Page 210
Smith, Ben, S. 1 8urchs Trailer C t., Bourbonnais, 
i l l .  60914 
Page 199
Smith, Beula, 318 Chestnut St., Ironton, Ohio 
4563B 
Page 199
Smith, Dawn Faye, R.R. 1, So. M. IB , Beaverton, 
Mich. 4B612 
Page 230
Smith, Dennis J . ,  R.R. 1, South M. 18, 8eaverton, 
Mich. 48612 
Page 230
Smith, Dennis W ., R. 2 , Lowell, Ind. 46356 
Smith, Eugene, 2325 W. Grand River, Howell, 
Mich. 48843 
Page 230_________________________
Smith, Frances Courtney, 577 S. Main, Bourbonnais, 
III. 60914 
Page 190
Smith, Fred, 4046 Crosley, Dorwood, Ohio 
45212 
Page 219
Smith, Freddie Eugene, Lodi, Mo. 63950 
Smith, Glen A llen , 215 E. Grand St., Bourbonnais, 
III . 60914
Smith, Glenn Lee, R.R. 1, Port Washington, Ohio 
43B37 
Page 230
Smith, Hazel, P.O . Box 130, Hopkins Park, 
60944
Smith, Jerry T ., 3241 Summit Rd., Akron, Ohio 
44321
Smith, Judith Ann, 531 S. Bresee, 8ourbonnais, III 
60914 
Page 199
Smith, Kathleen D., 26045 Ross Drive, Detroit 
Mich. 4B239 
Page 230
Smith, Lester Ray, Route 1, Port Washington 
Ohio 43837 
Page 199
Smith, Linda R.R. 1, Woodlawn Hts., Sterling, III 
610B1
Smith, Lynn Wallace, 1633 E. Cass St., Jo lie t, III 
Page 186
Smith, Norma E., 9 Linn St., 8ourbonnais, III
60914 „
Smith, Paul, Rt. 1, Cushing, Wise. 54006 
Smith, Phillip M ., 235 Jeffrey St., Cedar Springs 
Mich.
Smith, Rebecca Jean, 1504 Mould A ve , Niles 
Mich.
Smith, Robert Lewis, Rt. 1, Box 146, Laona Wise 
54541
Smith, Ruth Ann, C . 26 Burchs Trailer Court 
Bourbonnais, 111 60914
Page 210
Smith, Sandra Mae, 305 S. Edgeworth, Royal Oak 
Mich 4B067 \
Smith, Sharon Louise, 323 Lucier St., Murphys 
boro, III 62966 
Smith, Virginia Lee, R.R. 2 , Box 214, Muncie 
Ind. 47302 
Page 230
Smitherman, Esther Faye, 2307 G ilead, Zion, 
60099 
Page 219
Sm itley, Yvonne R., R.R. 1, Rt. 41 W ., Troy, Ohio 
45373
Sm itley, Stephen, R.R. 1, Troy, Ohio 45373 
Page 210
Smock, Carol Waterbury, 215 E. Grand St. Apt. 1, 
Bourbonnais, 111. 60914
Smock, James 8rian, 215 E. Grand St., Bourbon­
nais, III. 60914 
Page 199
Smolek, Daniel Alexander, 8101 S. Lamon Ave ., 
Oak Lawn, III . 60459 
Snell, David Craig, 215 Grand Dr., Bourbonnais, 
III. 60914 
Page 200 _
Snell, Kathleen Lorraine, B67 Walnut St., Royers- 
ford, Pa. 1946B 
Snellenberger, Paula, 900 N. 71st, East St. Louis, 
III. 62203 
Page 213
Snodgrass, Claude L ., R. 1, Naomi Rd., Sodus, 
Mich. 49126 
Page 200
Snow, Alexandra, 3 Chatham Circle, Kankakee, 
I II . 60901
Snyder, Rosemary, 214 Valley St., Alm a, Mich.
4BB01 
Page 230
Snyder, W illiam E., Crestview Rd., Columbiana, 
Ohio 4440B 
Page 230
Sobotka, Linda Kay, 121 Kingsbury, Ames, Iowa 
50010 
Page 219
Sochacki, Mary, 5003 S. Artesian, Chicago, III.
60632 
Page 230
Solomon, Brian E ., 325 South Raintree Dr., New 
Castle, Ind. 47362 
Sowell, J r . ,  Thomas F., 14BB Russwood, Memphis,
289
Tenn. 38108
S o w le s , J r . ,  C a rl E., 212 T h ird  S t., V e rm o n tv il le ,  
M ic h . 49096 
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W estfall, Ruth, 81 Richie A ve ., Indianapolis, Ind.
46234 
Page 211
Westhafer, J r . ,  Charles D ., 60 Letchworth Cres, 
Downsview, Ontario, Canada 
Page 232
Weston, Lorraine W ., 60 Datura St., Chingola
Zambia, Central Africa 
Weston, Owen Charles, 60 Datura, Chimgola 
Zambia, Africa 
Page 220
W halen, Philip W ., 2620 Stevens Drive, Lima, 
Ohio 45807 
Page 232
Wheeldon, John, 695 E. Fair St., Kankakee, III. 
60901
W hipple, Edwin L., 410 S . Oak A ve ., 8ourbonnais, 
III. 60914
White, Judith Cheryl, 7006 East 13th Street, In­
dianapolis, Ind. 46219 
Page 202
White, Melvin Louis, 258 Spencer Court, Bour­
bonnais, III. 60914 
White, Sandra, 507 Dimmick A ve ., Cincinnati, Ohio 
45246 
Page 232
Whited, James, 5027 Largo Lane, Dayton, Ohio 
45430 
Page 232
W hitis, Judith Davidson, 354 E. Water St., Bour­
bonnais, III. 60914 
W hitis, Natalie, R.R. 2, Fayette, Ohio 43521 
Page 211
W hitis, Noel Lee, 354 E. W ater, Bourbonnais, III.
60914
Whittum, Je rry , R.R. 2, Cadillac, Mich. 49601 
Page 232
W ilkins, Donald, 171 S. Douglas, Bradley, III.
60915
W ilkins, Mary Lynn, 478 Jefferson Avenue, Elgin, 
Illinois 60120 
Page 202
W ilkinson, Rebecca Joan, R.R. 1, Poland, Ind.
47868 
Page 232
W ilkinson, Sharon Lucile, 111B0 Dunham Rd., M il­
ford, Mich. 4B042 
Page 211
W illiam s, Betty, R.R. 1, Stubbs Mill Rd., Lebanon, 
Ohio 45036 
Page 211
W illiam s, Carlton Terry, 3923 W. lBth St., C leve­
land, Ohio 44109 
Page 220
W illiam s, David G ., 7437 Jarnecke, Hammond,
Ind. 46324
W illiam s, Dave M ., 9061 Cincinnati Columb., West 
Chester, Ohio 45069 
Page 220
W illiam s, Dee, 8 Ash, Bourbonnais, III . 60914 
W illiam s, Gary Lynn, R.R. 2, Bryant, Ind. 47326 
Page 220
W illiam s, Jeanna, 316 N. Illinois A ve ., Kankakee, 
III. 60901 
Page 232
W illiam s, Judith Arleen, 1727 Coolidge Rd., In­
dianapolis, Ind. 46219 
Page 232
W illiam s, Lee Lon, R.R. 2, 8ox 219, Belle Center, 
Ohio 43310 
Page 221
W illiam s, Leonard A ., 220 E. Burke, Bourbon­
nais, III. 60914 
W illiam s, Linda, 565 Ivy Lane, Bradley, III. 60915 
Page 232
W illiam s, Maizie, 220 E. Burke, Bourbonnais, III.
60914 
Page 232
W illiam s, Marla, Box 5, Fair Oaks, Ind. 47943 
Page 232
W illiam s, Martha, 701 South East S t., O lney, III.
62450 
Page 211
W illiam s, Mike Neal, 8 Ash, 8ourbonnais, III .
60914 
Page 202
W illiam s, Paul A llen , 8ox 278, G ilm an, III . 60938 
W illiam s, Richard Ray, R.R. 2, Box 219, Belle 
Center, Ohio 43310 
Page 202
W illiam s, Steven, 75 W . Division, Apt. 14, Man 
teno, III.
W illiam s, Sylvester, 1135 W . 83rd, Chicago, III 
60620
W illiam s, V irg inia Ann, 329 Joseph Dr., Bel levi 11 e 
III. 62221 
Page 221
W illiam s, V io let, 1B97 Notre Dame, Kankakee 
III. 60901 
Page 202
W illoughby, Richard L., 303 N. Race, Monon, Ind 
47959
Wilson, Charles Dee, 165 S . Main St., Bourbonnais 
III . 60914 
Page 202
W ilson, Diane, 315 Elm Street, Chatsworth, III
60921
Wilson, Penelope, 771 Walnut St., Waukegan, III.
600B5 
Page 211
W iltshire, Bernita, Skerritts Development, Antigua 
W . Indies
Windoffer, Leora Kay, 115 Smith Ave ., New El- 
lenton, S . C . 29809 
Wine, Joyce Eileen, R.R. 1, Box 1B1, Union C ity , 
Ind. 47390 
Page 221
W ingo, Jean, 399 Fairview  A ve ., Bradley, III. 
60915
W inland, Lyle, R. 2, 8ox 306, Toronto, Ohio 
43964
Wisehart, Ernest L ., 11442 E. 63rd St., Indianapolis, 
Ind. 46236
Wisehart, Joseph Larry, Lee St., Sh irley, Ind. 
473B4
Wisehart, Leonard Gale, 605 N. State St., Cham­
paign, III. 61821 
Wiseman, Judith E ., B301 Elgin, Detroit, Mich. 
48234
Wiseman, Patricia, 1011 N. Third St., Ironton, 
Ohio 4563B 
Page 202
Wissbroecker, Raymond, Box 1766, Lusaka, Zom- 
bia, C . Africa 
Wobig, Carol, 560 W . M ill St., Winona, Min­
nesota 55987 
Page 232
W olfe, Libby Jean, 260 Dunbarton Rd., Gahanna, 
Ohio 43020
W olfe, Linda Lea, 8arryville  Rd., Nashville, Mich. 
49073
W olfe, Roland W illard , 457 N. Center, Bradley, 
III. 60915 
Page 202
W olford, James, 188 N. 8ernard Ave ., Bourbon­
nais, III . 60914 
Wolford, Patricia, 18B N. 8ernard A ve ., Bourbon­
nais, III. 60914 
Womack, Deitrah Ann, 3001 Sauk Trail Dr. E ., S.
Chicago Heights, III. 60411 
Page 211
Wood, Barbara, 50B S. Wayne 8ox 496, Ft. Re­
covery, Ohio 45846 
Page 232
Wood, John W illiam , 152 N. Hunter St., Kankakee, 
III. 60901
Woodward, Joyce, R.R. 1, Oskaloosa, Iowa 52577 
Page 211
Wooten, David Lee, 1870 W . Garfield, Decatur, 
III. 62526 
Page 221
W right, Gerald Eugene, 205 West College, Sand­
w ich, Illinois 6054B 
W right, Nancy Kay, 2727 37th Street, Highland 
Ind. 46322 
Page 232
W right, Noel, 210 E. Maple, Ogden, Illinois 
61859 
Page 211
W yatt, Warren Dale, 152 N. Hunter, Kankakee, 
III . 60901 
Page 212
Yamuchi, Lorraine Y ., 45 537 Pahia Road, Kan­
eohe, Hawaii 96744 
Yaney, Marsha, R.R. 2, Ossian, Ind. 46777 
Page 232
Yeatts, Carol Ann, 8ox 172, Fountain C ity , Ind.
47341 
Page 212
Yochim, Yvonne Kathleen, R.R. 2, Box 149, Cad il­
lac, Mich. 49601 
Page 221
York, Darrell E ., R.R. 1, Amboy, Ind. 46911 
Page 221
York, Max, R.R. 1, Amboy, Ind. 46911 
Page 232
Youmans, Joseph H ., 1098 S. 9th St., Noblesville, 
Ind. 46060 
Page 232
Young, Jane, 638 Sycamore St., Portsmouth, Ohio 
45664 
Page 232
Young, Ronald E ., 4924 Lathrop A ve ., Racine, 
Wise. 53403
Young, Theodore R., 718 W . 18th St., Ashland, 
Ohio 44805 
Page 221
Young, W illie  Mae, R.3, Box 131 A36, St. Anne, 
Illinois 60964 
Zea, Mary, 6843 Delaware A ve ., Hammond, Ind.
46323 
Page 221
Zeigler, Randy, 4013 Sims A ve ., St. Ann, Mo.
63074 
Page 232
Zook, Eldon R ., R.R. 1, Oskaloosa, Iowa 52577 
Zoroya, Paul Charles, 213 Spencer C t., Bourbon­
nais, III . 60914 
Zuercher, Herbert, 4 Oak St., Bourbonnais, III. 
60914
Zuercher, Kenneth, R. 1, Box 53, Middle Point, 
Ohio 45B63
Zunker, Patricia Lou, 1009 First A ve ., Grafton, 
Wise. 53024 
Page 212
Zurlinden, Joyce, R.R. 1, Manville, III. 61339
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